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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . ¡ j Ü M i POSTALj 
12 meses $21-20 oro, 
6 id Sll-00 „ 
3 id | 6-00 !SLADECÜBi{ 
12 meses f ló.OO olaU. 
6 id | 8.00 id. 
3 id f 4.00 id. 
n i n i ir » f 12 «eses SU.MpIaU. 
T E L E O E A M S FOE E L C i B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B L.A IMARIIHA. 
D e a y e r j r n a ñ a n a 
Madrid 26. 
EL tEIMER CONSEJO 
DE MINISTROS 
Anoche, después del primer Conse-
jo celebrado por el nuevo Ministerio, 
se facilitó á la prensa inia nota oficio-
sa manifestando que se acordó el nom-
bramiento de vanos Gobernadores Ci-
viles, el de don Emilio Ortuño para la 
Subsecretaría, de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el de don Joa-
quín Sánchez de Toca para la Alcaldía 
de Madrid. 
También se ocuparon los Ministros de 
los propósitos que abrigan los panade 
ros de subir el pan. 
El Grobicrno confía en que en este 
asunto prevalecerá al cabo el buen sen-
tido, pero en caso contrario, dentro de 
la Ley encontrará medios para impe-
dir que se eleve abusivamente el pre-
do de los aJimentos. 
Ha sido aplazado para otro Conse-
jo de Ministros el nombramiento de 
los altos funcionarios. 
OBSEQUIO A S. S. M. M. 
Ha sido entregado al Rey y á la 
Reina Victoria el valioso obsequio que 
les dedica la ciudad de San Sebastián 
consistente en una artística y ma^níñ 
oa vajilla de plata. 
S. S. M. M. se han mostrado muy 
agradecidos. • 
de la Compañía de "Cooheco", con 
perdidas materiales de medio millón 
de pesos y se teme que sea también 
muy grande el número de las víctimas, 
pues de los quinientos obreros que es-
taban trabajando en la citada fábri-
ca, muchos se arrojaron á la calle y al 
patio, desde los balcones y ventanas 
del ediñeio incendiado. 
SANGRIENTA COLISION 
San Petersburg-o, Enero 26.—Hubo 
ayer una sangrienta colisión en G-rod-
no, Rusia Occidental, entre la policía 
y los terroristas, en la que murieron 
cinco agentes, un guardia de la cárcel 
y un terrorista, resultando además va-
rias personas heridas. 
SIGUEN LOS ASESINATOS 
Lodz, Polonia, Enero 26.—Una par-
tida de terroriatas atacó ayer y mató 
en las calles de esta ciudad á un policía 
y dos soldados; una patrulla que acu-
dió al ruido de las detonaciones, abrió 
fuego sobre los terroristas que huían 
y mató á dos transeúntes, hiriendo 
además á varias otras personas. 
Londres, Enero 26. 
Azúcares centrifuga, pol. 96. á XOs. 
6d. 
Maseabado. á 93. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
8s. 9.3!4d. 
Consolidados, ex-in^oré.s. 8B.l5|l.6. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1!8. 
Renta francés 
eos 57 céntimos. 
París, Enero 26. 
a, ex-interés 94 fran-
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 26. 
LAS CORTES 
"La Gaceta-'' ¿e hoy publica un Real 
Decreto suspendiendo las sesiones de 
las Cortes. 
Dícese que del 15 al 20 de Abril se 
verificarán las elecciones y las Cortes 
se reunirán en la segur da quincena de 
Mayo, 
NOMBRAD TE'NTOS 
También publica "La Gaceta" los 
nombramientos de Gobernadores de 48 
provincias, éntrelos que figura el del 
Diputado D. Angel Ossorio Gallardo, 
psra la de Barcelona, el de don Santos 
Ecay para la de Canarias y el del so-
ñor Gómez Núñez para la de Cádiz. 
LA SUBIDA DEL PAN 
En conversación con algunos parti-
culares ha manifestado el Ministro de 
la Gobernación, señor Lacierva, que 
el Gobierno se preocupa mucho de la 
subida del pan. 
INAUGURACION 
Con asistencia del Rey y de toda la 
Real Familia, se han inaugurado las 
escuelas llamadas de la Princesa de 
Batemberg. 
En el acto han pronunciado" elo-
cuentes discursos los señores Alberto 
Aguileía y otros varios oradores. 
CAMBIOS 
' Libras. . . 27-38 
Francos 8-50 
4r; . . . . . . . * 81-95 
Sorvicio de ia Prensa AsociatlPí. 
D e ia t a r d e 
INCEXDIO EN UNA FABRICA 
Dover, New Hampshire, Enero 26.— 
Ha sido destruida hoy por un incendio 
la gran fábrica de tejidos de algodón 
De l a noche 
LAS ELECCIONES 
Madrid, Enero 26.—Créese que las 
elecciones se verificarán en Abril y 
que las nuevas Cortes serán convocá,-
das para el mes de Mayo. 
BL DOCTOR RODRIGUEZ 
Washington, Enero 26.—El doctor 
José Ignacio Rodríguez, bibliotecario 
del Burean de las repúblicas hispano-
americanas, y que gozaba en esta de 
gran reputación, ha sido acometido 
hoy de un ataque de parálisis y su es-
tado es sumamente crítico. 
CADAVERES EXTRAIDOS 
Dover, Enero 26.—Se han extraído 
de las ruinas de la fábrica de tejidos 
de algodón de Cocheco. qua ha sido 
destruida hoy por un incendio, los ca-
dáver^ de ^'s niños. 
SORPRESA Y SATISFACCION 
París, Enero 26 —La derrota de los 
socialistas alemanes ha causado una 
gran sorpresa .en Francia, pero la 
prensa seria se muestra satisfecha con 
el dique que se ha puesto á la inva-
sión del socialismo. 
MEYER CONDECORADO 
San Petersburgo, Enero 26. — A l 
presentar hoy el embajador de los Es-
¡ tados Unidos, Mr. Meyer su carta de 
relevo, al Czar, este le impuso perso-
nalmente la gran cruz de "Alejandro 
Newski", que es una de las órdenes 
rusas más apreciadas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 26. 
Azúcares.—El mercado cierra hoy 
quieto y flojo con motivo de haberse 
hecho en New York, según dicen, al-
gunas ventas con baja de la fracción 
anotada en la cotización de los azu-
cares desembarcados en aquella plaza 
Hemos sabido de las siguientes ven-
tas ; 
1.86S sacos centrífuga, pol. Of/ir'G, de 
3.7¡8 á 4 rs. arroba, trasbordo 
en esta baMa. 
25,000 sacos centrífuga, pol. 95:1|2, á 
3.81 rs. arroba, en Cárdenas, 
con pago del aproximado á me-
dida que se vayan recibiendo. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-





New York. Enero 26. 
Bonos de Cuba, 5 por clent© (ex-
As), IQ31 2, » 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttiés, 
100.3(4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
banqueros, a $4.81.3|0 
Cambios sobre Londres, 60 d.iv,, 
banqueros, á $4.85.45. 
Cambios sobre Londres k la vista, 
banqueros, é $4.85.55. 
Cambios sobre París, 60 d.lr., ban-
queros, á 5 francos 19.3:8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, G0 d.]r. ban-
queros, á 94.3¡4. 
Centrífuga, pol. 96, eo plaza, 
3.15Í32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.118 cts. 
^Fascabados, polarización 89, en pla-
za. 2.31|32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23:32 cts. 
.Manteca dei Oeste, en tercerolas, 
$10-00. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres 3 fiiv 20.Z\S 
41 60 d[V Í8.5|8 in.8|8 
iParis, Sdjv 5.Í|'? 6.I18 
HambUrgro. 3 djv :?.óiS 4.1(4 
Estado? Unidos 3 d|V 9.1̂ 2 10.1|8 
EsnañM. s. plaza y 
i cantidad 8 djv 2.5[S 6 l.S^ D. 
Dta. pap"L ejinjreiai, 10 á i¿ actual. 
; Moiiedaa ectranjeraA,—'Sa c( tizan hoy 
com;? sigue: 
Greenbaeks 9.3j4 10. 
Pinta americana « 
PJata española 97.1rl 97.1 {2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, notándose alguna de-
manda por las Ferrocarriles Unidos y 
Acciones del Havana Central, conti-
nuando durante el día la plaza en las 
mismas condiciones y cerrando más 
quieta, pero sostenida. 
Cotizamos: 
Banco Español, 100.3|8 á 100.518. 
Bonos de Unidos. 116.3¡4 á 117.1|2. 
Acciones de Unidos', 125 á 125.1 4. 
Bonos de Gas, 109.3|-l á 110.14. 
Acciones de Gas, 117.314 á 118. 
Havana Electric Preferidas, 93.112 
á 94. 
Havana Electric Comunes, 50 á 
50.114. 
Deuda Interior. 99 á 101 
Havana Central Bonos. 
79.112 Cy. 
Havana Central Acciones. 36 
I 36.118 Cy. 
79.114 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 26 de 1907. 
A la? 5 de ia tarda 
Plata española o:,1^ á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 05 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3 ^ á 4 V. 
Oro american0 coa-
ira oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Lnises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
en plata española., á 1.12 V. 
PARA EL CUIDADO DE 
LOS LIBROS NO HAT 
ESTANTE MEJOR QUE 
EL SECCIONAL DE 
"GL0BE - WERNICKE CO."' 
ES UN ESTANTE ELASTICO 
QUE PUEDE AUMENTARSE 
0 REDUCIRSE SEGUN 
LAS NECESIDADES 
DEL BIBLI0MANIAC0. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
x E 
Revista Ssmanal 
Habana, Enero 25 de 1907. 
Azúcares.—La necesidad de allegar 
fondos en algunos casos y el temor á 
una mayor baja, en otros, han indu-
cido á los productores de esta Isla á 
aceptar el precio de 2.1j8 cfts., por cos-
to y flete, y entrega de Febrero equi-
valente á 3.43 cts., libra por centrífu-
gas base 96, con los derechos pagos 
ea Nueva York, con lo que se ha esta-
blecido en aquella plaza una baja que 
hace perder á estos hacendados todo el 
beneficio que les proporciona el tra-
tado de reciprocidad y coloca los azú-
cares cubanos muy debajo de la pari-
dad con el de remolacha, siendo lo 
más sensible del caso, que, en vista de 
las numerosas ofertas que se continúa 
haciendo desoe aquí, consecuecnia de 
la rapidez con que se lleva la mo-
lienda á efecto, es probable que el mer-
cado se mantenga deprimido hasta que 
uesaparezca la fuerte presión por ven-
der que existe actualmente. 
Dícese que debido á la gran dife-
rencia entre los precios que rigen en 
New York y Londres, se lian hecho en 
la primera de las citadas plazas 
algunas ventas de azúcares de 
miel, á embarcar directamente en 
los puertR§"de esta Ista para los de la 
Gran Bretaua, á precios que aventa-
jan en liS de centavo los que los refi-
nadores norte-americanos están dis-
puestos á pagar. 
La reciente baja de los azúcares cu-
banos en nada parece haber afectado 
al mercado europeo que ha seguido 
denotando generalmente imu'ha firme-
za, á pesar de haber ftactuaxio ligera-
mente á la baja al anunciar Mr. Licht, 
de Magcteburgo, un pequeño aumento 
de 50,000 toneladas en la producción 
de Alemania y de 20.000 id. en el 
resto de Europa, aumento que quizás 
desaparezca al finalizar la campaña, 
pues se anuncia ya de Austria, que 
la producción de Diciembre en aquel 
imperio fué de solamente 185,000 to-
neladas, contra 250.000 id. que alcan-
zó en igual mes del año pasado. 
A última hora, dicen los señores Wi-
llett y Gray, de Nueva York, que no 
obstante haber el precio del azúcar de 
Cuba alcanzado al parecer el límite 
más bajo á que ha de llegar en la 
presente zafra, el tono y las tendencias 
generales del mercado continúan fa-
voreciendo á los compradores, debido 
al constante aumento de las ofertas he-
chas desde aquí, sobre la base del úl-
timo precio pagado, ó sea 2.1¡8 cts,, 
c. y f., base 96, y entrega de Febrero, 
que ya parecían aquellos refinadores 
renuentes á seguir pagando, pero que 
han continuado otorgando, en vista (Te 
la firmeza de estos productores en 
no hacer más concesiones, si hemos 
de guiarnos por los precios al-
canzados en las últimas ventas efectua-
das aquí y en la costa y que unidas 
á las que se hicieron á principios de 
la semana, suman en junto 141,650 
sacos, que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
1,800 sacos centrífuga, pol. 04|95.1|5, 
de 3.70 á 3.85 rs. arroba, en 
Paradero. 
3,700 sacos id., pol. 96. de 3.96 á 
4.1 ¡16 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
5,000 sacos id. pol. 96.112. á 4.01 rs. 
arroba, en ésta de almacén, 
350 sacos azúcar de miel, pol. 89, 
á 2.518 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
7,400 sacos centrífuga, pol. 94¡96, de 
3,80 á 3.96 rs. arroba, en Ma-
28,600 id.'id.* pol. 94.1|2|96. de 3.80 á 
3.91.213 rs. arroba en Cárde-
nas. 
63,000 id. id. pol. 93196. de 3.70 á 4.10 
rs. arroba, de almacén, en Cien-
fuegos, 3- de 4.01 á 4.16 rs. 
arroba, en id, al costado del 
buque. 
17,000 sacos id. pol. 96. de 3.90 á 3.92 
rs. arroba, en Sagua. 
15,000 saoos id., pol. 95.1|2¡96. á 3.93 
rs. arroba, en Caibarién. 
E"] mercado cierra más quieto y sos-
tenido sobre la base de 3.13116 á 3.7¡8 
rs. arroba por centrífugas pol. 95196, 
y de 2.1 ¡2 á 2.5¡3 rs. arroba por azú-
cares de miel polarización 88190, en 
almacén. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Noviembre 1906: 4.3350 rs. arroba. 
Noviembre 1905: 3.7216 rs. arroba. 
Diciembre 1906: 4.1770 rs. arroba. 
Diciembre 1905: 4.0715 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 1906 1905 
Existencia en V. 
de Enero. 
Recibido hasta 
25 de Eaero 
Total 
Salidor hasta 55 
de Enero 
Existencias: 











El buen tiempo que siguió preva-
leciendo ha permitido que continuaran 
los trabajos de la zafra sin interrup-
ción y ha aumentado la graduación 
en el guarapo que alcanza ya 10 gra-
dos en las comarcas de tierras colora-
das; por otra parte, la pertinaz se-
quía que ha prevalecido hasta media-
dos de la actual semana, siguió perju-
dicando á la caña tierna, no permi-
tiéndole desarrollarse debidamente, co-
mo tampoco que se hicieran nuevas 
siembras ó se preparasen terrenos pa-
ra las mismas. 
Desde mediados de semana han me-
jorado las condiciones del tiempo, por 
haber empezado á llover y lis. aparien-
cias son de que el agua ha alcanzado 
á una gran parte de la Isla; de ser 
así y resultar copiosas las lluvias, el 
daño que pudiera producir á los ha-
cendados la forzosa suspensión de la 
molienda, sería grandemente compensa 
do por el beneficio que han de repor-
tar esas lluvias á la agricultura que 
está generalmente sufriendo de una 
manera desastrosa los efectos de la pro-
longada seca. 
A fines de la pasada semana esta-
ban moliendo 172 centrales é ingenios 
que enviaron á los puertos de embar-
que 56,455 toneladas de azúcar, em-
barcándose 16,455 y quedando existen-
tes 102,799 id. en los almacenes, mien-
tras que en la correspondiente semana 
del año pasado, molían solamente 164 
centrales é ingenios y se recibieron 
42.940 toneladas de azúcar en los puer-
tos de embarque. 
Sociedades y Empresas 
ADVERTENCIA 
El que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra El Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de- i 
Hidamenté, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error v«. 
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fin de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Enero 25. 
Con esta fecha entraron en los co-
rrales de Luyanó 101 reses. llegadas 
de Puerto Padre en los vapores de He-
rrera, que se vendieron á 5 centavoi 
la libra. 
También llegaron procedente de Ca-
magüey 298 reses, que se vendieron ó 
un precio que fluctuó entre 4.7|S y 
5.1 ¡8 centavos la libra. 
Con igual fecha se beneficiaron ea 
el Rastro 246 cabezas de ganado vacu-
no, que se detallaron á un precio que 
varió entre 18 y 22 centavos kilo. 
Se beneficiaron también ( 
tro 137 cerdos que se wndit 
á 36 centavos kilo. 
Delganado lanar 
cabezas, qne se vem 
centavos kilo. 
Enero 26. 
Procedente de Vuelta Abajo llega-
ron hoy á Luyanó 150 reses, vendién-
dose á 4.3|4 y 1.718 centavos la libra. 
Se vendieron también 60 reses lle-
gadas hoy de Güines, ú 4.3!4 centavos 
la libra. 
Asimismo llegaron en este día proce-
dente de Trilladeras 190 reses que que-
daron sin vender. 
El número de cabezas da ganado va-
A f l E O i IM T M E D O M S D E C Ü F O N S 
SE CIGARROS 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
7 v 0 2 1 
de nuestras marcas ¿e cigarros, les presenten 6 remitan pa-
ra su redención á nuestro 
Departamento de Premios 
Galiano 100, Habana, 
ó á nuestros Depósitos en el Interior, antes del 31 de Marzo 
de 1907, después de cuya fe¿íia no serán redimidos. 
toF G!aF i H B o í l & Co. L l 
F ? C o m m e r c S a ! C o m p a n y . 
OBISPO 84 
Servicio telefónico 5.36 
Vázquez Bravo & Co. 
Tejemos para todos 
los gustos, para todas las 
fortunas y para todos los 
caprichos. 
qne j a m á s se vió en la 
Habana. Nada más nue-
vo, n i más hermoso, n i 
más elegante y variado. 
Relojería y Joyería 
lo más nuevo. 
Vendemos todo á pre-
cios muy equitativos. 
OBISPO 84 
Servicio telefónico ü35 
Vázquez Bravo & Co. 
Especialidad como ea 
ninguna parte, en 
B O M B I L L O S 
DE BAGARAT 
á $ 1 . 5 0 
Diversidad de formas, 
^colores, estilos, t a m a ñ o s , 
y precios. 
^ Fan ta s í a s , que son un 
primor. 
Objetos de arte, lo me-
jor . 
Comparar los precios 
con todas las casas de la 
Habana. 
• 
É Í T 
L A E I O J A a . H O Y O 
'13 
(MARCA REGISTRADA) 
Para hacer una honrada guerra á los vinos que, sin ser RIOJA, los erpen-
deo con este nombre, venderemos hasta nuevo aviso los vinos garantizados RIOJ\. 
b los precios siguientes: 
1 caja, 2t medias botellas alarab' * 5. 
1 1̂  botellas „ $5. 
1 garrafón de 16 litros 
1 cuarto de 100 
Depósito de ia Casa Príncipe Alfonso 2S4 (Cerro) 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición a ña na.—Enero 2T ffe l ^ t l 
cuno beneficiado en el líastro fué de 
2ó5. vendiéndose de 18 á 22 centavos 
kilo. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por G. nnel Fernández — Joaquín García — Erne?t 
Lawtou Childa y comp. Auderíon — C. O. C.'emens — J. A. Laffertr 
—Ignacio Castañeda y familia. En lastre. 
También se beneficiaron en p! Ras-
tro 231 cabezas de gana.lo de cerda,, 
que se detallaron de 31 á 36 centavos,1 
kilo. 
BUQUES DE CABOTAJE MANIFIESTOS 
ENTKADAS 
Di 
Del ganado lanar se beneficiaron 51 
cabezas que se detallaron a un precio 
que fluctuó entre 36 v 39 centavos 
kilo. 
Huelga terminada 
lAyier quedó terminaicla ia huelga de 
los «stiradores de azúcar. 
Las casas wnsignatarias han accedi-
«do í 'abonar fe tarifa "de tres y media, 
centavos por caxla síwío. 
Movimiento marítimo 
EL " A T A L A N T A " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to, procedente de Matanzas, el yate 
americano Aialania. 
EL "MORRO CASTTdF:,, 
El vapor americano de este nombre 
ialió ayer para New York con carga y 
pasajeros. 
EL " O L I V E T T E " 
Con *carga, correspondencia y pasa-
jeros, salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor correo americano Olí-
vette. 
Vapores de travesía 
S a t ro. 
Febrero. 
S E E S P E B A N 
27— Syria, Hamburgo. 
26—Westfaliu, Hamburgo y escalas., 
28— Vigilancia, N. York. 
28—Seguranza, New York. 
28—Esperanza, Veracmz y escalas 
28—Manuel Calvo, Veracruz. 
28—Momus, K. Orleans. 
30— México, New York. 
31— Prince Oeorge, Mobila. 
31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
30— Louisiana, Havre y escalas.' 
31— Ida, Liverpool: 
T « :Tuar:eñ. vap. Cosme Herrera, cap. García 
ren 1.000|3 tabaco y efectos. 
De Cuba, vap. San Juan, cap. Viñola*, con 
azúcar y plátanos. 
De Caibariéc, vap. Alava, cap. Octnbe, con 
1,300!3 tabaco y efectos. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. A. Palmer, con 800 
steos azúcar. 
De Cabafia<:. gta. Caballo Marino, pat. Inclá», 
con 900 sacos idem. 
De Bañes, gta. San Prnncisco, 'pat. Gil, con 
700 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Joven Marcelino, pat. Mari, 
con 500 sacos ídem. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalonga, 
con G00 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 26: ' •' 
Para Gibara, gta. Gibara, pat. Caatells, con 
efectos. 
Para Mailel, gta. Pilar, pat. Palmer con efec-
tos. 
Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemany, con 
efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalon-
ga. con efectos. 




1— Eoina María Cristina, Santander. 
2— La Navarro, St, Nazaire y escalas 
3— Progreso, Galveston. 
4— Mérida, N. York. 
4—Mouterey, Veracruz y escalas. 
4—Mará Kolb. Bromen. 
6—Morro Castle. N. York. 
6—Balbancra, Barcelona y escalas. 
6—St. Tbomas, Veracruz y escalas. 
8—Nordstjcrmcn, Bromen y escalas. 
11—Segura, Ambercs y escalas. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
28— Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
29— Manael Calvo, N. York y escalas. 
29—Esperanza, New York. 
29—Momua, N. Orleans. 
31—Louisiane, Veracruz y escalas. 
2—México, N. York. 
2—Prince George, Mobila. 
2—Peina María ristina, Veracruz. 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
3— La Navarre, Veracruz. 
7—Progreso, Galveston. 
4— JIcrida, Progreso y Veracruz. 
5— Monterey, N. York. 
7—Saint Thomas, Coruña y escala!. 
9—Morro astle, N. York. 
14— Seguro. Veracruz y escalas_ 
15— La Navare, St. Nazaire y escala*. 
17—Allemannia, Santander y escalas. 
Enero 25: 
. Vapor americano (transporte) Eilpatrick 
procedente de Newport (News) : 
914 
Al Cónsul. y 
Día 26: 
Vapor americano Brunsivick, procedente de 
New Yark j escalas: 
915 
DE NUEVA YORK 
B. Eernández: 8S5 s-acos avena. 
Loidi y comp.: 175 id. id. 
M. ViTa y C.: 6 bultos pintura v anun-
cios. 
W. D. Chandler: 20 barriles man-
zanas . 
Bah«monde y comp.: 16 bultos mue-
bles. 
La Lnoha: 48 rollos papel. 
Gutiérrez, González y Co.: 3 4 cajas id . 
F. Bauriode! y Co.: 8 id. id. v otros 
A. E. Hernández: 3 cajas efectos. 
Orden: 10 cajas papel. 
DE BRUNSWICK 
Piel y Co.: 1,200 atados tonelería. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amreicano 
Olivette, por G, Lawton Childs y comp. 
63 pacas y 
285 tercios de tabaco en rama. 
22 bultos provisiones y 
9 cajas vacías 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A E O N 
De Csyo Hueso en el vapor ingl"s_ Halifax. 
Síes. P. P. Hollen y señora — P. W. Hen-
ry Wm. Kowling é hijo —Mrs. G. H. Williams 
Tom Clia — M. Thomson y seüora — S. C. 
Tryon, señora é hija — F. E. Dahery — W. 
J. Sedeman y señora — A. H. Comstock y 
señora — B. L. Noel — B. J. Neil — Miss L. 
Wittee — W. H. Thomas y señora — J. E. 
Egue — D. AV. Dicher y señora —E. C. Gowell 
— O. J. Gutsch y señora — H. A. Seffon y 
señora — Thom Tousn — J. Thonsu — C. 
F. Downcs — Geo Mitchell — W. E. Busley 
— F. Hippncr — Mr. Norton é hija — W. H. 
Phillips — Mrs. S. B. Himpson — M. Rugg 
— E. M. Eiady — C. F. Flym — H. B. Me 
Chillón y señora — E. Guggs — Justo Curie! 
— Mercedes Astorga — Abigail Aymericb — 
Chas B. Cameron — Fred Watt — H. Hunt. 
SALIERON 
Para New York, en el vap. americano Morre 
Castle. 
Sres. Manuel López —Joaquín Fernández— 
F. Whilo — F. Keclcr — E. Pearse — E. 
Samboru — José Pérez — E. Miller — M. Mi-
ller — A. Samuel — Tranquilino Alraroz — 
Agustín Morales — C. Cotntney — M. Harris 
— E. Harris — Simón Voren Cruz — W. Ba-
lleder — Y. Kattenburg — E. Cursei — Fran-
cisco Gómez — Miquel Nicochca — C. Palma 
de Rui — J . Desban — W. Walker y 1 de 
familia — J, Jacobs — Angel Miralles — P. 
Fraga y 1 de familia — Luis Bustillo y fa-
milia — Clarskon Lord — Augusta Lord — 
S. Wcrsman — Elial Foobe — Robert Morri-
son — A. Barrilat — Lillian Barlow — Her-
bert Shivcis — U. Isacson — Thomas Miller 
— William Belino — Erlclmira Belino — Ju-
lius Nido — José Valle — Ricardo López — 
Jack Heynca — Michael Kelly — Louis Golds 
chindt y 1 de familia — Taizo Katayaqi — 
George Gillier y 1 de familia — Máximo Gó-
mez — .John Leavett — Michael Flaherty — 
James K. Bosler — E. Wilkes — E. Jones — 
M. Trapa — David Pérez — William Blake-
man — F . Joeger — E. Murphy — Louis Gri-
blc — Marino Díaz — E. Murphy — José 
Antonio Bustell y 2 de familia — L. Hopson 
— Carmen Lpring — H. Bruset — J. Doren 
— Louis Grible — J. Larbell — Thom Cam-
ghan— Albert Sánchez. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. ame-
ricano Olivette. 
Srea. Manuel Pérez — Ana Perua — Anto-
nio González — Elena Suarez — Atanasio 
Hernández — Concepción Gil — Carlos Gil— 
Alfredo García — Francisco ubas — Vicente 
Morales — Máximo Montoto — Guadalupe 
Calesera y familia — Ecalartica Callira — 
Carmen astillo — Arturo Herrera y familia 
— José Pérez y familia — T. Valle — M, 
arballo — Ignacio Salvador — Angle Rodrí-
guez — Antonio Fernández — Manuel Sán-
chez — Pedro Rodríguez — Abelardo Gómez 
— Vicente Pajares y familia — Cecilia Gon-
zález — Martín Pérez — Cándido Díaz — 
Teresa Méndez y familia — Manuela Baña — 
Lino Prida — Manuel Suárez — Antonio Cal-
cada. — José Clemente — Wí B. Tam — Ma-
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
916 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 caja chekes, 
15 jaulas gallinas y i área Impresos. 
C. G. Vélez: 1 caja libros. 
A. Armand: 33 5 id. huevos. 
L . E. Gwiun: 2.010 atados tonele-
ría y 1 cuñete grampas. 
DE CATO HUESO 
A. G. Gardner: 1 automfivl. 
J. Feó: 2 cajas pescado. 
Vilar, Senra y comp.: 1 ML id. 
Vapor alemán Bania, procedente de Ham-
burgo y escalas. 
917 
DEL HAVRE 
Majó y Oolomer: 6 bultos drosas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 107 id. id. 
T. C. Padrón: 2 id. id. 
F. Taqueohel: 44 id. Id. 
E. Posso: 50 id. id. 
M. Johnson: 98 id. id. 
G. Avances: 1 caja quincallería. 
Sobrinos de G. Corujedo: 24 Id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 1 id. id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 Id. 
efectos. 
J. G. Rodríguez y Co.: 1 id. id. 
D. Gutiérrez Cano: 1 id. id. 
H. Gutiérrez: 1 id4 id4 
«. Día.z y comp. : 1 Id . Id . 
Frera y Suárez: 2 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 id. id. 
C. Blatner: 1 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 4 id. id. 
G. Pennánidez: 1 id. id. 
R. Fernández González: 4 id. id. 
C. Fernández: 1 id. id. 
Pérez, González y Co.: 1 id. id. 
Rdco, Pérez y comp.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
J. Borbolhi: 1 id. id. 
Sáneh'ez y bno.: 1 id. id. 
Incera y comp.: 4 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 1 id. id. 
Eacandón. y García: 2 id. id. 
R. López y comp.: G Id. id. 
F. Palacio y comp.: 7 id. id. 
F. González y R. Maribona: 2 id. id. 
Fernández, huo. y Co.: 4 id. id. 
(R. Prendes: 2 id. id. 
Doval y comp.: 2 id. id. 
Pardeiro y Co.: 4 bultos ferretería, 
Araluce Aja y comp.: 4 id. id. 
G. M. Maluf: 2 cajas efectos. 
González, CMrcía y comp.: 7 id. id, 
Briol y hno.: 17 id. id. 
Pumariega, Pérez y comp.: 2 id. id 
Amado Pérez y comp.: 6 id. id. 
.1. Aivarez y Co.: 3 bultos ferretería 
Oarcía y hno.: 2 cajas efectos. 
M. Fernández y Co. : 9 W. id. 
Castaños, GcJIndez y Oo.: 2 id. id 
Vega y Blanco: 3 id. id. 
D, F. Prieto: 1 id. id. 
A. E. Piedra y Co.: 30 idv quesos 
F. Ómetre y comp.: 2 id. efectos. 
C. Alvarez González: 2 id. id. 
F. Gamba y comp.: 12 id. Id. 
P. Sáaohez: 1 id. Id. 
J. IfRrtí P.: 2 id. id. 
Ke"nandez y Co.: 2 id. id. 
Ciiban and Pan American Eiprees Co.: 
7 id. id. 
'García Tuñón y comp.: '2 id. id. 
D. Gabas y comp.: 1 id. id. 
F; Bermúdez y comp.: 1 id. id. 
Guerra, hno. y Pérez: 1 id. id. 
S. López: 2 id. id. 
Sanjenis y hno.: 2 id. Id. 
Récalt y Restoy: 9 cajas chocolate, 1 
id. pastas, 1 id. conservas y 4 id. licores 
I . Laurrieta: 20 id. id. 
1. Vogel: 12 cajas efectos. 
Pernas y comp.: 3 id. id. 
El Almendares: 1 id. id. 
J. A. Bances y comp.: 2 id. id. 
A. Camnorredondo: 2 id. id. 
G. Sandías: 5 id. id. 
L. Brunschwig: 3 cajas chocolate, 1 
id. pastas, 6 Id. conñtuvas, 4 7 id. con-
servas, 1 id. pasteles, 2 id. licor, 6 ba-
rriles vino y 1 fardo quesc*. 
Orden: 9 cajas efectos. 
DE BILBAO 
H. Astorqui: 15 fardos alpargatas. 
Muniátegui y Co.: 6S0 cajas con9ervas 
M. Barrenochea: 1 id, armas. 
Lizama, Larrea y Co.: 100Í4 pipas 
riño. 
T'rtiaga y Aldama: 50j4 id. id. 
Goros&iza, Barañano y Co.: 2514 id. i í . 
Cachaza y Coll: 300 cajas conservas. 
Piñán, Fernández y Co.: 40o id. id. 
Costa, Fernández y Co.: 500 id. id., 
Piñán y Ezquerro: 253 id. id. 
Romasosa y Co.: 560 id. id. 
Marros, hnos y Co.: 200 fardos papel 
F. Oohoa: 25 cajas conservas y 99 
garrafones aguas minerales. 
V. Casamayor: 4]4 p'.pas T,:no. 
Wicke«» y comp.: 11 fardos alpargatas 
y 50 barriles vino. 
S. de Cuadra: 3 cajas conservas. 
P. Ibarna; 1 id. nueces y otros. 
DE LA CORUÑA 
Amado Pérez y Co.: 1 caja corsés. 
Cachaza y Coll: 1 caja quesos y 18 
id. lacones. 
Romero y Montes: 1 caja corambres. 
Galbán y Co.: 40 cajas conservas. 
A. Hernández: 12 id. id. y 1 saco 
trigo. 
DE VIGO 
E. R. Margarrlt: SO cajas aguas mi-
nerales. 
Mantecón y comp.: 50 id. id. 
M. Johnson: 100 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 120 Id. id. 
Muniátegui y comp.: 449 id. con-
sejas y 19 8 barriles sardinas. 
Romagosa y comp.: 63 tabales id . 
R. Martínez: 2 cajas tejidos. 
Plata española contra pro !í7V4 ^ ^T*?in 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la E. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
^cp 
Obligaciones hipotecarias 
írt untamiento stgvnda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfueges a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
baricn 
Id. primera Gibara á Holguí 
Id. primera San Cayetano á 
V'Ñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañia de Gas y Electrici-
da-l de la Habaua 
Bonos de la Habsna Electnc 
i'aj.'way Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetua*) 
consolidadas de los F. C, 
U. de la Habana 
Bonos Gorapañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1S96 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 















Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonfia 
ACCION ES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 100^ 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. v 
Banco Nacional de Cuba. . . 106 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) .' . . . 12 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla n 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste íí 
Campan ia Cubara Central 
Eailnay Limited- Proferi-
das N 
Idem, idem (comunes). . . ^ 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín Jí 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 117^ 
Dique de la Habana preferen-
tes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . x 
Compañía Lonja de Víveres 
do la Habana \ 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electnc 
Tíailway Co. (preferidas).. 91^ 
Idem de la id. id. (comunes) 4)^ 
Compa. Anónima Matanzas. K 
Habana, Enero 26 de 1907. 
J28 
118^ 
" M W - Y 0 R K STOCK Q Ü 0 T Á T I 0 N S , ' 
SENT BT MILLER & COMPANT: MEMBERS OFTHE STOCK EXCHANSB. 
OFFICE No. 29 BUOADWAY, NEW YORK CfTY 
COEEESFOiNDENTS; M. DE CAEDENAS & Co. 74 GOEA ST. TELEFflONE 3142 
F A L D E E S Cierre I día I 
anterior \ Abrió ¡más eltc'n.ás bajo] cierre 
Vapor inglés E a h f a x procedente de Cayo 
Hueso: 
918 
Knight and Wall Co.: 11 bultos ferretería. 
L. A. Frobock ChiCE'go: 12 caia..; pescado. 
C O l K l O l E ' C O B E E D O B E S 
C O X J Z A C I O N O l i J C I A L 
C A M I L O S 
' hanaueros Comercio 
Londres, 3 d¡v. . . 
,, 60 d;v. . . . 
París. 3 d|v. , . . 
Alemania, 3 djv. . 
60 d'v. 
20% 19*4 p|0. P. 
19% 18% p!0. P. 
6% 5% piO. P. 
4*4 3% PiO- r . 
2-"-i pjO. P. 
Estados Unidos 3 d¡v. . 10% 9U p|0. P. 
España si plaza y can-
tidad 8 dlv 1% 2% plO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pjO. P. 
MONEDAS Comp. Vcnd. 
Greenbacks 9% 10 pW. P. 
Plata española 97«-i •,'v2 P'O. P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2^ rls. arroba, 
llf-bana. Enero 26 de 1907. — El 
co Presidente, Jacobo Patterscn. 
Amal. Copper 
Ame. Car F • 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
AtchisoD M 
Baltimore * O. . . . 
Brooklyn Rapid T. , . 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeake 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Destiliers ¡áec 
Erie Cora 
Hav. Eiec. Com. Bid. 




N. Y. Central. . . . 
Pennsylvania 
Reading Com 
U. S. Cast Iron. . . 
Southern Pac. . . . 
Southern Ry . . . . 
Union Pao 
U. 8. Steel Com. . . 
XJ. S. Steel Pref. . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . 
Interborougb pf. . . , 
Mías K. Te.ras. . . . 
Cortón — March. . . 
Ĉotton — May, . . 
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más 7 
más 6 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Ttnnco Español de la Is la de Cu-
ha. contra oro 3% á 4 
0.47. Existe mucha mala voluntad 
por parte de los legisladores contra to-
das las Corporaciones, y esto causa nial 
efecto en el mercado. Nosotros cree-
mos que seguirán bajando los valores 
v que se debe vender Steel Common y 
Col Fuel. 
10.15. Creemos que las acciones del 
Sugar son una buena venta. 
31.05. El estado que acaban de pu-
blicar los bancos correspondiente á es-
ta semana es desfavorable. 
11.25. Las acciones que compraivn 
los banqueros para proteger el mer-
cado, ahora las están vendiendo apro-
vechando la reacción de alza, pero mies 
tra opinión acerca del marcado ií 
misma. (Compren en bajas y vendai 
en reacciones al alza). 
12. M. E l mercado cerró irregulaii 
Havana Electric Comunes abrieron J 
cerraron á 43 Cy. compradores, sin ven 
dedores, y las Preferidas á Si' eO|| 
pradores y sin vendedores. 
LONDRES 
11.12. Las acciones de los Ferroc^ 
rriles Unidos de la Habana catán i 
£114 compradores. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ES de m 1 
por el Tapo* alcmin 
El vapor AXDED er d*. rlpldo andar y provisto de buenor ccralos e inmejorable ventilación, lo que le ñar« muy apropfisito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto •e recomienda á. los señores importadorea de ganado de la Isla de Cuba. Su.capacidad es de 1000 cabezas do gran-des. • 
Para mas informes dirigirse á loa consig-natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
59 - i K 
V A P O R E S CORREOS 
áeEaCiiipaffla 
A N T S S CE 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán GAKRIGA 
Saldrá, para PUERTO LJMOjV, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUMNO. TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 2 de Febrero á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto LimSn, Co-
lAn. SubaiiIIla, Curazao, Puerto Cabello y la 
(iunfra y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo coa trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el 
día 31, 








M A N U E L C A L V O 
Capitán CAST ELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Enero, á las DOCE del día llevando 
la correspondencia pübliea. 
Admite carpa y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sas diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamourgo. Brémen, Arasterdan, liotterdan, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo rfquislto ^erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 2C y la carga á bordo hasta el 
día S8. 
La correspondencia solo se recibe en la Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-sajeros, bacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros ¿'«berán escribir sobre to-dos los bultos de sj equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todüs sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
3 3 1 x r a , ^ 3 í O X -
capitán Febrero, 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 2 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Adrolte rarga T pnsnjero» para dirko puerto Los billetes de pasaje solo scrAn expedi-dos hasta las diez del dfa de la saiiaa Las pólizas de carga se firmaran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta si dia 1° 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
1 tirá en el vapor más equipaje que el declara-
! do por el pasajero en el momento de sacar su 
i billete en la casa Conaignataria. — Informará 
i su Consignatario. 
De mas por/nenorea. Informan sus consig-
; natarios, M. OTADUT, Oficios afina. 28. 
104 1 E 
CoiEotente i Meya M y B i t o M 
El nuevo vapor 
B R U N S W I C K 
' Uceará á este puerto el dia 26 del corriente y 
, saldrá el sábado 27 del corriente. 
$40 viaje de ida y vuelta ^, Brunswick y 
, $60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
j días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA H A B A S A 
Enero 27. 
I Febrero 9 y 23 
Para más informes sobre fletes y pasa-
; jes acúdase á DANIEL BÁCON, Agente j¡e-
1 aeral. — íáan Ignacio número 50, Habana, 




SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
fi la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m.. en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 o. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase f25.O0 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 L.b.Cy, 
Ko se admite carga después de las 
11 de la mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA, 
c 112 10 *• 
C O M P A Ñ I A 
(Bamte American Uüd 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
D A N I A 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 23 de Enero. 
Conimía i t yapom espafioles 
Se la Sociefiai ADónima ie íaT#cií i 
TRASATLÁNTICA t BARCELONA 
AVISO AL COMERCIO. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L U T 
Capitán FERRER 
Recibe careta en Barcelona hasta el 30 de 
Enero que saldrá para la HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y CIEN-
FUEGOS. 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez, 
Ponce y Santo Domingo. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A , B l a n d í y C a . 
c 166 14-15 E 
AVISO AL COMERt IO. 
EL VAPOR ESPAííOIj 
J I M F 0 R G A S 
capitán LLOVERAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
Febrero que saldrá parala HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y CIEN-
FUEGOS. 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz, Corufia, 
Puerto Rico, Mayagüez, 
Ponce y Santo Domingo. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
o 167 27-15 E 
8. en G. 
ÜALIDAS DE LA HABANA 
durante'el mes de Enero de 1907. 
Vapor SAN JUAN. 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Saguii de Tánamo, Ouantánamo 
y Santiago de Cuba, retornando por 
Sagr.a de Tánamo, Gibara, Bañes, 
Vita. Gihara nuevamente y Habana. 
^ p ^ C O S M E DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caiharién 
NOTAS CAJIGA DE CABOTAJB. 
Se recibe hasta ias tres de la tarde del 41a de salida. 
CA1IGA HE TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores do los días 5, 12 y 2 6, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 9, 19 
y 30 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo conducirán para Puerto Padre, la carga que vaya consignada al "Cenvrai Cnaparra," é ! "Ingenio San Manuel,' y los embarques quo i hagan de sus productos ai 'West India Olí ' Refining Company." y la • Mueva Fabrica de ! Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo & l ios respectivo? conciertos celebrados con i las mismas. Lo que hacemos público para general conocimiento. 
Se suplica & los señores Carsadores po» gan especial cuidndo para que todos los bul tos sean marcados con toda claridad, y col el punto de residencia del receptor, lo qu| harán también constar en los conocimlíH tos; puesto que, habiendo en varias local> dadas del interior de los puertos donde * hace la descarga, distintas entidades y co lectlvidades cor. la misma -azón «ocial, j Empresa declina en los remitentes tofl responsabilidad de los perjuicios que pul dan sobrevenir por la falta de cumpllmle'.l to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conoclmiett 
to, que no será admitido ningún bulto que ( 
inicio délos señores aobrecargoi nopusdail 
en las bodegas del buque con la demás carg* 
Habana, Enero 1° de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
V o e l í a Abajo S. S. Co. 
EL VAPOB 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó los LUXBS y '* 
JUEVES, (con excepción del último Jii« 
ves de cada mes) a la llegada del tren,íj 
pasajeros que sale de la Estación de >• 
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUAXE 
<Con triuiboráo) 
Y ( OBTES. 
saliendo de este mtlmo punto los JÍI*r§2 les y los Sábados (con excepción del 25 bado slg-jiente al úU'.mo Jueves a,eJzT* mes) á las 9 de la maño,Tia para "egt̂ «í BatabanO loa días siguientes al amaneê  
La carga se recibe diariamente O" 
Estación de VUlanuev̂ . 
Para más Informes, acúdase á la Comp*11 
ZüLUETA 10, (bajos) n 
2019 
V a p o r e s i c o s i e r o s . 
CIENFUEG0S 
( A n t e a 0 2 3 . 0 i n d o as y r O o i a a / p - i 
Vapores que saldrán durante el mes de Enero de 1907. de IJaiubanó pâ J 
' Santiago de Cuba, coa escalas eu Cienfuesros, Casilda, runas, Júcaro, Santa Cru*i 





PnECIOf» DE PASAJE 
1.a 3.a Para Veracruz. . . . 1 36.00 $14.00 Para Tamplco. . . . 46.00 18.00 (En ero español) iñla tendrá un vapor remolcador n de los señores pasajeros, para junto con su equipaje, libre de muelle de la MACKJNA al vapor ; trasatlftntlco-
De más pormenores informarán los con-
Eignatarios. 





SAN IGNACIO 54. 
C 200 
EEÍLBÜT & RASCH 
APARTADO 739. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S ~ m s ^ If n i l n s i r i Á n "oi;'Q&i fel cual ios conducirá al costado der vapor a g U c l V W a í M C a i I Ü I l l a car ja para los vaoores de los mtércDles se 
ARMADORES: 
Hermanos Znlneta v Gáuiiz, Cata i í a 20 
c 212 26-20 E 
Antinógenes Menéndez-
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Antinógencs Menendez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Antinógenes Menendez. 
' Los señores pasajeros que embarnuen en los vapores de esta Empresa debería tom»^ 
.tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos 1 os miércoles, á las 
recibirá por loi Almicones d? . í' -•er' 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. i - | 
i-«s billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Emoresi hasta las cuxtrJ de 
del dia de salida del vapor. 
Para más informosdirigirseá la Azaasia do la Saprosi, OBISPO 1J. , „ 88 115 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición á e la mañan-a.—Enero 27 d« 190T 
E E F L E I I O N E S 
En estos iiltimos días la agitación 
política pareca haber cedido un tanto. 
•¡jos periódicos más 6 menos parciales 
¿[e estos ó aquellos grupos no han ro-
to lanzas apasionadamente en pro de 
]cs bandos que contienden para salvar 
la patria y apoderarse con pleno seño-
río del gobierno; ó, á lo sumo, se han 
circunscripto á sostener ligeras escara-
muzas. No quiere decir ésto que ha-
ya decaído el espíritu llamado de com-
latividad, del cual difícil sería en nin-
funa ¿poca que prescindieran los 6r-
gjucs, en la imprenta, de nuestros par-
tidos J tendencias políticas. Los dia-
rios liberales continúan, como es natu-
ral, fieles á su credo y á sus compro-
misos; y línea igual de conducta ó de 
criterio siguen los colegas conservado-
res y protectoristas. Lo que hemos 
qnerido expresar es que, dentro de 
nuestro modo de ser periodístico, im-
petuoso, batallador y, desgraciadamen-
te, hasta enconado, la prensa no ha 
declamado en estos días con la ira 
y la impiedad que se acostumbra en-
tre nosotros cuando se defienden inte-
reses de partido ó se encumbra 6 aba-
te personalidades. 
A trueque de ponernos enfrente de 
la mayoría, para la cual la actividad 
política no consiste en la perseverante 
y fecunda labor d^ abogar por la cau-
sa de los verdaderos intereses públicos, 
por aquellos que son comunes á libéra-
la, conservadores, protectoristas, re-
traídos é indiferentes, sino en la coti-
diana y acalorada pugna entre los in-
tereses de las banderías |tan contrarios 
por lo general á los intereses públi-
cos!; creemos que la relativa mitiga-
ción que hemos advertido en las cam-
pañas hirvientes de nuestra prensa po-
lítica, es antes señal de buen sentido, 
provechoso siempre para los litigios de 
ideas y para la educación de las cos-
tumbres cívicas, que muestra de escep-
ticismo y decadencia, como pretende .̂a 
nerviosa mayoría del público-
Si los periódicos persistieran en esos 
propósitos de templanza y descaran 
sus poderosos medios de propaganda á 
dilucidar serena y concienzudamente 
cuantos problemas y asuntos intere-
ran á la colectividad social, cualquiera 
que sea la escuela á que cada uno per-
fenezca ó la orientación que cada uno 
siga, | cómo se apagarían los volcanes 
de odios y envidias que hacen erup-
ción en los partidos, convirtiéndolos de 
instrumeutos de gobierno en factores 
de verdadera difiolución social; y có-
mo brotarían á la vida pública, para 
promover con todos los demás elemen-
tos nacionales la paz de los espíritus y 
la confianza en lo por venir, esas con-
siderables fuerzas patrióticas que aho-
ra, cohibidas por las violencias de las 
facciones, se consumen en inacción es-
téril! 
Pero... genio y figura... Somos 
todos demasiádo nerviosos para trans-
formarnos en políticos llenos de ecua-
nimidad: la emoción en que nos agra-
da vivir y cuyo culto devotísimo prac-
ticamos con entusiasmo, no puede pre-
pararnos al juicio equilibrado de su-
cesos, cosas y hombres. Lo que pare-
ce saludable modificación del tempera-
mento no es, en verdad, sino conse-
cuencia del mismo, el momento de can-
sancio que subsigue á la actividad in-
tensa de los nervios, sin perjuicio de 
que surja ésta de nuevo. 
Y, sin embargo, el país, presa de jus-
tificadas inquietudes, clama, como por 
el agua el sediento, por la paz de las 
ánimos, que es la paz Tie las grandes 
esperanzas y U base de toda evolu-
ción provechosa y salvadora. Créan-
lo 6 simulen desconocerlo cuantos se 
entregan á la política bizantina y fac-
ciosa: lo cierto es que elementos muy 
numerosos, muy ricos de virtudes y 
poder, condenan los procedimientos de 
partidos siempre dados á agitaciones 
nocivas y disolventes, al cabo, de esa 
misma nacionalidad que tánto y tan-
to se decanta, como asimismo pesan y 
miden, en su valor y representación 
exacta, la inconsistencia "de las fór-
mulas declamatorias y vanas; y aguar-
dan, aguardan parientemente que la 
prensa, que pudiera y debiera ser el 
gran factor educador, ejerza su ver-
dadero ministerio público enfrente de 
la audacia, la insolencia y todas las 
hondas corrupciones que amenazan dar 
al traste con la moral social y con la 
vacilante nacionalidad cubana 
D E S D E W i S H I N S T O N 
21 de Enero. 
i Si screpe^h.aría Sir Alejandro Swe-
tt-enhjatm, Gotbwnador d* Jamaica, qn;e 
ios Estad-os Unidos temían dessignios 
sobro aqucilia isla ¡británica? ¿Si hâ  
bría rocibido sctplo cte que el des'em-
•barco dje infantería ele marina «meri-
cana, so pretexijo -de auxiliar á la gen-
te *' í»¿jnremo4^ída'' era «J. primer paso 
para estaibiecer alií el protectorado de 
esta república ? Ha obligado á esa fuer-
aa a vever á Ioh barcos, por medio de 
ttna carta algo descortés, dirigida al 
almirante D a m y que habrá emocio-
nado tanto más á este distinguido ofi-
cial, por é.w é¿ de lo más refinado y 
protocolado de la mariaa americana-
A estas cualidades y á su •conocimien-
to de 3a lengua easteLlana se debió el 
que se ie designase para acompañar á 
•la Infanta Eulaüa icboraute la Exposi-
ción de Chácago. 
El Gobernador de Jamaica, no con-
•Kiuto con lo que escribió, dijo al al-
mirante, cuando este fué á despedirse, 
que, por fio visto, haibía ido á Kings-
toa á hacerse un reclamo. Episodio de-
üicioío; á estas horas, dos grandes na-
ciones se •preguntan qué mosca pic<5 á 
Sir Alejandro. ¿Le disgustó que, sin 
su peamiiso, d«sembarea¿tn los ameri-
canos? i O le mortificó el que el abni-
rante manifestase, en una conversa-
ción, que oo bahía policía en Kings-
to? ¿O se trata solo de un acceso de 
tropicalitis, eaa enfermedad que, en üos 
climas tórridos, ataca á ios funciona-
rios venidos de los países fríos y que 
persisten en comer demasiada carne y 
en regarla, no con el agua de los ma-
nanti'3iles, sino con licores fuertes? 
Supongo que este incidente no ten-
drá congecuencias graves y rrue, si el 
gobierno de Washington reclama con-
tra -la prosa un tanto áspera de Sir 
Alejandro Swettenham. el gobierno 
de Londires dtfurá satisfacción cumpli-
da, á reserva de ascender al Goberna-
dor ; ^porque, en el fondo, á todo inglés, 
sea iminisitro ó calafate, le agrada que 
otro inglés, y especialmente si cobna 
haiberes del Estado, trate de arriba 
abajo á un extranjero. Y, también, en 
Tokio habrá •restregones de manos; 
pues sd aMí no se desea, por ahora, la 
givema con los Estados Unidos, se to-
man Citpuntes para vlla ¡ y en esta 'pre-
visión, no viene ma-l aquello que puede 
enfriar las reilaeiones entre Inglaterra 
y esta república. El suceso de Kinír?-
•ton, aislado, es insignificante; pero, 
con el tiermpo, tal vez, sirva para juu-
ta-r l o coai o tres. 
Y, ertretanto, fray mala sangre en-
tre el Presidente Rocsevelt y algunos 
de los caciques rep-ubÍzanos del Pona-
do, por el asunto de Brownsvi^Ie. El 
Presiente, hace meses, dió de baja en 
el ejército, con nota desfavorable, á 
una cofrapañía de soldados de color, 
por ha'ber algunos de 'estos cometido 
excesos en aquella Lccalidad. Los de-
móera bas de11 Ser-ado aipruebam esta 
.conducta y uno de ellos, Mr. Black-
bum, ha presentado una. resolución en 
qne se elogia al Presidente: resolución 
que no parecen dispiAsstos á votar mu-
chos é infiuyentes Senadores repu'bld-
canos; unos, porque su partido procu-
ra halagar á la gente de color; otros 
por opinar que Mr. Roosevelt faltó á 
•la ley; otros porque no desperdician 
ocasión de hostilizar al ilustre ocupan-
te de la Gasa Blanca. Según él—si no 
Cstán mal. informados los periódicos 
que cuentan ésto—lo que hay en el 
fondo de esa oposición es un trabajo, 
un move de los trusts, las compañías 
ferroviarias y otras grandes emipres-as. 
qu»3 no le petrdonan á Mr. Roosevelt 
eí haber atacado ciertos abusos. 
El Presidente ha tenido ya varios 
desacuerdos, con el Senado; como los 
han tenido ail'gunos de sus antecesores; 
y el Senado, como dice hoy con gracia 
•el "Post", de Nueva York, fué inren-
tado, precisamente, para que no se en-
tendiese con el Presidente. Si la Alta 
Cámara, se niega á aprobar la conduc-
ta de Mr. Roosevel, este recibirá un 
desaire; pero no pasará nada más. Hay 
quienes opinan que, ni siquiera, suce-
derá taü, porque el Presidente sabrá 
apaciguar á los descontentos, cocoo los 
ha apaciguado en otras ocasiones; aun-
que batailador, es flexibe. Lo malo es 
qnw si eü estado de guerraduraalgunas 
semanas, habrá retraso en ia labor le-
gislativa y hasta es posible que, solo 
por contrariar al Presidente, se dese-
chen 6 se empapelen en el Senado me-
didas útiles y urgentes 
x y . z. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Rí-
ela num. 37*, altos, esauiua á 
Aguiar 
L A P R E N S A 
El descubrimiento del polo y la comu-
nicación interplanetaria no han de 
causar tanto asombro ni producir más 
comentarios que los que causa y produ-
ce un hecho tan natural y corriente co-
mo el de haberse inscrito el señor Zayas 
entre los comensales del banquete con 
que obsequian á Mariano Aramburo sus 
admiradores. 
Esto dice á qué altura estamos res-
pecto de costumbres públicas. ¡Como si 
fuese cosa nunca vista la asistencia de 
los hombres políticos á las manifesta-
ciones en honor de los hombres de le-
tras ó hubiese de estarle vedada á los 
que cultivan la ciencia y el arte en sus 
formas abstractas, la comunión espiri-
tual con los que los cultivan en sus for-
mas de aplicación al gobierno de las na-
ciones! 
Pero, caballeros, ¿hay nada más 
usual que eso que hace el señor Zayas, 
hombre culto y cubano, en obsequio de 
una ilustración cubana también? 
Que Aramburo escribe en un periódi-
co de oposición al partido á que perte-
nece el señor Zayas... ¡Valiente razón 
para asombrarse! 
En banquetes de esa índole no faltó 
á Galdós, que escribía en E l Correo, pe-
riódico liberal de Madrid, la presencia 
de altos personajes conservadores y re-
dactores como los de La Epoca y otros 
periódicos reaccionarios; y quien re-
cuerde la manifestación hecha en Ma-
drid en honor de Pereda, tradicionalis-
ta, sabe de sobra que á ella concurrie-
ron hombres de todos los partidos, hasta 
de los partidos republicanos. 
A título de escritor y orador se da el 
banquete á Mariano Aramburo; y ese 
título es suficiente para justificar, sin 
que haya por qué extrañarla, la pre-
sencia en él del señor Zaya». 
La ertrañeza estaría en su lugar si se 
le diese á título de conservador 6 mode-
rado, porque entonces, aunque sólo fue-
se por el bien parecer, estarían mal en 
una manifestación pública á donde, 
por lo general, no concurren más que 
correligionarios y adictos, los adversa-
rios de sus ideas. 
E l Correo, tratando del asunto, dice: 
"No pretendemos nosotros que el ac-
to del señor Zayas sirva para iniciar 
una nueva era venturosa de aproxima-
ción entre elementos separados p< r 
odios que no acertamos á explicamos. 
"Pero puede muy bien influir algo 
por la elevada posición política del se-
ñor Zayas, entre sus parciales, hacién-
doles comprender que la cultura no es-
tá reñida con la energía que se retiñie-
re para luchar en campos opuestos sin 
faltar á las reglas más elementales cié 
la cordialidad de la que no prescinden 
en otros países los políticos de ideas 
más encontradas. 
"Lecciones muy provechosas pueden 
deducirse de la adhesión del señor Za-
yas al banquete de Aramburo. 
" i Y por qué no aprovecharlas « 
"¿Por qué la política ha de dividir 
ahora á los cubanos cuando en tiempos 
de la colonia uníanse en cierta sociedad 
elementos de todos matices, revolucio-
narios y militares españoles, autonomis-
tas y separatistas, sin que jamás hubie-
ra entre ellos disputa alguna t 
" E l respeto al derecho ajeno es la 
paz, dijo Juárez. Respétense todas las 
opiniones, aun las más absurdas y ha-
brá paz. Prescíndase de comentarios 
mortificantes para unos y para otros, 
demuéstrese así la verdadera cultura y 
adelantaremos mucho en el camino de 
la concordia," 
La lección, para nosotros, está en que 
el señor Zayas nos enseña á no maravi-
llarnos de un hecho admitido y vulgar 
en toda sociedad culta y urbana y que 
sólo podría llamar la atención en una 
aldea apartada de todo tráfico humano 
y donde los vecinos se hallasen tan di-
vididos por rencillas de campanario que 
no se contentasen con menos que negar-
se el saludo al encontrarse. 
La verdadera lección es esa. 
Y he ahí aparte de otras—la razón 
por qué entendemos que el señor Zayas 
nos sería mucho más útil desde el pun-
to de vista pedagógico al̂  frente de la 
política militante, que de la triunfante 
en la Presidencia de la República de 
Cuba, donde no tendría que enseñarnos 
nada que mereciese la pena. 
Ocupándose el señor Ortíz (don Fer-
nando) desde "La semana" de Cuha 
y América en el libro recientemente pu-
blicado por el señor Figueras, con el tí-
tulo de ' ' Cuba y su evolución colonial'' 
encontramos estos párrafos i 
"Los que acostumbrados están ea 
Cuba á registrar los latidos de la inte-
lectualidad nuestra, anémica, raquíti-
ca y . . . ¡por qué no decirlo! hasta co-
barde, se sorprenderán de que, de im-
proviso, sin que heraldos y trompete-
ro» hayan enunciado su aparición, en-
tre brioso en la justa política un caba-
llero de bruñida armadura y tajante es-
pada dando tajos y mandobles contra 
la farándula. 
' Es muy común entre cubanos—y en-
tre cvhanos tenía que ser—que la opi. 
nión pensada y seguida en la esfera d^ 
la amistad, sea distinta y hasta opuesi 
ta á la proclamada y sostenida en públi» 
co; tanto más cuanto aquélla es más sin, 
cera, más independiente y más perso, 
nal. En el ambiente mercantil en qua 
vivimos, las tretas comerciales pasaq 
corrientemente á la política; y los te», 
deros de ésta, temerosos de que si ex* 
penden un solo giro de ideas y de re, 
formas, no ha de llenar sus cajas el pú-
blico parroquiano, prefieren todos ello i 
venderle unos mismos géneros y toda 
clase de artículos, desde las acciones 
políticas que se ©otizan en las bolsas de 
la plutocracia, hasta el mendrugo da 
pan que se anuncia en las pintorreadas 
barracas del socialismo callejero. 
" Y así anda ello, convertidos nues-
tros partidos políticos en tiendas mix-
tas donde se vende de todo lo que pu©-
de necesitar 6 antojársele á uno de la 
parroquia: que éste es un potentado so-
licitante de un cimiento oficial para sus 
fraudulentas empresas; pues se le haca 
descender secretamente á las cavernas 
del partido y de allí se sacará el graní-
tico bloque solicitado: que este otro es 
un pobre diablo quejoso de las miseriaa 
humanas y danzando por las reformas 
económicas y morales ¡ pues el ascensor 
de la retórica lo subirá al departamen-
to alto de la tienda política, á las alta-
ras de la ilusión, donde el pobrete ato-
londrado y sorprendido por lo fácil de 
la subida quedará expuesto al frío del 
desengaño y al vértigo de la demagogia, 
" Y de ahí las ruidosas quiebras de 
nuestros partidos políticos; pero bien es 
verdad que éstos, desde que la Repúbli-
ca permitió la más cruda y encarnizada 
competencia entre los mercaderes del 
bien público, se han formado no como 
las sociedades colectivas, donde cada so-
cio aporta todo el capital de sus fuer-
zas, de sus ideas y de sn honor, donde 
cada uno puede llegar á perderlo todo, 
donde todos y cada cual llevan su par-
te en el trabajo como en las utilidadesj 
sino que se han organizado como pona-
posas compañías anónimas, en las que 
cada accionista sabe de antemano que es 
poco lo que tiene que perder y poco lo 
que ariresga, para ganar mucho ó para 
ganarlo todo, y en las que, el dividendo 
del éxito se repartirá á gusto de las di-
rectores, únicos al fin siempre ganan-
ciosos. ' ' 
Esto podrá ser la crítica de un libro; 
pero más parece la de todo un período 
político de Cuba contemporánea. 
Be notará que el crítico ahonda. 
Pero eso es que ve las cosas con ojos 
de antropólogo, que es con los que hay 
que verlas para no equivocarse en el 
juicio é ir derecho al corazón del pro-
blema en estudio. 
Nuestros lectores saben que nos ve-
nía chocando se hubiese prescindido 
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: El día 23, santo de la Reina doña Ma-
ría Victoria, hubo recepción en Palacio, 
la primera que se celebra en honor de la 
gentil soberana, que recibió innumera-
bles testimonios, reveladores de las sim-
patías que ha sabido conquistarse en el 
escaíiü tiempo que lleva compartiendo 
con Don Alionso X I I I el Trono de Es-
paña. Llegaron al regio Alcázar muchí-
simos mensajes de felicitación de sobe-
ranos, jel'es de Estado y eminentes per-
sonalidades de España y del extranjero. 
ija alta servidumbre palatina obsequió 
a la rema con presentes de florea. 
La Real Familia oyó misa en el Salón 
de Tapices, y á la una dirigióse al Salón 
<lel Trono para recibir el homenaje de 
Cámaras y de las representaciones y 
particulares. 
En la plaza de la Armería habían for-
mado las bandas de cornetas y de músi-
03 de todos los cuerpos de la guarnición. 
A la izquierda del trono colocáronse 
«a infanta Isabel, que vestía de blanco 
con joyas de brillantes y perlas, y los 
infantes Don Carlos y Don Fernando. 
Frente al trono estaba el cuerpo diplo-
^ t i c o extranjero, y á los lados los ma-
yordomos de casa y boca, loe oficiales 
Ayeres de Alabarderos, los caballeri-
eos y la oficialidad de la Escolta. Bajo 
el dosel hallábanse detrás de Sus Majes-
wdes los jefes superiores de Palacio. E l 
^ey vestía de capitán general; los In-
fantes sus uniformes militares. 
-Â nte los monarcas desfilaron nume-
r^as representaciones del mundo ofi-
^ l y las personalidades de más relieve 
671 la milicia, la banca y la política. 
*tfiInfaixte 1)011 Carlos abandonó su 
«mal Para tomar parte en la reoención, 
^ n t e de su brigada. El Infante 
i^on Feranando de Baviera y el Prín-
cipe Remero de Borbón desfilaron con-
fundidos con la oficialidad de Húsares 
tte Pavía. 
La Princesa Pilar de Baviera y su 
madre, la Infanta doña Paz, se asoma-
ron al Salón del Trono por la puerta 
de ia Saleta durante la recepción gene-
ral. Vestían trajes de casa. La Princesi-
ta regaló á la Reina un artístico jarrón 
con camelias. 
La reina Victoria Eugenia realzaba 
su belleza con un vestido de encaje blan-
co sobre fondo rosa y manto de raso 
blanco orlado de brillantes y turquesas, 
que es el regalo hecho por el rey á su 
lindísima consorte. 
El banquete de gala se celebró la vís-
pera, y fué magnífico. 
Con motivo del santo de la Reina 
los donativos hechos por la Intendencia 
de Palacio ascendieron á cinco mil du-
ros. 
El 21 6 el 22, no recuerdo bien, publi-
có la Gaceta la declaración oficial del 
estado interesante en que se halla la 
Reina Victoria. El decano de la real fa-
cultad de Medicina doctor Ledesma, 
participó al jefe superior de Palacio, 
duque de Sotomayor, quien á su vez lo 
puso en conocimiento del Gobierno, que 
la Reina había entrado en el quinto 
mes de su embarazo. 
Este delicado estado en que la reina 
se halla, motivó una pequeña modifica-
ción en el programa de actos de corte 
dispuestos para solemnizar el santo de 
la soberana. 
El día 21 cumplió cincuenta y cinco 
; años la infanta Isabel La familia real 
í solemnkó el día asistiendo por la maña-
na á una misa que se dijo en el Salón 
de Tapices y almorzando reunida con 
la infanta. 
Los reyes y demás personas de la real 
familia celebraron la Nochebuena ce-
nando todos reunidos en el Salón de Ta-
pices, sin acompañamiento alguno, pues 
hasta la alta servidumbre del día lo hi-
zo aparte. Después fueron todos á la 
antecámara de la infanta doña María 
Teresa, donde se ha instalado este ano 
el árbol de Navidad, un hermoso pmo 
lleno de juguetes y regalos y adornado 
con profusión de bombillos eléctricos de 
todos colores. Allí, en la más completa 
intimidad, pasaron los reyes y todos los 
infantes hasta cerca de la media noche, 
hora en que se dijo en la capiUa_la misa 
. del Gallo, 
La reina doña Victoria, con la duque-
sa de San Carlos, visitó hace dos ó tres 
días, por la mañana, algunas tiendas 
de la Carrera de San Jerónimo y calle 
de Sevilla, produciendo su presencia en 
el público mucha expectación. 
Por la tarde, la Reina Cristina y la 
infanta Paz estuvieron en los Bazares 
comprando juguetes para el árbol de 
Navidad y para los niños de estableci-
mientos benéiieos. 
Se anuncia la venida de la Princesa 
Beatriz de Battenberg, y se añade que 
estará al lado de su hija la Reina Vic-
toria en los meses mayores de su emba-
razo, hasta que se verifique el alumbra-
miento. 
Entre loa muchos regalos que la reina 
madre hace en esta época del año, venía 
figurando el envío de dulces á una an-
ciana de ciento veintisiete años de edad 
merosas familias humildes, á quienes 
aliviará la miseria que venían pade-
ciendo. Este año han ingresado en el 
Tesoro un millón de pesetas más que en 
los anteriores. Es un dato elocuente, 
i I>e prosperidad ó de miseria í Yo creo 
que de miseria: ¡ el afán, la necesidad 
de tener dinero! ¡ Dinero por sor-
presa, no por el trabajo I 
La Nochebuena se La celebrado aquí 
con el regocijo y algazara callejera que 
son peculiares en esta fiesta tradicional. 
I En las calles la alegría popular se exte-
riorizó en ruidosas serenatas de zam-
bombas, chicharras y rabeles. En el in-
terior de los hogares, donde la Noche-
buena se solemniza con el clásico tu-
rrón y el no menos clásico besugo, tam-
poco faltaron sinfonías en familia, ni 
los consabidos villancicos, á compás de 
acogida en el Hospital de Incurables. | zamponas y almireces. Los teatros es-
Este año el regalo ha sido otro por un ! tuvieron llenos en todas las secciones, y 
tristísimo motivo:- el de haber falleoi- lo mismo los pocos cafés que peraiane-
tena de niñas y niños ejecutaron luego 
la Polka burlesca, de Garcín, y la Sar-
dana de Oarín, de Bretón, ambas ins-
trumentadas para cuco, codorniz, ruise-
ñores, perros, mirlitones, silbatos, trom-
peta, carracas, triángulo, castañuelas, 
panderetas, zambombas, tambores, bom-
bo y platillos, con acompañamiento de 
piano. El éxito fué grande. Cecilio Ro-
da, organizador de la banda, recibió 
muchas felicitaciones. José Zahonero 
sorprendió, por último, á la regocijada 
concurrencia con la presentación de los 
Reyes Magos. E l batallón infantil del 
Asilo Santa Cristina hizo los honores de 
ordenanza. Melchor, Gaspar y Baltasar 
repartieron entonces unos cientos de ju-
guetes, y ya en posesión de ellos los ni-
ños pidieron todavía más cinematógra-
fo, y con la exposición de unas cuantas 
grotescas cintas acabó la simpática 
fiesta. 
do el mismo día de Pascua la infeliz an-
ciana. Doña Cristina dispuso, en cuanto 
se enteró de lo sucedido, que se hiciese 
una corona fúnebre, y en su nombre se 
colocase sobre el féretro que contenía 
el cadáver de la centenaria viejecita. 
El Rey ha firmado la orden admitien-
do la dimisión que del cargo de mayor-
domo mayor de Palacio tenía presen-
tada el marqués de la Mina. Hoy, se-
gón parece, está en alaa para tan alto 
cargo palatino la candidatura del Du-
que de Santo ña (un Mitjans, nieto de 
I Manzanedo), sobrino político del dimi-
j eionario marqués de la Mina. Además es 
| sabido que la duquesa doña Sol Ituart, 
1 goza de la intimidad de la Reina Victo-
i ria, con la cual ha pasado largas tem-
I peradas en Inglaterra al lado de la Em-
peratriz Eugenia. También sigue ha-
, blándose del duque de Lécera, y de su 
i hermano mayor el duque de Hijar. En 
fin, pronto se sabrá, pues el nombra-
i miento no se hará esperar. 
cieron abiertos. 
E l viernes se bailó por primera vez, 
en el actual invierno, en los salones de 
la marquesa de Squilache. La concu-
rrencia, ya se sabe, numerosa y distin-
guida, viéndose entre las damas á las 
duquesas del Infantado, Sotomayor y 
Noblejas; marquesas de la Laguna, Va-
dillo, Atalayuelas, Coquilla, Bayamo, 
Santa Cristina. Casariego, Rozalejo, La 
Guardia, viuda de Hoyos y Herrera; 
condesas de Romanones, Almodóvar, 
Revillagigedo, Serrallo, Munter y Vi-
lana ; señoras y señoritas de Dato, Gar-
cía Prieto. Rosales, Cubillo, Figueroa, 
Travesedo, Meneos, I'rbina, Díaz de Ri-
vera, González de Castejón, Armada, 
León, Ramos Power, Díaz Martein, 
Allendesalazar. Sanchiz y otras. 
I Para celebrar los Inocentes verificóse 
l el día 28 en el Ateneo una agradabilísi-
| ma fiesta infantil, que comenzó con 
La lotería, hasta el día 22 en que se i unas cuantas vistas cinematográficas. A 
jugó, día de sorpresas, regocijos y de- continuación se representó una Egloga 
| cepciones, fué el asunto palpitante para | trovada, por Juan del Encina, á la Na-
i los madrileños, y casi podríamos decir i tividad de Jesuoristo, verdadero cuadro 
I que para los españoles en general. Lo i histórico, admirablemente interpretado 
principal es que algunos de los prime- por los alumnos de la clase que dirige 
* ros premios se han repartiíiQ entre nu-1 Fernando i>iaz de Mendoza. Una trein-
Se festejó la fiesta de las Pascuas con 
árboles' de Navidad en la embajada de 
Alemania, en el palacio de la duquesa 
de Noblejas. en casa de los barones de 
Hortega y en la de los señorea de Pé-
rez Seoane. 
Magnífica, como todas las fiestas que 
se celebran en tan espléndida morada, 
la cena en casa de los marqueses de Ar-
guelles. Hubo misa de gallo; mejor di-
cho: hubo tres misas, las tradicionales. 
La capilla estaba hermosa, revestida to-
da ella de seda azul, pues se halla bajo 
la advocación de la Inmaculada. Can-
j taron primorosamente durante la reli-
' giosa ceremonia, tres de las hijas de los 
' marqueses, secundadas por María Ore-
llana y Ulloa y por don Francisco Ma-
i nella. Muchas señoras y señoritas Ue-
' vahan mantilla blanca. 
En el comedor y en la galería, en me-
sitas adornadas con flores y de á cua-
, tro personas, se sirvió una espléndida 
: cena, en soberbia vajilla de plata, que 
ostentaba, perfectamente grabado, el es-
\ cudo de los marqueses. Buena orquesta 
, de guitarras y bandurrias tocó muy 
; bien animadas y españolas piezas. 
Se inauguró esa noche el salón que 
; antiguamente era la biblioteca de don 
1 Antonio Gánovaa del Castillo, transfor-
mada ahora en magnífico hall, de exqui-
sito gusto inglés, con muebles de caoba 
y cuero encarnado} en el centro una 
mesa de billar, y á los lados varias me-
sitaa de tresillo. 
Da marquesa, muy bien vestida, huele 
toilette color rosa con adornos de plata, 
última moda ahora; el collar de perlas, 
así como la cadena de brillantes, mag-
níficos. ' 
Asistieron, entre otras muchas que 
lamentaré omitir, pero esto será sin 
querer, las duquesas de Tetuán, Noble-
jas y viuda de este título ¡ marquesas de 
la Laguna. Benicarló, que es una verda-
dera belleza; Conquista, Aguiar, Prado 
Alegre, Bayamo y Atarés; condesas de 
Esteban Collantes, Vilana y Balazote; 
vizcondesa del Castillo de Genovés; se-
ñoras y señoritas de Rodrigáñez, Cárde-
nas, Lázaro Galdeano. Bascaran, Váz-
quez Barros, Gruña, Despujol, Reynoso, 
Prendergast, Collantes, Díaz, Suarez 
Inclán, OTarri l l , Tejada, Cavanilles, 
Tirado, Manella y Otero. 
La boda de la señorita Amalia Avi-
les con el vizconde Jorge de MontebeDo, 
se verificará en Biarritz en el próximo 
mes de Marzo. 
El día 6 del próximo ¡y tan próxi-
mo I Enero, se celebrará en Madrid el 
casamiento de la señorita Alicia Luege 
y Varlier, de Valparaíso, con el joven 
don José de Arcos Cía vería. 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Enriqueta Elzaburu, hermana del 
marqués de las Claras, para don Enri-
que Navarro Reverter, nijo del minis-
tro de Hacienda. 
Ha fallecido la virtuosa señora doña 
Rosa García del Busto y Acebal, esposa 
de don Jesús Pando y Valle. Fué esti-
madísima por su bondad, por su-elara 
inteligencia y por lo amable y simpáti-
ca que era! j 
Feliz año, queridas amigas mías; fe-
Kz año á todos. Como logren ustedes 
cuanto yo les deseo, ya se pueden pre-
parar á ser perfectamente dichosas. 
Ojalá. j 
• Salomé Núñez y Topete 
DIAItIO DE LA MARINA.—E lición 27 de 190' 
por los gestores del partido conserva-
dor de Santiago de Cuba, del'concurso 
del seuor Bravo Correoso. ¿Por qué no 
se le oyó en el Club Placeo? ¿Por qué 
no contaron con él muchos de los mis-
mos que tuvo á su lado durante el régi-
men que cesó con la caída del señor Es-
trada Palma ? Esto era para nosotros 
un misterio. Creíamos en antipatías 
personales, en despechos de ambiciones 
no satisr-chas. en venganzas de olvidos, 
muchas veces involuntarios, en los hom-
bres públicos; en mil cosas..,; 
Gracias al señor don José de Armas, 
que tira de laT manta en el Daily Tele-
graph de ayer, ya sabemos á qué atener-
nos. 
La excomunión del señor Bravo Co-
rreoso obedece a declaraciones por él he-
chas en favor del protectorado en aquel 
mismo Clul), el 7 de Diciembre, ratifica-
das en una entrevista celebrada con el 
representante del gran periódico de Mr: 
James Gordon Beunett, el Herald, es-
pecialmente comisionado para estudiar 
é informar al pueblo de los Estados Es-
tados Unidos sobre la situación de Cuba 
y la opinión de los cubanos más dist in-
guidos. 
Véase cómo piensa el señor Bravo 
acerca del asunto, según el señor Armas 
que acaba de hablar con él en Santiago 
de Cuba: 
" E l señor Bravo entiende que des-
pués de la interpretación dada á la 
"Enmienda Platt" por el gobierno 
americano, la República de Cuba, orde^ 
nada y pacífica, es ya imposible. Los 
amigos del gobierno del esñor Estrada 
Palma consideraban que. en virtud de 
la misma "Enmienda Platt", al eaér 
el país en las convulsiones de una revo-
lución, los Estados Unidos apoyarían al 
gobierno constituido. Como el señor 
Bravo cree y en su provincia lo asegu-
ra, que el gobierno cubano no ha mere-
cido el calificativo de tiránico y que la 
revolución no estuvo justifíeada, la ac-
tud asumida por el gobierno de los Es-
tados Unidos, apoyando á los revolucio-
narios y pactando con ellos, establece 
un precedente tan grave para el futu-
ro que ningún gobierno Cubano podrá 
jamás hacer frente á una revolución y 
ésta surgirá cada vez que baya descon-
tentos en el país, como tendrá que ha-
berlos siempre, y los hay en todas par-
tes del mundo. Si tuvjeran lugar en 
breve las elecicones—lo que el señor 
Bravo cree también imposible, porque 
la paz moral está bien lejos de restable-
cerse— habría, indudablemente, frau-
des y quejas, á pesar de la presencia de 
los americanos. Si éstos no pueden im-
pedir que en su propio país baya frau-
des y quejas en todas las elecciones ¿có-
mo podrán impedirlos en Cuba? Natu-
ralmente, los americanos no reconoce-
rán que los ha habido, ni los enba-
nas vencidos en las urnas, manifesta-
rán abiertamente su descontento. Se 
constituirá entonces, si tal cosa puedie-
ra hacerse, la república como en 1002, y 
todo, aparentemente, marcharía bien; 
pero á las primeras eleciones que hu-
biera, sin el ejército americano en la is-
la, el descontento de los vencidos, se ma-
nifestaría. En Cuba nunca habrán de 
faltar, además, 200 ó 300 despechados 
que destruyan campos de caña, hagan 
otros daños á la propiedad ó se vayan ú 
la manigua extendiendo la alarma por 
el país." 
* • * * 
"¿Qué sucederá entonces? Ya el 
presidente Roosevelt lo ha dicho: aca-
bará la república para siempre y Cuba 
será gobernada por los americanos. Si 
esto último es lo que se propone el go-
bierno de Washington, para encontrar 
ante el mundo una excusa para conver-
tir á Cuba en colonia, ningún camino 
más seguro para obtener esmejante fin 
que el de restablecer el gobierno cuba-
no en las antiguas condiciones. Si desea, 
por el contrario, de buena fe, que los 
cubanos conserven su gobierno propio 
y su libertad, no tendrá otro remedio 
que el de fundar el protectorado, como 
lo desean todos los hombres sensatos que 
quieren en Cuba una patria definitiva-
mente libre. 
" E l protectorado, añadió el señor 
Bravo, no implica para los cubanos hu-
millación, ni indignidad. Y tomando de 
su rica biblioteca el libro de Despagnet 
"Ensayo sobre los protectorados" se-
ñaló varios capítulos que explican cómo 
una nación protejida puede conservar, 
no sólo su bandera y su territorio ínte-
gro y soberano, sino su representación di-
plomática extranjera y el derecho de ce-
lebrar tratados comerciales y hasta po-
líticos. 
¿ Es que una situación así puede ser in-
ferior á la que establece' la "Enmienda 
Platt", donde á vuelta de muchas be-
llas palabras sobre la independencia de 
Cuba, se merman ;': esta sus más impor-
tantes derechos de soberanía? El pro-
tectorado será veoi.!joso para los cuba-
nos, porque tendrá nsrgurada la paz 
interna, ó, por lo menos, no serán casti-
gos porque^se turbe, y porque tendrán 
un gobierno republicano estable, que 
pueda atender tranquilamente á todos 
los asuntos de interés público y al desa-
rrollo de la riqueza del páísi 
"Lo importante ahora es que los cu-
banos, comprendiendo su verdadero 
interés, se adelanten con cordura á ob-
tener el protectorado en las condiciones 
más ventajosas en vez de esperar á que 
bsas eraidieíoneslea s.-an impuestas, co-
mo ocurrió con la " Enmienda Platt." 
Conocido el pie de que cogea el señor 
Bravo Correoso, ya está perfectamen-
te explicado que no le quieran dentro de 
su partido los conservadores santiaguc-
independencia absoluta. 
E l coronel don Baldomcro Acosta es-
cribe una carta al Director de E l Mia-
do, que este colega publica, en la que de-
nuncia este hecho de que acaba de ser 
víctima: 
"Como de doce á una tocan á la 
puerta de mi casa en la finca "Mora-
do", me levanto, abro un postigo y veo 
con gran sorpresa que la casa too < esta-
ba rodeada por la Guardia Rurat En-
tonces me manifiesta el teniente Emi-
lio Collazo que el capitán Perdomo de-
seaba hablarme. Les invité á que entra 
ran, y mi asombro no tuvo límites al es-
cuchar de sus labios que el jefe de poli-
cía y el Alcalde de Marianao les habían 
participado haberme visto aquella no-
che en Wajay, con una infantería, equi-
pada de polainas y demás arreos, dedu-
ciendo por tanto, que me encontraba al-
zado. 
"Ahora bien, al regresar de Wajay 
para mi finca, vi el portal de un estable-
cimiento mixto que allí existe titulado 
"La Colosal", á los señores de la alar-
ma, Alcalde y jefe de policía: les salu-
dé y continué mi camino. Esto es todo 
lo ocurrido en la noche de referencia; y 
yo pregunto si los señores aludidos ha-
brán visto visiones realmente ó si in-
tentan poner en práctica los prpeedi-
mientos alarmistas del gobierno de don 
Tomás Estrada Palma. 
"No me molesta en absoluto que la 
Guardia Rural visite mi finca cuantas 
veces estime conveniente para asuntos 
del servicio, siempre que motivos bien 
justificados así lo exijan, y sobre todo, 
cuando ocurren á ella amigos como el 
teniente Collazo; pero sí detesí o el mo-
vimiento y el aparato desplegados en es-
ta ocasión, alarmando toda una comar-
ca y llevando el desasosiega y la angus-
íia al seno de una familia, por simple 
alarma rid; 'llámente absurda. 
" ¿ E s creíble que habiéndome al/ado 
y teniendo á mi alcance al jefe de poli* 
. íá y al Alcalde de este término, les de-
janvir á MalHanao á llevarles la noti-
cia? 
" E l hecbo movería á risa, más qpe á 
otra cosa alguna, si no fuera por la zo-
ros del señor Zayas, partidaros de la Z()hra ocasionada á mis familiai .-s j 
amigos. 
" Deseo hacer constar, para concluir, 
que la conducta de los autores de tamaña 
bola no sé cómo explicármela, pues no 
se les ocultaría el daño que con ésto me 
ocasionan en todos mis negocios, aparte 
de los sobresaltos ya indicados." 
El señor Acosta, que tanto alarmó á 
los moderados antes de lanzarse al cam-
po constitucional, vuelve ahora á alar-
mar. Pero de esta vez á sus correligio-
narios. 
Es notable el parecido que encontra-
mos entre el destino del señor Acosta y 
un despertador. 
Habrá en su partido alguna conciencia 
dormida ? 
"Deseamos buen éxito á las patriotas 
gestiones de los señores que formaran la j 
referida comisión de arbitraje, y, en j 
tanto, y para complacer á quien se di-
rige á nosotros en demanda de que es- ^ 
peremos unos días para continuar núes- SH>B 
tra información, la suspendemos hasta e-is. 
que sepamos que es ya inútil, y enton-pa i 
ees la daremos por terminada ó que con- S 
viene seguirla, para que el pueblo cu- tcTc 
baño pueda, por anticipado, irse dando 1 ra 1 
cuenta de qué lado está la mayoría de | .Tu 
los sufragios liberales." 
• irde - > reunión la Sabconu-
la Ley Electoral presentando 
Se nos figura que no tendrá el cole-
ga necesidad de continuar su certamen. 
Corren vientos muy satisfactorios 
para la paz entre los liberales. 
Ha de salir la nuestra. Y resultará 
que conocemos nosotros más al señor 
Zayas que sus correligionarios. 
De L a Vanguardia, que dirige el 
Doctor Julián Betancourt, tomamos lo 
que sigue, refiriéndose á las divisiones 
entre miguelistas á zayistas: 
"Nosotros, que fuimos al sacrificio y 
que no somos más qué liberales, ¿qué 
culpa tenemos? 
"Comprendemos qn" la políticas per-
sonalísima nos hace muy poco favor; 
pero lo cierto es, por desgracia, que el 
mal se agrava y la división se aproxima. 
Y vamos á pagar justos por pecadores. 
" E l país, nuestra patria querida, pa-
gará los vjdrios rotos, como suele de-
cirse, si cada bando operase por su 
cuenta luchando contra sus propios cv 
rreligionarios. y lo que es más sensible 
aún: ¡ contra sus compañeros de la últi-
ma guerra 1 
"S i la ruptura de relaciones es un hte-
cho próximo, daremos entonces el triste 
y bochornoso espectáculo de separarnos 
en la paz, en el bien, los que siempre es-
tuvimos fuertemente unidos en la gue-
rra, en la desgracia.. . y si eso es hacer 
política eriomsiina, ¡ maldita política ! 
"Como todos sabemos, ambos candi-
datos á la Presidencia tienen amigos y 
fuerzas propias; por eso nos pregunta-
mos : ¿ quién será el beneficiado ? Los 
contrarios nuestros... 
Ni que decir tiene. 
Ahora bien; las noticias pesimistas 
de L a Vanguardia nos parecen algo 
atrasadas. 
E l Rebelde las tiene mejores. 
Y si no las tuviera, las inventaría. 
Imaginación y sal para ello no le fal-
tan. 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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¡.rmamente revis;ih:e. y que pa-
rroación del "eenso exilian tres 
que se -denominarán Oemtrail, 
[ PtoniMnaks y Mnnicjp'ailes. 
La « t e t a OcrntraJ la foft-marán el 
Presidient'e d'ed Tribu-nal Supremo, eü 
fORitor de la Un-iversid'ad y un Ma-
ffúbv&o de la Audienói'a, los cuales 
• íesiqnarán un ex-Sena^or y un ex-Re-
óreseat&nte 'tic distinta fi-iiavión políti-
ca, como*miembro« de 4a nusma. 
Compondrán las J&a&aa Provincia-
les: el Presi'den.te y eé Fiscal de H Au-
i :i v el Juez más-aníiguo, qme á su 
vsz .!.<aigmwém doa miem'bros -más de 
^ . in-ta fltóaeíón política, dentro de 
ios veinte mayores ectnitlribnyentes. 
No se ha .acordado nada, todavía res-
pecto de la eonstiifucaóm «te tóa Juntas 
Municiipales. 
El lúne!?), á Has tres de la tarde, vol-




San Juan y Martínez, Enero 25. 
DIARIO DS LA MARINA, 
Habana. 
Salvada en gran parte cosecha de 
tabaco por las lluvias que están ca-
yendo desde ayer y que tanta falta ha-
cían. 
Corresponsal. 
Matanzas, Enero 25 á las 7 p. m. 
DIAPvIO DE LA RAPIÑA, 
Habana. 
Tras p?nosa sequía experimenteda 
por estas regiones por espacio de tres 
meses, hoy, á las cinco de la tarde han 
caído copiosos aguaceros, que consti-
tuyen la salvación de la cosecha de 
tabaco de esta looaJidad, que veíase 
amenazada de total ruina. Las aguas 
son generales en toda esta zona. El 
tiempo sigue amenazando lluvia. 
Corresponsal. 
H i l ü l i l i 
Relación de las 'adhesiones recibidas 
en el día de ayer ipara «il banquete con 
<jr*? sus admiradores y ftnúgos |>ro-
vectom obsequiar tal ilustre imbliei&ta 
Mari'amo Aramburo y ^Paeliado. 
(Líts •anteiriores sumaban 85) 
Sfi—Dr. Joisé Awfom.io Presno. 
87.—-Don José O. Lorenzo. 
SS.—Oneiral den Faustino Guerra. 
S9.—Don Manuel Míí'.rqiwz Sterling. 
90.—Don Ataña si o RiveTO. 
1*08 'adlve.vi'ones ae reeiibirán hasta 
el próximo .lúnes en la. Admiini-itración 
, « ]>.-)• i ó, i i eos DIARIO DK LA MA-
RINA, ' ' E l Comerciio" y " E l Fígaro". 
El 'banquete ee dará cil nmftes 29, del 
•aotual, en el BestacBPaap̂  ''Tellégrafo", 
hiendo el precio del eubi . rto un cen-
tén, que deberá pa.gaTse .por adelanta-
do, i . ' - i uv udo el eor.res'pondiente re-
cibo tivm.vdo por el «eñor Puana.rie.g'a, 
sin Oo cual no ¡se podrá oeupar puesto 
en la mesa. 
La lista general de 'comeirsaftes. la pu-
MieaTsmos el martes. 
A continuación puMicamos 
tais cruzadas entre el Gobernador 
Jamaica y el Vieea huirán te de la 
cuadra americana, lais cu,¡les hem^ 
traducido del ''Jamaiiea Denlv Te' 3 
grap^h", quw pubiicó el'día üiTsu ^ 
mera, edición después ú c C d i d ^ J l 
de !a ciudad de Kingston. 
iSegún pareen el inciden; • Swetten 
ham-Lavis fué nv i i va do por na err.>p 
n -cuimpiimiento do los órdenes Atf 
das ¡por el Viceallmirante a n i e n ^ ^ 
Parce ^ue cuando el Viceakitiraat» 
Davús visitó al t.cbernador á sa lie», 
da á Kingston, éste h >!ip;:c6 nu" 
ciando la devolviera su visita á bordo 
suprimiese el saludo de ordenanza, con 
objeto de no alanmar más á óa póbla.-. 
eión. 
A •consecuencia de un error el sahwj0 
fué hecho'cuando e'l Ge'beme.dor aban-
d-jnó ei buque insignia y dándose pop 
ofendido Sir Alex Swttenluaim, quj^ 
con este motivo hizo saber su d'e.sagra. 
do al Vice-a-i mirante Da vis. el cual ,1'e 
pâ so la siguiente comunicación: 
"Acorazado de los Estados Unidoi 
••Missouri". Kingston. Jamaica, Kne 
ro 17 de 1907. 
Mi querido Gobernador: Ru 
acepte mis escusas por ¡la taita coa 
da esta tardv con el saludo. Mis ó 
nes fueron 'maí'J intorprettadas, y el 
saine á sus deseois fué debido i 
.•nr.r en 1 • 1r;->T-sr.-iisió.n de órdenes! 
Confío en •que ©sle -í.-ihv --í párente d« 
sus descovs 'quede olvidado. 
Hoy he desembarcadu marinos'M 
los buques de güera para que aynv n 
á remover escofmbros y limpiar de rui-
nas 'las eeftes y edificios de la ciudad. 
Mañana pienso haeer «dro tanto á rne-
nos que Vd.mrniii.-lamente di sev qué 
no lo haga. 0^> (¡u" íniucho ipm ,1c ha-
eeivic con respecto á prestar auxilios 
•á individuos partieult-rcs sin interw-
inirecn las fuerzas de Vd. y con las au-
toridades del gobieraio, a mi único ob. 
jeto al esrar aquí, es ))restar toda la 
ayuda qi ". pueda. (Vvnt'ío en que Vd. 
me hará jntdicia. en este asunto ¡wr 
amor á la humanidad-
Hoy Iré t'enido una patrulla en tie-
rra para custodiar los laírchivos á& 
consulado de los Estados ruidos y 
otro grupo de djez hombres limpiando 
los esco'mürnos de dicho edificio. Este 
grupo de marinos, después que terrai-
nó su cometido en e! Consulado ayudá 
)i íi-mipiar las ca"..>is, cogiendo á unos 
ladrones y qu:tá.n';¡',.>. s una oaja coa 
Dice el Ha vana Post: 
"Tenemos en nuestro poder cerca de 
un centenar de respuestas á las dos 
preguntas que hemos dirigido á los l i -
berales de toda la república, pero hoy, 
por la mañana, hemos recibido una car-
ta de un conspicuo personaje del libera-
lismo, regándonos suspendamos nues-
tro plebiscito, por unos días, muy po-
cos, que serán los que tarde en tqmar 
acuerdo definitivo la Comisión de la 
Paz, entre miguelistas y zayistas. 
"Por cierto que lo que ahora se dis-
cute y lo que pondrá fin al conflicto, es, 
precisamente, el contenido de nuestra 
segunda pregunta, es decir: "Si la Con-
vención Nacional de 1907 está obligada 
á respetar los acuerdos tomados por la 
de 1905." 
"Podemos adelantar á nuestros lec-
tores que el asunto será resuelto por me-
dio de arbitros, y que el señor Juan 
Gnalbcrto Cómcz ha sido ya designado 
como uno de ellos. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N QUE TODOS L L E V A N E N I A ESFERA 
UN KOTULO Q ü ü DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en t:e»cral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios par» señora desde 
1 a 12 kilates el par, solitarios para c«ball«r»j, 
desde l i 2 íi O kilates, sortijas, brillante» de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuff«ir en joyería de brillantes se puede deseare 
M i 1 1 . i 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecbo 
Es lo meior que se ha'hecbo. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo * verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITú reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
i E . 
La caspa es un» enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
EL. PELO SE VA! SE VAIl SE FUE!! 
E l Her'picidc lo Salva E l Jlerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicid 
NO ES AÑAGAZA 
le un "remedio para e sotian tienen un ataque ulitlad. Cierto es que el oripren micróbico de . de los remedios para linas. I.a calvieie erA-tero sus precursores la 
oasp.'v comezón del cuero cabelludo y caída d<jl vabellu pueden . urarsc atajando el ere-cimiento de los arérmenes micróbicos con o! Ucrpicidc Nrwbro. Impide la reinfección. Ks una loción cxccleufe si se refunde el pre-cio si no diese satisfacción. 
CURA LA COMKZON DEL. CLERO CABELLUDO 
En todas U Oes Farmacias. 
E L H E R P I C I O E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL qne mata el Germen de la Caspa. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo. Manuel .Uionson, Obispo 53 y V>, Apentes especiales 
M w C f l l ü M B I A 
Discos impresionados por ]a Banda 
española. Isotables por la expresión 
ajuste con que eátáa ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en N«w 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-americanos 
Marchas, Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schotíisy otros. 
PRECIOS: Discos de 10 pulgs. 85cts.oro 
Cilindros 40 .. .. 
¿ W a r fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetiilas. 
l ía les y (oomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
De venta por 
del ffiro. 
los comerciantes 
n . ca m 
90 WEST KBOADWAY, 
ísew York. 
O g r l ^ e a e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E K I I U H US I S E U S U B E PECES D E E A B E L L . 1 
L O S P U R I T A N O S 
C o n s u l a d o 
I empiecen las fiestas invitamos á cuantos comercian en éstos artículos á que 
j nos visiten si quieren proveerse de lo más nuevo y raro que para estas fiestas 
I se ha inventado. B n S a n M i g u e l n ú m e r o 7 , e s q u i n a á 
PRÍPADÍTM p i p i m r i P W A V U Realizamos al por mayor dos millones de Serpentinas, surtidas en colores, 
r i i i r A K A U U r A K A EL lAHr lAYAL. y de Banderas Nacionales, de 1!0, 25, 30, 3o, 40 y 45 metros á precios mucho 
El surtido de este año supera en gran ventaja al de otros y antes de que I más baratos que oirás casaa. 
Los nuevos dueños de este antiguo establecimiento se proponen annxen 
si es posible au popularidad proporcionando nn eartido nunca visto y P 
del todo baratos. 
" L o s P u r i t a n o s " t r a s l a d a d o s 
á S a n WSíguel n ú m . 7-
alt 1 B c 211 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 7 d o 1 0 0 7 
I s O O O p e r t e n e c i e n t e á l o s j o y e r o s M H -
f u n . - D e e s t e h e e l w s a c o e o n s e -
Eocíh l a v i - r i l a n v i a ^ l a p ^ v i c í a 
í ; e s t a v i r . < i a d n o ^ s i i f i e ; v n t e p a r a 
t o t e a r !a p r o p i e i i a d p < í r t i e u ! a r . 
i r jad*» p o r p1 itií^to : i o t i v o á s a b e r : 
li" * > n m s n ; : l : u l t - u n ú : ; . l • . i r é a l 
a j o ' a 
m é d i -
rrea-ljn1-" 
E s t a d o s I 
C o n t é -
i s t í > d e f ^ n t r e v i s t a n n e 
, r a o a t a v e n É a • 10 d e la 
isg d e G c b i c n i o y e s p o -
• o b a n á m i c o n d u c t a e n 
o a l t o r e s p e t o o b ? : l i r : ¡ -
ubi fo) 0 . H . D a v i s . 
d e 9 é e s e n a d í a d e l o s 
l ó n d e l G o b s m a d o r 
> b i ? r n o . K i n g s t o n , E n e . Pa>lao!n n e i » i 
1 8 d e 1 0 0 7 . 
A l V i c e i l ' m i r a n t ? D a v i s : 
Doy á u s t é I l a s m á s e x p r e s i v a s p r a -
jas p o r • -'tim,-! - d e l 1 < (<:'ie 
m,- h a s i ' J o e n t r e g a d a e s t a m a ñ a n a ) , 
s u bi .-. i : : d o s a v i s i t a , y p o r t o d a 
L a s i s t enc i . • ! r p i e u s t e d n o s h a - p r e s t a -
¿;) y n o s h n o f r e c i d o . 
. \ u n q n e s'ino'M-a.meiite a p r e n d o s u « je . 
« ¿ r o s a ' o i > r t a d e a u x i l i o , e r e o d e m i 
a j e l a r p e d i r l e q u e r e e m b a r q u e l o s m a -
rinos q n e b o n d a d o s a m e n t e h a o r d e n a -
E v e n g a n íi t i e r r a , 
^ • d e b i d o á . l a a s i d u a r . t e n c i ó n q u e 
el V i c e c ó n s u l a m e r i c a n o h a p r e s t a d o 
4 s u f a m i l i a e n s u c a s a d e c a m p o , e l 
(;,,•> ; ; lo a m e r i c a n o e n o p i n i ó n d e 
i s t e d n e c e s i t a s e r g u a r d a d o ( e l V i c e -
c ó n s u l e s t a b a ' p r e s e n t e y e l c o n s u l a d o 
no e s t a b a c u s t o d i a d o h a i c e u n a h o r a ) 
[ jo ' t engo i n c o n v e n i e n t e e n q u e u s t e d 
W v í e u n i r r u p o d e s o l d a d o s c o n e l 
só lo o b j e t o d e c u s t o d i a r d i c i h o c o n s u -
lado, p e r o e s o s s o l d a d o s n o h a n d o 
p o r t a r a r m a s d e f u e g o , s i n o t o l e t e s 
perfieiacoa. 
E s t a m a ñ a n a e n c o n t r é á s u s m a r i -
Bos l i m p i a n d o l a t i e n d a d e ^ I r . C r o s s -
w e l l : M r . C i - í v s s w e l l e x p e r i m e n t a g r a n 
• d í l e i t e a ! v e r q u e s e 1? h a c e s u t r a b a j o 
a n g a s t o s p a r a é l , y s i s u E x c e l e n c i a 
K n n a n e i d e s e m u c h o t i e m p o e n e s t a 
M u d a d e s t o y s e g u r o q u e ca-s i t o d o s 
los d u e ñ o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s t e n -
d r í a n m u n b o « r u s t o e n tque l a m a r i n a 
a m e r i c a n a l e s l i m p i a r a s u s t i e n d a s s i n 
t a s t o s p a i r a til l o s . 
Y a c^to n o e s e u e t i ó n d e h u m a n i -
d;i I : t o d a s l a s v í e t i n i a s m u r i e r o n h a c e 
d ias y la o b r a de . d a r l e s s e p u l t u r a e s 
s e n c i l l a m e n t e a s u n t o d e c o n v e n i e n c i a . 
Y o t e n d r í a , m u i c i h o g u s t o e n r e c i b i r 
la c a j a c o n d o s $ 5 . 0 0 0 p e r t e n e c i e n t e á 
la t i e n d a M i l k e . q u e s u s m i a r i n o s q u i -
tatron á u n o s ' l a d r o n e s . E l V i c e c ó n -
sul a m e r i c a n o i g n o r a esite h e c h o . L a 
t i r a d a e s t á c e r r a d a , h a y u n c e n t i n e l a 
§ ila p u n t a y e l o f i c i a l e n c a r g a d o d e 
la v i g i l a m c i a d e d i c h o e s t a b l e c i a n i e n t o 
i ? n o r a el i m e i d e n t e : s i n e m b a r í r o t o -
d a v í a . e x i s t e en d i e b o l u g a r u n a c a j a 
j j r a n d o ( |uo f u é a b i e r t a p o r e l f u e g o 
y o t r o s m e d i o s . 
Y o c r e o q u e n o h a y n i n g u n a c i u -
dad e n q u e l a v i g i l a n c i a d e l a p o l i c í a 
sea s u f i c i e n t e p a i r a p r o t e g e r l a p r o -
p i e d a d p r i v a d a . P u d i e r a , r e c o r d a r á 
su E x c e i í e n c i a 'qne n o h a c e m u c h o 
t i empo se d i ^ e u b r i i ó q u e u n o s l a d r o n e s 
r o í b a r o u e n X u e v - a Y o r k l a c a s a d e 
mi m i l l o n a r i o m i e n t r a s q u e é s t e s e -
t ñ o r v i a j a b a p o r el v e r a n o : e s t e h e c h o 
no h i ihnM-a j u s t i f i c a d o á u n a l m i r a n t e 
. infries p a r a d i . ; . n i b a r e a r s o l d a d o s a r -
hnaidos y a y u d a r e n s u s p e s q u i s a s á 
[ l a p o l i c í a n e o y o r k i u a . 
T e n r r o e l h o n o r d e q u e d a r c o n pj^o-
[ f i m d a G r a t i t u d y a^lta c n n s i d e r a e i i S n . 
í D e u s t e d o b e d i e n t e s e r v i d o r , 
( f i r m a d o ) A l e x S w e t t e n h a m . 
G o b e r n a d o r . 
F a l t a d e c o r t e s í a 
E l s i b a . í o p n r l a m a ñ a n a , s e g ú n 
• N f c r d o . e l V i c e a l m i r a n t e D a v i s , 
a c o m p a ñ a d o d e a l g u n o s m i e m b r o s d e 
s u E s t a d o M a y o r , l l e g ó a l P a - l a c i o d e l 
( r c b i e : n o á l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a , p a r a 
d e s p e d i r s e o í i c i a ! m e u * e d e l t r o b e r n a -
H o r . C u a n d o D a v i s ^ l e g f c a i P a l a c i o 
. ¡ e l a c a K e fe 1' • • - t e u , p i - e g i r a t ó á M r . 
B o a r a é , S e c r e t a r i a C o l o n i a ! , s i h a b í - , 
1 l e g a d o e! U o b e r m v d o r . Yiv. B u n r e , 
c o n m a r c : : ' a i n I.t" ; ̂ n c i a c o n t e s t ó n e -
• . ' . • ¡ • • : v . i m - : i í p e n c o n i l-e d i j o a l V i c o -
a l m i r a n t e q u e p a s a r a a d ? i a n t e n i 1c 
b r i n d ó a s b n t o . 
K l V i . - . w n ; l i a n t e p e r m a n e c i ó m á s 
! • l o m i n u t o s e n l a v e r j a y p o r fin d i -
r i g i ó á M r . B n - u i m e l a s p a l a b r a s s i -
^ u i i - i r i e s : 
" H e v e n i d o s e ñ o r , s e g ú n c i t a a c o r -
h i a . p a r a d e c i r a d i ó s a l t i o b a r n a d o r , 
. i s i n d u d a a l g ú n n e g o c i o le h a b r á 
• i i d o y n o p u e d o e s p e r a r m á s 
t i e m p o . T e i n d r í a u s t e d l ia b o n d a d d e 
' a r r i e á s u E x c e l e n c i a q u e h e v e n i d o 
•a é é é p e d S n a & t Y . t a m b i é n l e r u e g o 
'i,Mii>a 'la b n a d a d d e d e c i r l e q u e b e v e -
n i d o á K i n g s t o n á p r e s t a r t o d o s l o s 
a u x i l i o s q i r e es't'uvitss.ien e n m i s m a n o s . 
M e s v & s f a o e s a í b i e r qwe •esos a n x i l k í s n o 
s o n "necesiari 'os , y t a m í b í é n «rtíe a l e g r o 
s i a b e r q i v e u s t e d e s t i e n e n p r o v i s i o n e s 
a b i í n d . n t . - s n a v a l o s n e c e s i t a d o s . " 
" O h . y e s " , c e n t e s t ó M r . D o u n e r c o n 
c a i m a , " t e n e m o s b a i á t a n t e s p r o v i s i o -
i r e s . " 
" S i e n d o e s t e e l c a i s o " , c o n t i n u ó e l 
V i . ^ a ' m i r a n t \ " s i e n e e n t r a m o s a l b u -
qv.'? " C e l t i c " q u e v i e n e b a e i a e s t e 
p u e r t o c o n u a c a r g a m e í i t o d e p r o v i -
s i ó n C'S. r e g a ' l o p e r s o n a l d e l P r e s i d e n ' t e 
R o o : ? e v e f l t - p a r a l o s n t e o e s á t a d o s d e 
Kiintg<itc .n ,cjrdle ,niaT,é s u r e g r e s o á C u b a " 
" A l l r i g h t " , r e p l i e ó Mr'. B o u r n e . 
" Y t a m b i é n v e r é q u e t o d o s l a s p r o -
v i s i o n t e q u e he h e c h o d e s e m b a r c a r e n 
? 1 m u e 1 i ? sean H e v a d a s a^ni'e v a m e n t e á 
b o r d o d e m i s b a r c o s , " o i j o ê l V i c e a l -
m i r a i r t e . 
" V e r y " W e l l " , a ñ a d i ó ^ L r . B o u r n e . 
E l V i c e a 1 m i r a n t e d i j o " . e n t o n c e s : 
" G o i o d B y e " y g a l i ó á l a c a l l e . E n e s -
t o s m e m e n i c s l l ' e g ó e l G o b c n a d o r e n 
s u c a i r r u a . j e y a m b o s s e d i r i g i e r o n a l 
fes] a e h o p r i v a d o d e s u e x c e l e n c i a . L o 
q u e . p a s ó e r n t r e a m b o s n o p u e d e d e c i r -
:se p e r o e'l C r G b e x n i a d o r a e o m p a u ó a l 
V i c e i a l m i r a n t e h a s t a s n c o c h e y 
o y ó d i e c i r : 
"ÁiaegaÍPO á V d . qu1? e a e o m p l ' e t i a m e n 
t ^ i n n e c e s a r i o . " 
K l A l m i r a n t e p a r t i ó . 
f t m b í mm 
E l s e ñ o * W a l t e r S t a n t o n , P r e s i d e n -
t e d e l a C o m i s i ó n d e C o m e r c i o d e l 
C l u b A m e r i c a n o , e n v i ó a y e r e l s i g u i e n -
t e c a b l e a l s e ñ o r H o l ü d a y , C ó n s u l d e 
tes" K i , t , : b..s Ü n i d o a e n S a n t i a g o d e 
C u b a : E l T r a u e y C o r a m e r c e C o m -
m i t t e e d e l " A ' m e r i c a n C l u b " d e e s t a 
e i o d a d , t i e n e e n s u p o d e r c e r c a d e u n 
rail d o s c i e n t o s p e s o s , s u s c r i t o s p a r a 
l a s v í c t i m a s d e K i n g s t o n . T e n g o n o t i -
c i a d e q u e h a n l l e g a d o á e s t a c i u d a d 
( S a n t i a g o ) m u c h o s c u b a n o s y a m e r i -
c a n o s , q u i e n e s e s t á n n e c e s i t a d o s . P u e -
d e u s t e d h a c e r u s o d e e s t a c a n t i d a d . 
D e s e r a s í t e l e g r a f i a r é p a r a a b o n a r 
e n s u c u e n t a B a n c o N a c i o n a l d e S a n -
t i a g o . — S t a n t o n , P r e s i d e n t e . 
E s t a a c c i ó n e s d e b i d a á l a d u d a q u e 
h a s u r g i d o r e s p e c t o á l a a c e p t a c i ó n 
p o r p a r t e d e l G o b e r n a d o r d e J a m a i c a 
d e l a s u m a r e u n i d a a q u í e n p o c o s d í a s 
p o r i n i c i a t i v a d e e s t e C o m i t é c o n l a 
c o a d j u i t o r i a g e n e r o s a d e l a P r e n s a y 
d e l p ú b i i e o c u b a n o e n g e n e r a l . E n 
e l c a s o d e q u e e l s e ñ o r H o l l i d a y c o n -
t e s t e e n f o r m a n e g a t i v a s e l l a m a -
r á u n m e e t i n g d e l a C o m i s i ó n d e C o -
m e r c i o e n l o s s a l o n e s d e l C l u b A m e r i -
c a n o p a r a d e t e r m i n a r s o b r e l a d i s p o s i -
c i ó n d e l o s f o n d o s q u e e s t á n d e p o s i -
t a d o s e n e l B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a y c u v o m o n t e e s p r ó x i m a m e n t e d e 
$ 1 4 7 4 ' 5 0 . 
D e s d e a h o r a n o s e a c e p t a r á n m á s 
s u s c r i p c i o n e s p o r l o s m o t i v o s m e n c i o -
n a d o s , d á n d o s e a s í p o r t e r m i n a d o e l 
e s f u e r z o d e l C o m i t é , 
E l d o c t o r . P a r t o ( l l a m o 
b r e e l e s t a d o d e n b a n d i 
e n q u e s e e n c u e n t r a n 1 
d a d e s d e t o d o ^ ' los ta 
m e n t e l a s d e l X ' a e i o n a . 1 . 
E l C a - b i l d o a c o r d ó p e 
m e n í t ó d e - " - | q u e n 
p e c t a r á g i r a r u n a v i s i t 
á l o s ' l i e a í r c s i > a r a ó a e 
S e e c n e e d i ó l i c e n c i a a ! s e ñ o r B a s t i a ^ 
p a r a fa -br ic sK* - u n a c a s a d e m r . d •• n 
e l c a r á c t e r d e i r r o v i ^ i o n a ' l , e n ' l a finca 
' S a n X r e o í ' á s " c e r c a d e l C e m e n t e r i o . 
A l o s e m p l e a d o s d o n M a n u e l ( L . D o -
m í n g u e z y d o n J u a n X ú ñ e z P é - r e z , s e 
a c o r d ó p a g a r l e s l a d i f e r » e n c r a d e s u e l -
d o q u e r e c l a m a n p o r h a b e r d e s e m p e -
ñ a d o i n t e r i n a m e i n t e c a r g o s d e m a y o r 
c a t e g o r í a q n e l o s q u e e l l o s tienen. 
S e d e s p a c h a r o n o t r o s e x p e d i e n t e s 
d e p o c a • m i p o ^ n c i a y ® e l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . 
E r a n l a s s e i s d e l a t a - r d e . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q n e T o -
m a n d o c e r v e z a d e I jA T K O P I -
VJAIJ l l e g a r á á v i e i o . 
Lisa 
L a D m e i c t i i v a d e l a l i i g a C u b a n a d e 
P u b l i c i d a d s e r e u n i ó a y e r t a r d e 
e n l a s o f i c i n a s d e l a L i g a b a j o l a P r e -
B i d e n c í á d e l p r i m e r V c e - P r e s i d e n t e . 
S e a p r o b a r o n l o s i n f o r m e s d e l T e s o -
r o y d e l S e c r e t a r i o . »Se a c o r d ó a c e p -
t a r l a r e n u r . i - u i d e l s e ñ o r P b - a n c i s e o 
(bim.lwi . . i c o m o P r e s i d e n t e , ( p i i e n l a 
p r e s e n t a p o r n o p o d e r a t e n d e r d e b i d a -
m e n t e á s u c a r g o p o r m o t i v o d e s u s 
m u e h a s o i c u p a c i o n e s y s e e n c a r g ó a l 
S e c r e t a r i o e x p r e s a r d a s í r r a c i a s a l s e -
ñ o r < ¡ a m i b a p o r s u i n t e r é s y a y u d a e n 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l a L i g a . 
S e a c o r d ó t a m b i é n c e l e b r a r u n m e e -
t i n ? e l d í a 1 5 d e F e í b r e r o p r ó x i m o 
Con é l o b j e t o d e b a c e r v a r i a s e n m i e n -
d a s e n ' e l r e g l a m e n t o . Kn e s t a o c a -
s i ó n s e i n v i t a r á a l ' p ú b l i c o y á l o s g r e -
m i o s c o m e r c i a l e s p a r a d i s c u t i r l a c o n -
v e n i e n c i a d e a m p l i a r la, e s f e r a , d e a c -
c i ó n d e l a L i g a . L a n u e v a D i r e c t i v a 
s e c o m p o n e d e : 
P r e s i d e n t e , W a l t e r S t a n t o n . 
P r ; : m e r V i c e - P r e s i d e n t e . J . A . G o n -
z á l e z L a m i z a . 
S e g u n d o V i c e - P r e s i d e n t e . R a f a e l 
F e r n á n d e z . 
T e r c e r V i c e - P r e ^ i d e n t e , W . A . M e r -
o h a n t . 
V o c - a l e s : H . B u n k e n , F . J . S h e r r a a n , 
G e o r c e M : B r a d t . E o b e r t . M . O r r , T?. 
T m f f í n , F . D . B u z . F r a n k G . R o b i n s , 
F r a n c i s c o G a m b a y B l a i r R o b e r t s o n . 
flabzna, p ñ e F O 8 d e i t y ü t 
$ r , p r . # M o r a n , 
i H A B A N A . 
M u y S r . m i ó : ¥.s p a r a m í u n d e b e r d e m a d r e a g r a d e c i d a c o -
n a n n i c a r l e e l r e s u l t a d o q u e h e v i s t o e n m i b i j o A n t o n i o d e d o s a ñ o . " , 
c o n s u m e d i c i n a I D D O P S A L * Í ^ O R A Í N : m i h i j i t o s i e m p r e h a -
b í a e s t a d o d e raily m a l c o l o r , s i n q u e r e r c o m e r n u n c a y s i e m p r e 
m u y d e l g a d o ; y o l e h e d a d o s i n t i n d e r e c o n s t i t u y e n t e s , s i n l o g r a r 
q a e m e j o r a s e h a s t a q u e u n a a m i g a m e h a b l ó d e l I O D O I N A L * 
M O R A N y c o m p r ó n n p o m o , y c o m o á é l l e g u s t a b a t o m a r l o , 
p o r q u e , e s s a b r o s o , l e c o m p r é m á s b a s t a c i n c o p o m o s c o n ^1 q u e e s t á 
t o i m i m b . y v e o c o n s a l i s f a c c i ó n i u í i u i t a q u e m i h i j i t o e s t ; i c o n t e n t o : 
h a e n g o r d a d o p u e s t o q u e c o m e e o u g r a n a p e t i t o y t i e u e u n c o l o r 
m u y h ; i i i o : e s t a e s u n a m e j o r í a m u y n o t a b l e d a d o e l p o c o t i e m p o 
g n e h a c e q u o t o m a l a m e d i c i n a , y y o e s t o y t a n c o n t e n t a d e v e r 
c o m o m e j o r a q u e c o n s i d e r o u n d e b e r h a c e r l o p ú b l i c o p a r a s a t i s f a c -
c i ó n s u y a y c o n o c i m i e n i o d e l a s m a d r e s q u e t e n g a n n i ñ o s e n l a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e e s t a b a e l m i ó . 
S o y d e V d . a g r a d e c i d a s e r v i d o r a ) 
[ a p ó a r í i a t í f ó d i t í 4 u e & 
s i c A l c a n t a r i l l a 2 2 . 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á l o m a n i f e s t a d o 
^ o r e s t a S r a ^ 
K s t o s non l i e c : h o s ( j i i c d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
l O D O X A L M O R A X , l a m e d i e i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
D e v e n t a por S a r r á . J o h n s o n , T a q u e c b e l y todas las buenas farmac ias . 
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C o n t r a l a H a v a n a C e n t r a l . — L a G u í a 
d e l P o l i c í a — R o t u l a c i ó n y n u m e r a -
c i ó n d e l a s c a l l e s d e l V e d a d o . — 
L a s l i c e n c i a . s p a r a f a b r i c a r . — L i c e n -
c i a . — E l r e l o j d e l \ P a l a c i o P r e s i d e n -
c i a l . — L a s l o c a l i d a d e s a l t a s d e l o s 
t e a t r o s . — C a s a d e m a d e r a . — D i f e r e n -
c i a d e s u e l d o . 
B y . i o l'a i p r e s i d e n e i i a d e l A l c a f l d i e , s e -
ñ o r C á r d l e n a i S , c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a l a y e r t a r d o il«a C o r p o r a c i ó n 
M u ' n i i e i . p a l . 
P o r h a b e r s e e x c u s a i d o 'eíl s e n n e r P r e i " -
x a s f n ó i r o m b r a i d o e l d o c t o r í V r n á n d ' e z 
C r i a ' r l o ¡raria, q u e i&mittia • i n f o i r m e e n e l 
exp'ediv-'iKto i n c o a d o ootnitra l a " H a v a n a 
C'iMitrM.I R a i h v a i y O o ( m p a ' n y ' , , p o r i n -
f r a ce i o n e s c omeit ikl a » . 
A S infoDn.e íd 'e l •conde'j'all d ^ e g a d o 
d e l a P o l i c í a M u w r i e i p a ' l p a s ó u n a s o l i -
e n t u d d(e l J e f e d e d i e l h o C u e i r p o , p i d i f n -
d o q u e . í-ie a i d q u i e r a n ^ B S q B a t o a e j e m -
pllames d e L a o b r a t i t u i l a d a " ' ( T i l i a d e l 
P d l i c í ' a , " . p a n a r e p a i r t i r l i a e n t r e l o s i n -
d i v i d ' u o i s ( d e l i v f e i i ñ ' d o O u e r p o . 
i D é t B j m é s d e l e e r l e ' i m p r o y e e t . o d e l s e -
ñ o i r B v r r i / . s i o b r e e l r o t u l a d o y n u m e r a -
c i ó n tIip l a s e a l l i e s y e a i s a s d e l V e d a d o , 
ise a e o t r d ó p a s a r l - o .ail A r q u i i t e c t o M x m i -
e i p a i pa ira , q u e i n f o í r m e r e s p e c t o a:l r e -
p a r t o d n l m e n c i i o m i a d o ' b a r r i i o c o n - o b j e -
t o d e l er .nec t fr i1ns i s o t a r e s q u i e l i a n ide 
s e r n u m e r a d o s , d e ' c o i n i í o r m i d i a d c o n e l 
proyecit'O f o i r m u r l a d o p o r e l e x p r e s a d o 
e o n c e j i a i . 
A i p r n p i i e s i a d e l d o c t o r P o r t o s e 
' a e c r d ' ó too c o n r o e d i e r e n l o s u c e s i v o l i -
eemci 'a 'a'lírninia p a m a f a b r i c - a r e n i o s r e -
p a r t o s m o d e r n o s , s i l o s i n t e r e s a d o s n e 
• e s p e c i f i c a n e n ¿ a s i r t l l c i i t u d l a n u m e r a -
' c i ó n q u o e o r r e s p o n d a á l o s e d i f i e i ' o s 
Hljte p i e n s e n c i v n s l ' r n i r . 
í^e e o u n c e d i e p o n c u a r e n t a y c i n c o d í a s 
d e i l ic ienoiia p íA* e n l i e r m o . 'al Tnispe'Ct-or 
d e E s p e c i t á c u l o s , s e ñ o r O u i l l e r m o V . 
P o r t e C a . . 
A e . - tnd; io é i n f o r m e d e l A r q u i t e c t o 
M u n i r i i p a l p a s ó a í n a s o l i e i ' t u d d e l s e -
ñ o r I l r r a b e i t i a ^ o f r e c i é n d o s e p a i r a c o m -
p o n e r y l i m p i ' a i r e l r e l o j d e l P a l a e i o 
P r e s i d e n c i a l p o r l a c a n t i d a d 'de 1 8 5 p e -
s e s o r o . 
S e a c o r d ó q u e á l a m a y o r b r e v e d a d 
r e i n s c i r i b a m e n e l R e g i s t r o 'de l a 
P i r o p i i e d a d t o d o s l o s t e r r e m o s q u e e n e l 
n u e v o r e p a r t o p e r t e n e c i C T i a l p r o c o -
m ú n . 
D E L O B I S P A D O 
O r d e n d e l a s p a r r o q u i a s d e e ? t a 
C i u d a d q u e r e c i b i r á n a n t e s d e l a S e -
m a n a S a n t a l a V i s i t a P a s t o r a l : 
F e b r e r o . — 
D í a 4 . E s p í r i t u S a n t o . 
D í a 1 1 . S a n t o A n ? e l C u s t o d i a . • 
D í a 1 9 S a n t o C r i s t o . 
D í a 2 5 . J e s ú s M a r í a . 
M a r z o . — 
D í a 4 . S a n N i c o l á s . 
D í a 1 1 . E l P i l a r . 
mm mm 
E n P a l a c i o 
I ' n a c o m i s i ó n d e e o m e r - i a n t v s d e L o s 
P a l a c i o s y P a s o R e a l d e S a n D i e g o , 
c o m p u e s t a d e l o s s e ñ o r e s D . L u i s F e r -
n á n d e z , D . F r a n c h i G o n z á l e z , D . E n s e -
b i o F i g u e r o a , D , G u Ü L e r m o S r n á r e z , 
D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z . D . J o s é A l -
v a r e z , e l A l c a l d e y e l S e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e S a n C r i s t ó b a l , d o n 
F r a n c i s c o F i e i t e s y D . L u i s Q u i i i i t ; i ¡ n a . 
r e s p e c t i v a m e n t e , e s t u v i e r o n a y e r t a r d e 
e n P a l a c i o e h i c i e r o n e n t r e g a ail' G o b e r -
n a d o r P r w ñ ' S T o n a l d e u n a i n w t a n c i i a s o . 
l i c i - t tando e.l p a g o d e $ 1 6 , 0 0 0 q u e s e l e s 
a d e u d a p o r s m m i n i s t r o s y n n m e n a r i o 
f a c i l i t a d o á l o s m o v i l i z a d o s d e l a n t e -
r i o r g o b i e r n o . 
E l d o c u i m e n t o e n c u e s t i ó n v A m e i n -
f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e p o r e l G o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a l d e P i n a r d e l R í o . 
M r . M : a g o o n i p r o m e t i ó e n v i a r l a re>-
c l a i n n a c i ó n á i n f o r m e d e k i G u a r d i a R u . 
r a l c o n i n s t r i i i c e i o n e s p a r a q u e l a ' C o n -
t e n t e n e n w g u i d a , á fin d e p a g a r l o 
m á s p r o n t o p o s i b l e . 
N o m b r a m i e n t o 
D . A n t o n i o G . M a r t í h a s i d o n o m -
b r a d o a u x i l i a r de»l' " D i a r i o d e S e s i o -
n e s ' ' d e l S e n a d o , c o n e l b a . b e r t a n u a l 
d e $ 1 , 2 0 0 . 
C o n M r , M a g o o n 
. A l a s c u a t r o e n p u n t o d e a y e r t a r d e , 
f u e r o n r e c i b i d o s l o s i v p o r t e r s p o r M r . 
M a g o o n . 
i n í p n c i ó n s o - H a b l a M r . M a g o o n 
o y s u c i e d a d j — T e n i e n d o n e c e s i d a d , d i c e Mar M a -
• a l i í a s l o o a í l i - g o o n , d e a s i - • i r a l j u e g o d e " F o o t -
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F a r m a c i a 
S A N J U L I A S 
R i e l a 9 9 — H A B A N A -
U n i c o s agentes . 
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C A R T A S D E A C E B A L 
A l comenzar el año ; 
Un año nuevo; y apenas alborea ya 
nos trae estrépito de motín. E n va-
rias ciudades españolas ha roto aira-
da, fiera, imponente h indignación po-
pular contra una forma de tributación 
odiosa: contra el impuesto de consu-
mos. Son los consignas como Adua-
na establecida á las puertas de cada 
ciudad ó cada villa para someter á 
pago los artículos de más indispensa-
ble consumo en la vida del hombre: 
carne, leche, manteca, vino, azúcar . . . 
La diaria comi.da sujeta á un alto re-
cargo de tributación. No ha podido 
inventar el fisco una máquina más tor-
pe que esta para arrancar la contribu-
ción al ciudadano. Si sus mil defi-
ciencias y sus innumerables defectos no 
pregonasen la urgencia de la supre-
sión (ó de la sustitución) bastarían 
estos diarios motines para ir resuel-
tamente á la reforma de este impuesto 
perturbador. 
Desde luego se nota una circunstan-
cia que nos inclina sin vacilaciones ni 
distingos por la rápida é inmediata su-
presión: lo que el pueblo aborrece en 
este impuesto, lo que le subleva y le 
impele con destemplada iracundia al 
motín, no es el pago, el desembolso, 
no; es la forma vejetaria, molesta, y 
algunas veces hasta repulsiva, en que 
se practica. Ocurre que aun siendo 
justo llega á adquirir ante el pueblo 
todas las apariencias de la injusticia. 
Y lo que es peor de todo: siendo un 
impuesto que pesa por igual sobre 
grandes y chicos—en la medida de lo 
que cada uno consuma—aparece, al ha-
cerse visible en el uso diario, gravan-
do especialmente, con una especie de 
ensañamiento, al más pobre. Tiene es-
-fce tributo entre sus muchas lacras, una 
¡terrible: es para unoa, para los ricos, 
indirecto; es para otros, par los po-
bres directo. L a clase media, y con 
BJás razón la aristocracia, paga los 
consumos sin saberlo, cuando menos 
BÍn sufrir directamente la molestia y 
(la vejación inmediata. Las clases aco-
modadas compran en el mercado y no 
saben, 6 no necesitan saberlo lo que 
pagó en puertas la mercancía. Pero las 
clases pobres que buscan en los arra-
bales de las poblaciones los alimen-
tos baratos, pagan por sí mismos el 
tributo y creen hallar una odiosa de-
sigualdad tributaria al introducirlos 
dentro del radio fiscal. E l más leve 
roce, un choque personal es bastante 
para que rompa el motín. 
Ahora no es uno; son muchos los 
motines que perturban la quieta vida 
de los pueblos. E n algunas partes— 
como en Alicante—quedaron en las ca-
lles algunos muertos y muchos heri-
dos. Aunque parezca extraño, no es 
frecuente que un problema de alimen-
tación, como en el fondo es este pro-
blema, enardezca las iras populares y 
las euorespe hasta llevarlas al extre-
mo trance de morir ó matar. Algu-
•nns veces pelearon los hombres por 
la conquista del pan, pero muchas, 
muchas más veces fueron á la lucha 
impelidos por un gran ideal. E s el sín-
toma que determina un estado social. 
Hoy tenemos los españoles planteados 
en nuestra vida dos grandes proble-
mas: el de las Asociaciones religiosas 
y el de los consumos; con el primero 
ee afecta al espíritu, con el segundo 
al cuerpo- Pues el que sin duda in-
teresa y acalora los ánimos es el del 
cuerpo, el del pan barato. Por el del 
espíritu, no se derramó todavía ni una 
gota de sangre; por el de la carne 
3ra se llegó á lo cruento. Entre el 
quijotismo y el pancismo triunfa, hoy 
por hoy, el segundo. 
No diré si esto es tm bien 6 si es 
un maL Señalo el caso tal como se 
jíresenta. L a lección que nos ofrece 
¡ está demaáíaíto transparente para que 
necesite desnvolverse ni parafrasear-
Be. E l verdadero, el imponente pro-
blema de la vida española contempo-
¡ránea es el de la nutrición. Hace po-
fcos días, cOn Ocasión del encarecimien-
to del pan, traté aquí de este asunto 
vital, y hoy ee me presenta de nuevo, 
'distinto en T& forma, eí^íñismo en la 
H a g a A d e l a n t a r s u s A r b o l e s 
d e C a f e S e i s M e s e s 
añadiéndole á cada hilera de 
cien pies una libra de 
N i t r a t o d e S o d a 
(EL MEJOR ABONO CONOCIDO) 
Le proporciona á las plantas 
todo el Nitrógeno necesario en 
forma tal que puede ser absor-
bido instantáneamente. Hace 
crecer las raíces con fuerza y 
rápidamente, y desarrollan tan 
buen tallo y hojas que pueden 
ser trasplantados á los seis meses 
en lugar de un ano. 
Escríbanos y le mandaremos "Café," 
un libro de mucho v.ilor en el cultivo 
del Café; lo enviamos gratis á los 
A^rkult-T-s si mencionan el anuncio 
douC;' l - vió, 
WILLIAM S. MYERS, Director 
John Street y 71 Nassau. Ntw York 
e.^inia. Y es que ante todo y sobre 
todo somos un pueHlo desnutrido fí-
sica y espiritualmente. Se ha confun-
dido de una manera_que Ha lástima la 
frQgalidnd con el hambre y se pre-
gonó coms teigne virtud lo que era 
empobrecimiento de la raza. E l mal 
data ya Tin §*>Ios atrás. Sería vana 
quimera querer hallar en la abundan-
te alimentación un principio regene-
rador, la receta palingenésica que hu-
biese de curar el abatimiento de letar-
go el anémico estado á que hemos ve-
nido á dar, pero conviene recordar el 
reciente movimiento que se ha produ-
cido en Inglaterra despuS de la gue-
rra del Transvaal. Aquel pneblo 
fuerte, y al parecer bien nutrido, cre-
yó percibir una incipiente debilidad. 
La talla media de sus soldados, por 
ejemplo, había bajado algo en los úl-
timos años. Patente indicio de decai-
miento. Apenas sospechado se le bus-
ca el remedio y es sabido como sur-
gió la idea de la alimentación del es-
colar por el Estado ó por el Munici-
pio. De poco sirve—se pensó—nutrir 
las inteligencias si no se nutre á la 
vez el cuerpo. Parece que se renue-
va aquel vipjo, apólocro romano que to-
dos aprendimos precisamente en las es-
cuelas y según el cual no son Tas pier-
nas las que llevan y sostienen al es-
tomago sino que es el estómago el qne 
las sótiene a ellas. Consecuencia de 
todo es e? qüe yS en algunas escue-
las inglesas se da gratuitamente al es-
colar una doble nutrición: la mental 
y la corpofin.* Y se llega ya por algu-
nos tratadistas 5 negar toda eficacia, 
y aun toda justicia al principio con-
sagrado de la instrucción primaria 
obligatoria si no se empareja con ella 
la alimentacfl5ti también gratuita y 
obligatoria, porque no es el ciudada-
no una abstracción, una pura inteli-
gencia incorpórea; él alma y cuerpo; 
el Estado que atiende á la sana trans-
formación de aquella no puede de-
jar que el hombre en que anida se de-
bilite y desfallezca. 
Esta nueva—y en cierto modo muy 
vetusta—manera de ver esta cuestión 
tiene para España una trascendencia 
incalculable. E l mayor, el más inven-
cible obstáculo que encontramos aquí 
•para hacer efectiva la instrucción del 
niño es el hambre. Mejor que en las 
ciudades vemos esto en el campo ó 
en las pequeñas villas: los padres se 
resisten á enviar sus hijos á la escue-
la porque cuando llegan á edad de cur-
sarle son utilizables como pequeñas 
fuerzas productoras que auxilian el 
trabajo de los mayores. E n mi tierra 
asturiana, por ejemplo, vemos pasto-
reando, llindando las vacas, 4 rapazue-
los y rapazuelas que apenas han apren-
dido á pisar firme sobre la tierra. 
Otras veces se les destina á faenaá ca-
seras, al cuidado de otros pequeñuélos 
á fin de que todos los brazos útiles pue-
dan concurrir á la labor del campo, 
á arar ó sembrar. Si el estado diese 
á estos niños lo que se comienza á dar-
les en las escuelas inglesas, acudirían 
como moscas á la miel. 
Sin pedir tanto, es justo que se cla-
me por abaratar las subsistencias, las 
mercancías más indispensables á la vi-
da y el pueblo que ve y toca y palpa 
el encarecimiento que produce el im-
puesto de consumos se revuelve ciego 
contra él. Este mismo pueblo paga 
sin violencias, ni protestas otras con-
tribuciones más directas, más descara-
das podría decir, como la de las cédur-
las personales que nunca han origina-
do conflictos de orden público no obs-
tante su peligrosa forma de hacerla 
efectiva sacando al contribuyente su 
respectiva cuota sin el más leve adobo 
de disimulo. Ante la casilla del con-
sumero, como ante la Aduana en las 
fronteras, todo español castizo, como 
toda española neta, siente un incorre-
gible é irremediable hormigueo de re-
beldía. E l contrabando y el matute 
no entran nunca de un modo resuel-
to en el concepto de la verdadera delin-
cuencia. A l infractor sorprendido po-
drá caerle encima el rigor de la ley 
pero no le cae la odiosidad, menos 
la execración que guarda la gente pa-
ra otros delitos. L a más encopetada 
señora, la que se extremecería de ho-
rror ante la idea de hurtar una al-
filer al Estado, no escrupuliza ni va-
cila en defraudar á la Hacienda por 
medio de la ocultación á las Adua-
nas. No sin algo de fundamento la 
literatura popular embelleció con to-
nos de airoso romanticismo la figura 
del contrabandista. Al matutero no 
le acompaña esta indulgente leyenda 
de poesía popular. Es un delito más 
ramplón que no ha menester de tan-
ta audacia y que busca más la inge-
niosa astucia; en el contrabando, to-
mad^ como oficio, hay una parte muy 
importante de bizarría y de riesgo per-
sonal: en el matute interviene más la 
socarrona malicia, el mañoso ardid. 
A este natural descrédito que en-
torpece y dificulta el impuesto de con-
sumos ha de añadirse ahora otro des-
crédito más grave y sustancial: el que 
viene desde las mismas alturas par-
lamentarias y gubernamentales á he-
rirle de muerte declarándole perjudi-
cial, contrario á los principios de la 
equitativa tributación, rémora del po-
bre, traba del comerciante, y otras mu-
chas lindezas de este mismo jaez. Si 
esto se dice desde la tribuna y se pre-
dica en la prensa, si oficialmente es-
tá declarada guerra á muerte á t'sta 
forma impopular de tributación pue-
de sorprender á nadie que el pueblo 
se levante contra lo que los mismos ao-
bernantes descargan los más duros gol-
pes de una crítica señalada? Por f-sta 
vez han sido las llamadas clases direc-
toras las que dieron armas al motín. 
L a prensa conservadora lo hace cons-
tar justamente. Si se pensaba sincera-
mente, ardientemente, en suprimir ó 
trasformar este tributo, debió haber-
se estudiado cuidadosamente la susti-
tución para ir después con rapidez y 
energía hasta el fin. Pero se procedió 
á la inversa y antes fué el desacreditar-
lo que el suprimirlo. T á fe que el 
pueblo que ya lo o 'iaba no necesitó de 
más para alzarse á tiros y á pedra-
das contra él. 
Si miramos despacio, y con sereni-
dad las cosas, en el fondo de todo es-
to no hay más que una lii< h;i á tiro 
limpio conlra el harah 
Hablé de niños y hablé de escuelas. 
Vuelvo sobre el asunto; no todo ha de 
ser ingrato al comenzar el nuevo año. 
Se inicia en la enseñanza primaria una 
trasformación muy mansa, muy humil-
de en la apariencia; en el fondo, de-
cisiva y radical. Todavía, á la hora 
en que escribo, no es posible hablar 
concretamente de la nueva organiza-
ción que se planea con el propósito 
'laríe cuerpo y vida á la mayor 
brevedad. Tal vez lo más trascenden-
tal no será el organismo, sino su_fun-
ción renovadora, porque el saTúflable 
fin que se persigue, es arrancar esta 
rama de la instrucción pública de la 
delterea y envenenada atmósfera de 
la política menuda. Si así se hiciera, 
habríamos dado un paso, el primero, 
hácia la tan ansiada y manoseada re-
generación. L a clave de nuestro por-
venir está en la escuela; en manos del 
maestro de hoy está la España de ma-
ñana. E l ejemplo de Francia después 
de Sedan se impone á los hombres de 
buena voluntad, á loe verdaderos es 
píritus videntes y patriotas que n^ 
sueñan con utopias regeneradoras á 
breve plazo. L a reforma honda de una 
nacionalidad, no es labor de unos cuan 
tos meses, y menos cuando el letargo, la 
indiferencia y el más letal pesimismo 
paraliza toda acción. 
Cuando los proyectos pasen á rea 
lidad hablaré largamente de ellos; ta 
les pueden ser que marquen una nue 
va etapa en el lento y anodino rodar 
de nuestra vida. Desde las grandes y 
las hondas reformas del fecundo rei-
nado de Carlos I I I , no se había dise-
ñado en la enseñanza nada tan inno-
vador como lo que ahora se estudia 
y se planea. Pero todavía lo encubre 
el discreto misterio de la gestación, 
'alio por hoy y me avengo á esperar. 
Tan estériles como son las revolucio-
nes callejeras, de estrépito y bullan-
ga, son fecundas pstas otras silencio-
sas, sordas revoluciones que se forjan 
y estallan en la humildad de un gabi-
nete de estudio. Empecé mi carta ha-
blando de motines: la acabo barrun-
tando una revolución. Y a sé que la 
palabra asusta; la hemos envilecid), 
manchándola inútilmente de sangre y 
de lodo ¡ es hora de que la restauraron 
á su verdadero, viril, noble significa-
do. A l que tiene en la ciencia, por! 
ejemplo: al que tiene en las artes. Y : 
si el gobierno de los pueblos es una ¡ 
ciencia y un arte á la vr», nada tene-
mos que amedrentarnos por palabra 
le menos ó de más. No otra cosa ex-
presó el jefe de nuestro partido con-
servador, cuando habló desde las al-
turas de su situación personal de una 
revolución desde arriba. Sólo ella pue-
de ahorrarnos la otra, la de abajo. 
Francisco Acebal. 
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L A A V E L L A N E D A 
Justo es, que dando tregua un mo-
mente á las cuestiones políticas y socia-
les, que tan absorbida tienen nuestra 
atención, volvamos nuestra vista hacia 
el pasado, para recordar, siquiera sea 
por breves iustantes, á uno de esos gran-
des seres que más han honrado á nues-
rra patria con sus gloriosos hechos, y 
han dejado á la posteridad, como pre-
cioso legado, el rico tesoro de sus obras 
llenas de bellezas y enseñanzas. 
Cuarenta y siete años hace que fué 
coronada solemnemente en nuestro an-
tiguo teatro de Tacón la poetisa más in-
signe del Parnaso castellano, la inmor-
tal autora de Baltasar", la ilustre ca-
magüeyana doña Gertrudis Gómez de 
Avellánenla. 
Por ser ese acto uno de los pasajes 
más importantes de su vida, y movidos 
tan sólo por la admiración ardiente que. 
como amantes del arte y la belleza, pro-
fesamos á " L a Peregrina", nos vamos 
á atrever hoy á escribir breves renglo-
nes sobre su vida y sus obras, para na-
rrar después, b grandes rasgos, el acon-
tecimiento que hoy conmemoramos. 
Pero, ¿qué hemos de decir nosotros 
de la Avellaneda que no hayan dicho 
de manera magistral los más insignes 
críticos españoles y extranjeros? 
Esta eminente poensa que desdo 
muy temprana edad comenzó á dar 
muestras de su talento, ha merecido 
siempre elogios de críticos de tanta no-
ta como don Nicolás Gallego, don Juan 
Valera, don Nicomedes Pastor Díaz, 
Menéndez Pelayo y otros muchos. 
L a ha considerado el primero, como 
"superior á cuantas personas de su sexo 
habían pulsado la lira castellana en es-
te v los pasados siglos". 
Valera y Menéndez Pelayo. llegan en 
su entusiasmo razonado á declarar que 
'' no tiene rival, ni aún ñiera de Espa-
ña, á no ser que retrocedamos hasta las 
Safos y Corinas de los más gloriosos 
tiempos de la Grecia, ó busquemos en la 
Italia del renacimiento, la gentil íigu-
ra de Victoria Colonna", y aún ad-
vierte el señor Valera, "que los versos 
de la Avellaneda, como nacidos en re-
flexiva edad y de más complicación de 
ideas, están libres de la serenidad eté-
rea pero algo fría, que tienen los de la 
Marquesa de Pescara, y mueven más 
hondamente por la contraposición entre 
el ideal soñado y la prosaica realidad 
de las cosas". 
Pastor Díaz, dice de ella, "que fué 
una de las escritoras que más realzaron 
el lustre y la majestuosa pureza del 
habla castellana", llamándola además, 
la Melpómene castellana, cuyo juicio 
confirma Mr. Durieu. 
Tres distintos géneros cultivó la Ave-
llaneda : la poesía lírica, la dramática y 
la novela, y aunque en todos ellos des-
colló, donde se eleva á verdarera altura 
es en sus composiciones líricas, cuyo 
mérito singular está en el original tin-
te cristiano y femenino que revisten 
sus ideas y sus afectos. E n ellas laten, 
desde los sentimientos más tiernos y de-
licados, como en L a Contemplación, La 
Luna, E l Cementerio, el Adiós á Cuba; 
hasta los más levantados y robustos, 
como en L a Cruz, A la muerte de Rere-
dia, etc. 
E l amor ha sido admirable y tier-
namente expresado por la Avellaneda, 
y Valera dice, "que sus versos son la 
historia psicológica, íntima y honda de 
esta pasión de su pecho"; el sentimien-
to de la naturaleza, es en ella más vivo 
y profundo que en ninguno de sus con-
temporáneos; pero donde quizá so 
muestra superior es en las composicio-
nes devotas, en las que se asimila admi-
rablemente al estilo bíblico de los Sal-
Munió y Baltasar, cuya, reí 
ción fué para ella su tnayd* 
Sus dramas llenan dos ionios 
lección de sus obras, entre íi 
además de loe ya meneionade 
damos E l Príncipe Recor. 
graciosísima comedia E l millón 
maleta. 
Aunque, seguidora la Avella 
romanticismo francés en suS n( 
sobresalga á la altura que en 
sías, dió no obstante pruebas d 
velantes dotes en este género 
yendas son maravillosas y e t é 
rías. Las más notables son Es 








Muchas de sus notables obras fueron 
recibidas en la escena con grandes 
muestras de aceptación, como Alfonso 
Uno de los acontecimientos rn-Jc 
bles de la vida de esta ins:i- .'. 
á quien Menéndez Pelayo (fa r \ \ . 
lugar entre los poetas cubanos, fn* 
duda alguna, su coronamiento sol " 
en nuestro antiguo teatro de Tttcón 
ce hoy justamente cuarenta y «wj 
años. ' "Cl< 
Trasladémonos con la mente hacia 
27 de Enero de 1860. para .'senchar U 
aplausos, que eti la misma escena c'Ül 
hoy ocupa insigne ruiseñor, tribn*a ¡í 
público habanero á otra cantora in-
ne, que sabía arrancar de su divina fil 
de oro notas que llegaban, v Uê arf 
siempre, hasta lo más profundo del ^ 
razón, que conmueven nuestra alm 
que arrancan lágrimas y gemidos, ¿i 
traen á nuestro espíritu abatido ¿ J l j 
horas de apacible calma, gozosos ratá 
de inefables alegrías. 
E l teatro estaba deslumbrador. T» 
principio el arto con un c-oar-jprto eud 
que tomaron parte artistas dt. tanta no. 
ta como el insigne violinista White'jS 
guió la reprensentaoión. á orrgo de jai 
socios del Liceo, del drama La kijad¿ 
Rey Rene, y después, tras las lecturadj 
varias composiciones y discursos de n i 
tables literatos de aquella época, y j 
los acordes de una marcha compuesta 
exprofeso, cayeron sobre las augustas 
sienes de la Avellaneda, la corona qu» 
el Liceo, en nombre del arte y la poesía, 
dedicaba á la insigne Peregrina. 
Cábele la gloria al Colegio de Belén, 
á esa mansión donde el saber y la vir, 
tud son guía de los corazones, que sru 
hospitalarios muros guarden como pre-
cioso legado la hermosísima corona, 
obra de Campiglio, compuesta de dt» 
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Fondo de Reserva 
Ganancias y Pérdidas 
Intereses deducidos al 6 por 100 sobre Préstamos de Plazos. 
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1905 Dio. 30 Por Balance 
1906 Dic. 31 1 anancias Líquidas en el año corriente; pérdidas por ma-











1906 Marzo 31 A Dividendo N. 145, al 11 por 100 annal pagadero el 2 de 
Abril de 1906 j 
Junio 30 A Dividendo N. 146, al 11 por 100 anual pagadero el 3 de 
Julio de 1906 
Sopt. 29 A Dividendo N. 147, al 11 por 100 annal pagadero el 1 de 
Octubre de 1906 
Dic. 31 A Dividenda N. 148, al 12 por 100 anual pagadero el 2 de 
Enero de 1907 ffi 
A Consignación al fondo de pensión de los funcionarios del 
Banco 
A Rebaja de la Cuenta del Edificio del Banco 
Pasado á Fondo de reserva 
A Balance á cuenta nueva 
NOTA:—Capital Promedio por el año $2.735,361-18 
Ganancias 23.88 por 100 sobre el capital. 
• t o x i c a . o d o I F L o s o i r v a -
1905 Dic. 30 Por Balance 
1906 Oct. 31 ,, Prima sobre 5,000 Nuevas Acciones emitidas al 
268. ^ 840,000-00 













1906 Dic. ,31 A Balance á cnenta nueva.—175 por 100 del cap iti 
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Firmado: H . JE. Me L E C D . 
Administrador Geueral. 
Toronto, Canadá. 5-25 




f v;:"»rakladcs por un lâ o de cinta de es-
malte con filetes de oro mate, y enírp-
la/ indo en la otra sus espesas hojas de 
¡Srnirable naturalidad y elegancia, 
inícadas á trecho por menudos gru-
• fie botones. En la cinta tiene esta 
V pripción: ' ' E l Liteo de la Habana á 
-̂ mciis Gómez de Avellaneda. Ene-
fedeiseo". 
Kuestra insigne poetisa dio prueoa 
ê su ^ grande y su piedad sincera, de-
Sositando en 1864 á los pies de la Rei-
^ a de los Ciclos, la corona que cuatro 
••ras antes llevó sobre sus sienes. Con 
#msto hubiéramos honrado estas líneas 
n fd piadoso documento en que consta 
A'-h- donación y que se conserva en los 
'Archivos del Colegio de Belén; pero 
causas agenas á nuestra voluntad nos lo 
pE¿ impedido; sin embargo, ofrecemos 
foV •'• ( (tnocer en día no lejano tan pre-
cioso documento, con cuya lectura se 
iSnvencerán muchos de que la sabiduría 
"Iminana. no excluye nunca, sino que 
«or el contrario, está íntimamente uni-
¿a con la Religión y la fe. 
HERMANN 
Enero 27 de 1907. 
""jBeba ustea cerve/W pero p i -
da de la L A T H O P I C A L . 
¡ S m A s m c i o s A S 
E l alma y la ciencia. 
Claudio Bernard, el gran fisiólogo 
francés que gustaba repetir con Bacón: 
"Poca ciencia aleja de Dios, muchas 
ciencias afirma en las creencias", ha-
cía la siguiente demostración de la 
existencia del alma. 
El curpo humano es un compuesto 
de materias que se renuevan incesan-
temente. Todas las partes están su-
jetas á un perpetuo movimiento de 
transformación. Cada día perdéis un 
poco de vuestro ser físico y reempla-
rais por la alimentación lo que per-
déis. De tal manera, que en el tér-
mino, próximamente, de ocho años, 
fuestra carne y vuestros huesos son 
reemplazados por nueva carne y nue-
vos huesos que poco á poco han sus-
tituido á los antiguos á consecuencia 
de esas transformaciones sucesivas. La 
mano con que escribo hoy no se com-
pone de las mismas moléculas que la 
formaban hace ocíío anos. La forma 
es la misma, pero una nueva sustan-
cia la crea. Lo que digo de la mano 
diré del cerebro. Vuesíro* cráneo no 
QStá ocupado por la misma materia ce-
rebral que hace ocho años le llenaba. 
Kslablecido esto, puesto que todo 
cambia en vuestro cerebro en ocho 
años, ¿cómo se verifica, que recordéis 
perfectamente las cosas que habéis vis-
to, oído, aprendido hace más de ocho 
años? Si esas cosas, como dicen al-
gunos fisiólogos» se han alojado, in-
crustado en nuestro ceréhro, ¿cómo es 
que existen después de desaparecer ab-
solutamente todas las materias que le 
componían? 
Estas materias ya no son las mismas 
que hace ocho años, y sin embargo, 
vuestra memoria ha conservado intac-
to su depósito. 
Hay, pues, otra cosa en el hombre 
además de la materia; hay otra cosa 
twnatei'ial, permanente, siempre pre-
srrlr. independiente de la materia. 
Esta otra cosa es el alma. 
H 
E L PRINCIPIO DE LA ENERGIA 
Un gran problema científico^—El áto-
mo, unidad energética.—La energía 
es movimiento.—Materia sin movi-
miento es la nada.—Enorme veloci-
dad del átomo libre.—Formación de 
las moléculas.—Energía dinámica y 
energía ds cohesión.—El fenómeno 
de les explosivos.-Todos los cuerpos 
se disocian en explosión lenta ó rá-
pida.—El calor espontáneo del ra-
dium.—El éter sustajicia universal 
y única. 
El gran .problema ue la física mo-
derna €3tá e-n descubri-r e Isecreto ínfi-
mo de la-s fuerzas nMí-eriaies. Muchos 
sa'bios invehí: en n sobre este particular, 
y '\ino de vVi.los dice que el átomo, al se-
pa: aa-se de las moléculas, «e transfor-
ma en energía, y que la materia es 
energía ciondeasada. 
Hará unos seas años expuse ^n mis li-
bros utiA idea semejante. La energía es 
en el universio la cualidad que tienen 
los cuerpos de moverse y comunicar á 
otros su movinii-eiito; y si eonej-bimos 
él átdíno aiskido moviéndcise contínua-
mfewfe, hahreraos de •couisiderarle comto 
una unidad 'do energía. Los átomos de-
ben de ser puntos móviles é impene-
trables «jfej espacio. Puestos en grupo 
constiíiuy en 'ras molécu-las y iLas masas, 
que son acumu!aciones de energía 
constante ó iatente. 
Es de tal naturaleza eiv? concepto de 
ila energía kléntiea al movimiento, que 
no pi.'jde concebirse el mundo mate-
rial sin ija Mea de imovilidad skiónima" 
de fuerza ó energía. Concebimos el es-
pacio infinito, ó de 'límites no imagina-
bles; pero no podemos concebir la exis-
•cia de los átonnos ó de los objetos, si 
estos nu ¿«3 'mueven. La luz, ya sea una 
vitraidó'n 'diel éter ó una enmatóm) He 
partfokk ŝ, no puede existir s:n el mo-
vianiento de aqueil1 ó de estas. Los obje-
tos quii. hay en el Universo, -si en un 
rntom^nito d'ado detuviesen su marcha y 
su 'mcvimie.nto interior, dejairían de 
ser; porque no habiendo ehoques, ni 
rozamientos, ni contaiefccvs, -ni variantes 
en las aetitudes de la •materia, no sería 
esta :piercieptible, no habría fenómenos, 
n ese produciría ningún hecho, no 
existiría nada, .ni el ea-os siquiera, por-
que el caos es el movimiento desorde-
nado y diforme de .la materia. 
3íás aún. Dado que exiista el movi-
m>?:nto, si este fuese uniforme, iguail1 y 
ípairalkie en todos l-os átennos, tampoco 
-sucederíia nada, pues no teniendo lími-
tes el espacio, liai materia contenida en 
él se movería y no ss movería, porque 
no habría cambios de distancias entre 
>j, ni oom relación ai espacio sin lími-
tes. De modo que el 'movimiento sería 
v no ?fTÍa. ^emvjante absurdo filosófi-
eo no pu'ede tener reali'drjfd, y soc-o se 
conci'b.e como nina negaeión, es decir: 
no habría .movimiento peroeplible. 
Foffique 1'üs átoimos del espacio eté-
reo, tmarchando equidistan tes y parale-
los y todos con igual velocidad, no se 
trope/arímn nunca, uó se turbaría ja-
más el equilibrio inieial de sus iposicio-
•mes respectivas; no habría combinaicio-
mes. Da tmaterBa no sería sensible y fal-
taría la noción de lugar y d̂e tiempo, 
par n.o ha<ber diferenciacioines en lia 
'distancia y en ,1a sucesión de t»ovi-
mi caitos. E l universo sería algo manos 
L A T E C H A D U H A " R E X F L I 1 T T K 0 T E " E S E L 
M E J O E S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y B E L 
H I E E R O G A L V A 1 T I Z A D 0 . 
Estn Techaínra posee to-das Lis calidades q.ie debe ' "idura. La 
' ^ 3 = 1 0 ^ Castos 
£!±sS||=Bgr Arriicnsc los techos r̂SŜ wOy de tejamaní hoy fss&jlfr Tuisiao cuando goiesn y cutiía iaura. î ns "V̂ iSIr wínños. Cualquier obrero inteli-rcer.a-auacc la >íg^cci:.e puede poaei el Kes.-Fi ;í:tkotk ^ ó el —nutma votta. En vista de S ^ r ^ u ñ 0 0 " 1 0 ^ LA TECHADLA « u e . c e ^ es elj«^ba¿ 
^ R B X - F L I N T K ü T S " 
para los edificio» de la . (Ko wCépto Imitaoieaes) 
í,̂  Pfdísnso Muestras y V ~ ^ ^ V «I Folleto Descriptivo 
cualquier precio, tscilbanoa sin cilación. 
obtenerla con tal que in»i«ta Ud. 
UyW.BúáyGi. . « 1 
Ofi Venta en fas Principales Ferreterías de la Isla. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
M A R T I N X . G L Y X X Mere d os ? , Hah na. 
¡11 R E V O L U C I O N ! ! ! 
• • 9 E N S U S A N G R E • • • 
Cuando la sangre «o descompone y produce Herpes, ASMA-
^ Reumatismo, Erupciones, etc., NO S E D E S E S P E R E , apre-
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS ANOS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? 
•S"En todas fas Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $1-40 plata 4 ó r.i s $ t-15 el pomo. 
Las dispepsias. Gastralgias, agrios ardores, digestión lenta, penosa 
ó doloroso, se cura al siguiente dia do tomar el DIGESTIVO CARDANO 
«MUluible para act{var la dî esiión, vigoriza el éstómago v uormaliza sus funciones. 
Venta: Farmatúas y Droguerias.-.Depósito Amistad, <>8. 
que el «aos; seríala igualdad albsokita 
y g&niMrtieitte, la entropía, la nada 
existente, el absurdo-
Pero «aponga mos que entre aquellos 
átomos que fornian la inmenskla'd eós. 
imica, como el .polvo •de los miunios, 
hay uno solo que empieza á amoverse en 
•dirección distinta de los -otros, de ma-
lí̂ na que su trayectoria no guarde pa-
ra.:?':'.smo con ?I resto. En seguida, ese 
Ktoaüa desviado tropieza coa los de-
más. S3 acerca y se al-eja de unos y de 
otros, yc.n 'os choques y Tozamieutos 
les o>bl^ á torcer sus rumbos y altura 
sus velocidades. A su vez se oo-muni-
•can los choques á modo de carambolias 
entre mililares y iniÜoaes de átomos, y 
esto da lugar á quelasfenómenosde va-
riación dé'rumbas y distancias se njul-
; ; liien •ja progresión infinita, y la 
entropía dej.a de ser para originarse el 
caos, q.ue es un desordea y confusión 
de movimientos. Esto ya es algo dis-
tinto "de la nada existente ó sea los áto-
imos en variedad de direcciones. 
Concibiendo, pues, el átomo como 
un punto de sustancia ó de algo im-
penetrable «que se halla en movimien-
to ; tomándolo en su condición más 
si-mple, dlresngtej que todos Jos áto-
mos son iguales y -que cada uno, cuan, 
do va en estado libre marcha siempre 
con una velocidad determinada y en 
línea recta, poseyendo una cantidad 
de energía propia qne se traduce toda 
en movimiento cuando no tropieza con 
< Ifroa átomos; y se divide en movi-
miento y presión cuando topa con 
ellos. Este será -el origen de toda 
la energía que obra en el universo. 
•Supongamos que la velocidad ató-
mica libre es de cien mil kilómetros 
por segundo, y que un átomo se di-
rige en linea recta en xma dirección 
dada. Muy cerca marcha otro casi 
en la misma dirección, pero algo con-
vergente, de manera qne á la larga 
llegar á tocarse los dos sin el menor 
choque, y por lo tanto sin rechazo ó 
reacción súbita. Cuando llegan á un 
leve contacto van apretándose mutua-
mente . porque tiende cada uno á 
seiguir la dirección recta que llevaba, 
y con la presión continua que se ha-
cen, marchan unidos por la línea re-
sultante de frus dos rumbos anteriores. 
Ya tenemos, pues, con ese contacto 
una fuerza que antes no existía: la 
cohesión de dos átomos que en sus res-
pectivas marchas rectilíneas no pue-
den cambiar ide dirección, porque no 
hay causa suficiente para ello; y des-
de entonces marcharán juntos y apre-
tados porque las resistencias que ha-
llen en 00 camino les afectarán por 
igual á los dos. Con ese motivo los dos 
Aiomos forman una molécula como po-
drían haherla constituido tres ó cua-
tro ó más, si las circunstancias de di-
rección atómica hubiesen reunido á 
más de dos. 
iLa energía qne posee cada átomo 
es una ca'ntida'd fija que mientras fun-
cionaha toda en movimiento era do 
100.000 kilómetros por segundo; pe-
ro desde el instante en que un átomo 
hace presión sobre otro, esta presión 
no puede eí'ectuarse sin emp-leodo una 
parte de su energía, la cual será res-
tada del movimiento. Ei átomo, pues, 
unó'do á otro por fuerte presión ha 
de ir con menos velocidad que cuan-
do iba suelto. T;n homibre «que corra 
por una calle si de pronto se abraza 
oon otro y siguen los dos corriendo 
.Uintos, ya no podran marchar con ta 
misma rapidez de antes, porque gas-
tan en apretarse una parte de la fuer-
za que empieahan en correr. De modo 
que sí antes el átomo navegaba á ra-
zón de 100.000 kilómetros por segan-
do, suponiendo que dedica la mitad 
de su energía en la cotoesión con el 
otro; entonces la velocidad máxima 
del ^rupo será de 50,000 kilómetros 
por segundo, y la velocidad junto con 
la cohesión suman los 100,000 kiló-
metros de antes. Pero los dos átomos 
reunirán una cantidad de energía do-
ble ó sea 50,000^50.000 y 50.000X2 
de masa, total 200,000 unidades kilo-
métricas de energía-velocidad; es de-
eir, la fuerza de dos átoonos que en 
su camino arrollará á todos los áto-
mos simples que erucuentre, si bien és-
tos eatorpecerán un poco su marma. 
La energía dinámica, pues, por el 
solo heoho de unirse dos átomos ha 
adiquirido nuevas fases: una de cohe-
sión y otra de moviimáento menos rá-
pido. Ha surgido una nueva fuerza, 
que es 'la misma de antes en diferentes 
circunstancias, sin otra causa que la 
primitiva tendencia á moverse en di-
rección rectilínea. Ya tenemos ' que 
por ei simple encuentro de dos pkr-
t ículas atómicas, se ha formado la 
moléciiia, y por análogos motivos se 
formará después la masa, gracias á 
la energía de cohesión apreciando ta-
les fuerzas nuevas como derivaciones 
de • la primera, que no ha variado 
lo más mínimo en su actitud y esen-
cia. 
Á medida que aumenta la cohesión 
ó densidad de las masas, disminuye ia 
velocidad propia que poseen por su 
energía. Por eso á los gases, confor-
me á la teorí-a cinética de Clausius 
y Maxwill, se les supone formados de 
moléculas que ¡se agitan y entrechocan 
con velocidad enorme. Es decir, que 
donde Hiaypoca ó ninguna cohesión 
hay mucha velocidad; y á los cuerpos 
sólidos se les atribuye una conforma-
ción atómica de partículas en movi-
miento mucho menos rápido que las 
de los gases. En el éter, las corrientes 
cósmicas se agitan con una velocidad 
mucho mayor que las de los astros den-
sificados, por ser cada uno de estos 
un grupo de moléculas en cohesión. 
Y volviendo á lo dicho al principio, 
de que d átomo pueisto en libertad se 
hace todo caergía; podríamos oxplicaír-
nos el fenómeno 'de las explosiones. 
¿De dónde sai'e la prodiigio-?a fuerza 
de un pedazo de dinamita á la acción 
del calor? Aquella .horrihle energía 
Vio es creada de improviso; estaba a í̂-
iiater/"? 'en la ir. a-«a. Parece claro que 
•aÜ expansionarso quedan en libertad 
los mil Iones de átomos qifce la fornva-
ban. y la fuerza de cohesión que man-
tenían la han convertido en velocidad. 
Cada -átomo se lar.-.zó súbitamente ai 
•espacio éón tó rapidez que le es propia 
cuando se mueve en libent.ad. 
• En todos los cuerpos veriftca cons-
tiintementie #sta. disociación ó separa-
bióo d-e átomos, con diferencia de 
tiempo, cantida i ó inteínsidad. Lo que 
á la pólvora y á i a dinamita íes suce-
de en un instante y en ia totalidad de 
sus masas, tamhién ocurre en los de-
más cuerpos, si hien eon más lenli-
ifcttd y «& pequeñas •cantidades. El 
agua á la lacción del aire se evapora 
sin cesar, y pierde moléculas de su ma-
sa; ei titsgasre «sbw» ue 4os soikío* no | 
es otra cosa que ana desintegración 
continua que .sufren. Si esta disocia-
ción de átomos se verifica en dósis 
muy •i>oqu?ñas, pero con violencia ex-
tremada, á modo de una explosión 
continua por capas sutilísimas chocan-
do los átomos del cuerpo con los del 
aíine que le rodea; puede admitirse la 
producción de eak>r en emisión conti-
nua, y con ello explicaimos los miste-
riosos •.'•enómr-nos dei radium, que pare-
• • irast.>rnar los principios de la ter-
mo dinámica. 
La teoría de ios cones y la de l<xs 
electrones creadas recientemente, mar-
vh-an á un mismo fin, y Gustavo Le 
Bon lia ideado otro sistema complica-
dísimo, sosteniendo que la materia 
puede ser destruida ó pasar al estado 
imponderable; ¡teorías, en fin. que son 
muy respetables por el crédito científi-
co que adeianzan sus autores, pero que 
irienden á formar nuevos elementos en 
vez de simplifiear el concepto de ila 
materia. Creo con el sa;bio Mendel'eieff 
que en efl origen de Ja materia no haj' 
más que un solo tipo de sustancia 
primitiva, y que el éter, los cases y los 
cuerpos sólidos condensad os, son to-
dos atómicamente una misma cesa con 
diferencias de densidad y de contextu-
ra. 
Y en lo que respedta á la doctrina 
de- los látomos, como fuentes de ener-
gía libre, que acaba de inventar aho-
ra un sabio ilamado Î e Mee. Ta ex-
puse yo hace seis añots en ei l'ibro titu-
lado Principios de Mecánica Fun-
damental." 
En otro artículo explicaremos co-
mo el átomo libre del citer puede oca-
sion«r por sí mismo. Itogffin ias cir-
cunstancias de su movimiento, él calor 
del sol y de los mundow, y el fenóme-




El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Rcuter, el cual es el 
enemigo délos desórdenes de!cutis. 
Su espuma medicinada, que parece 
cata, hace bueno un cutis malo. 
El Jabón de Reutcr, Legítimo, 
i lleva esta marca de fábrica: 
TraezMark 
en oro y plata, extra-planos en 
todas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54:, 5<} y 58. 
"VÜESTRO SIGLO1' 
De.vde su poética y sosegada resi-
i denci'a de Mitra, en Portugal, la ilus-
! tre poetisa Carolina Coronado, que 
nunca olvida á su Patria, 'que siem-
pre piensa en ella, sufrierfdo con sins 
tristezas y .gozando c ̂ n sus alegrías, 
la saluda enviándola sus estrofas, lle-
nas de inspiración y fe. 
Ckrn verdadero r.iWífcr honramos las 
columnas de este DIARIO con los her-
iiu.Mt.s versos en que Carolina Conuia-
do eantta ú nuestro siglo, al cual eUa, 
mujer y poeta tV' 'otra ciad, dfc ««tro 
ftiglí^. l'ama "V'uotrn sigí-o." 
He aquí la poesía: 
¡Ohl sí: soy yo, que vivo todavía; 
quo sufrí do otro siglo los azares; 
quo siempre clamo por la Patria mía, 
y siempre lloró los perdidos lares. 
Sov yo, que audaz á vuestro siglo avanzo, 
ansiosa de admirar vuestros portentos; 
pues de mi vida eon el hilo alcanzo 
para medir también vuestros talentos. 
}Sé que del aire el velo desdoblando, 
con la magia moderna que os abona, 
cual si fuera la voz eéfiro blando 
habláis y os estendéis de zona á zona. • 
Y sé que vais á deesubrir al Polo 
del Dios del Norte la inclemente cuna ; 
del Dios que en el glacial quedó tan solo, 
que no lo adora ya criatura alguna. 
Sé que del mar ba.jo la mole inmensa 
abrís á vuestras barcos el camino, 
dándoles del abismo la defensa 
para cumplir su insólito destino. 
Y que, en nuevos bajeles navegando, 
sobro las nubes recorréis el cielo, 
y el anverso á la luna andáis buscando 
Nótese el nombre V'^B AROLA Y & CO. 
s 
j ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILA 
para arrancar su misterioso velo. 
Y que, rondando al sol, del disco ardiente 
el esqueleto retratáis osados, 
y á la tierra, os volvéis serenamente, 
rompiendo cen las quillas ios nublados. 
Y tornáis d subir; ya vuestro aliento 
el espacio del orbe necesita, 
os punza la atracción del firmamento; 
por lo infinito vuestro sér palpita. 
Vais con el sî Io; el rayo no os espanta; 
fábricas son de rayos los hogares; 
queréis rendir el mundo á vuestra planta, 
y acudís á los astros tutelares. 
Mas ya dioses no son: se convirtieron 
en hiertt» y en carbón, como la tierra; 
de tactos dioses que en Olimpo fueron, 
sélo Marte os quedó para la guerra. 
Por la ciencia arrojasteis de la cumbre 
tantos dioses al mundo inofensivos 
y dejasteis armado con su lumbre 
al que enciende la guerra entre los vivos. 
Por la ciencia juzgasteis los errores 
que fueron ia verdad de otras edades, 
y desengaños hallaréis mayores, 
si juzgáis por la ciencia otras verdades. 
Pero ciencia no es fe: la fe es innata; 
la fe es la inspiración, no os el criterio: 
¿cómo en el alma surge y se dilata, 
y se eleva inmortal?. .. Es un misterio. 
De vuestro siglo contemplé la aurora; 
si la gloria corona vuestro día, 
ya nacerá en el siglo otra cantora 
que ensalce vuestra gloria en su poesía. 
Carolina Coronado. 
A I R E S A U S T R Í A C O S 
Invierno.—El Semmering.—Viena á 
la carrera y con 7 grados bajo cero. 
—Weinachten Neupahr, (Año Nue-
vo. 
Llegó oficralmente S. M. el Invier» 
no, con todo su cortejo de heladas, es-
carchas, nieves; lílegó el viejo del 
abrigo de pieles y de los cabellos y¡ 
barbas blancos, allegó y empezó á rei-
nar en toda el Austria el frío, el frío, 
•que es compañero inseparable de este 
viejecito: con el frío vmieron los abri-
gos, las temporadas de Opera en los 
teatros, los bailes, las soirécs de la 
gran sociedad; con él vimo también 
una mala época para el proletario, pa-. 
ra el pdbre que no tiene con qué cu-i 
brirse ni medros para encender uní 
ibuen fuego para calenetarse; S. M. tn, 
vernal es cruel con los indefensos, con; 
los.que no tienen armas para entablar 
la lucha; por eso yo le odio, ese yieje-i 
cito de luengas Imrbas, que UamándcN 
se ó haciéndose llamar hipócritamente 
St. Cla/us ó S. Nicaló lleva juiguetes, de 
adulación ¡á ílos niños ricos ó acomoda-
dos, cuando en las 'largas horas de fis-
tos días cuelgan sus medias en la chi-. 
menea ó ponen sus zapatitos cerca del! 
fuego; 'ese viejecito me cae "como unai 
bomba", no lo puedo soportar. 
F,n cambio de esa figura, se cncueni 
ira otra -que se aUa magestuosa, sublk 
me. como una divina aparición poétt-
«•a: tiene las galas que la adom-aai 
del cqiroir inmacuiado de las paJlomas, 
•es toda ella Ib i anea, de rubios eabellog 
y ojos a/mles lánguidos, aniaJbles; es la 
• dad, la Caridad «que no quiere cou-
fudáiw con el Altruismo hipócrita y 
prgiiffloBO; merced á esa magnánima 
señora se fundan en este tiempo asi-
los invernales en los cuales Ja muc'he-
dnmbre desvalida encuentra el calor 
necesario para contrarrestar la .acción 
de la temperatura fría, animándose 
•con un buen f uego y alimentos calien-
tes y gratis, que es 'lo principail. 
Quitando estos ine^vonirntes. ha-
ciendo, lo posible por aliiviarlos ni me-
nos, fcenieodo la conciencia tranquila, 
el invierno, sobre todo aquí en Eu-
ropa, tiene sus encantos. 
Hay más deseos de trabajar, se ocu-
pa más ei tiempo en la .gran labor del 
-•cío, se estudia con más placer; 
pe rinde un sagrado culto al "siocet 
home", mientras en el ar/royo el eielo 
tapiza de mullida alfombra blanca las 
medras grisáceas; en las la,r2ras vela-
das, el hogar recibe nn acendrado cul-
Q U E S O S L I M B U R G E R 
Quesos de todas clases, Cameraber y 
Konsfort francés, Maclean del Canadá, 
Parmizan; Quesos de Pifia y Gruyere. 
1>. A. Frohock. 
límpedrado 30 y 32, Tel. «81. 
C 215 6-27 
Ldbre de explosión y 
coiubustión espontá--
ueas. Sin liiimo ni mal 
olor. Elaborada en ia 
fábriea establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para'evitar falsitíca-
riones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanita< las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN" E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo t;l rigor de la 
Ley á los íalsiücadores. 
E! Aceito3 Luz BrillanL1 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es ei producto de 
nnr labricación espe-
cial y que nroema *•! u-iiecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HLiOlOSA, sin humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriheado. Este aceite posee la gran veucaja <1<; iu> iiirtainarse en el cao de 
romperse las lámnaras, cualidad muy recoraoudable, priucipalmeute PARA 
E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los cousumidores: LA LUZ BKILLAN'TE, marca E L E -
FANTE, es i;fual, si no superior en contliciones laminicas, al de mejor ciase 
importado del extranjero, y se vende á pr.nos muy reducidos. 
Tunbienteuemo* un completo surtid:> d i . V / í ¿ . V . - l y G A S O L í y A , de 
clase superior par.i alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Relio i a? Co. —Oticina: SVNTA CLARA., 5.--Habana 
47 I E 
El áolor de las HEKORROíüES 
ceeaparece en el acto aplioaado un 
ajgoaón saturado del Extracto Desti-
¡cáo de Hamamelis de Bosque, Al mis-
mo tiemoo se tomará asa cuchara-
f dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
Tp ana cantidad de 2 cucharadas diluí-
\ da en una parte de agua tibia to-
| mando también 3 cucharaditas al ¿ día. Este extracto produce la con-tracción tónica de los capilares san-guíneos, onitando así la inflama-
cióo y el dolor. Es lo mejor ûe se 
conoce para el tratamiento de las 
\m hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paratas hemorragias de la nariz, 
A matriz, intestinos, puimonss <t, <fc. 
1 Se vende á P0 cts. en todas las boti-
V cas de la Isla. 
pzn los Anuncios Franceses son los • 
S m U M A Y E N C E i C l 
• 1S, rus da la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Rodelo d« U botella (Wvirdadero 
5 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
17i0ü ISO-23 >: 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cara las toses rebeldes tisis y demás onfermodadeu del pecho. 
ios mm k mim 
pecara tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOáQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
re?ultaao3 en ei tratamiento de todis 
mareo-. romitoii 
d.arreas. escefti-
gisir^a. e:c. Coa 
y Ruibarbo, el so-
né mejor, di-
ñes lentas y dií;c:'e3. 
de las embarazadas. 
mientos. neurastenia 
ci uso de la Pepsina 
íermo rápidamente i 
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación oomoii: ». 
Los principales médicos ia reo se i L 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas Iasbo;icasde la Isla. 
E L I X I R T Ó N I C O 
A K T I F L M A T I G O 
del D" QUILLIÉ 
Desda hace mas de novecta| •Sos. e! .ELIXIR d»] D' GUILLIÉ es empleado «-od¡, éxito contra las enfarmodad̂ sj i del ligado, del B«t&mago.i: Dota, Heumatlsiuo», Pie- ! bres Palúdicas y Pernj-i' cintas, la Disenteria, '«ji Gripes 6 Icflnenza, les,' eofermedadu del Cutis y us Lombrices Intestinaies I Es uno de los medicaiueo-i tos mas eooDÓmi'ios comol Purgativo y Depurativo, es el mejor remedio contra todiFi las cofermadades ocasiona-1 das porlftBltisylaécieaias.i DepAsito Geô ral: j 
í>' Paul QAQE Híjoj 
Fann» de /a Cíase, 
9, Pue de Gf«nelle-Salnt-
Germain, 9. París. 




el único producto que en cioa meses asegura el d esa rollo y la firmeza del pecho ain causar dafioalgunoe la salud. Aprobado por las notabilidades medicas. J.IATIE.Pl-.b.l'üS.Vírilfaii.Fan» IrucoMi MnMM en Nfh 6'¿5. En La Habana : D* Mam el Jomesox, V«* de Jo« Sarra 4 Hiio u en toda* Farmacias EDAD CRITICA 
El Elixir de Virginie cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también essoberano contra todos los accidentes de la menopausta 0 sea el retorno 
la edad : hemorragias, congesliones, vahídos, ahogos, palpitaciones, pastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á : Pharmacie 
I08IBE. -2. me de laTacherle, París. Dará ei envío gratuito del íollelo explicativo. 
J si toéas las Drogueriss y Farmacia»-. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edie ion de la mañana.—Enero 27 de 1907 






el quicio de 
entum-ee: ! -
Es la Ciooo! 
en ia cual 
: i i!; b u st ¡ ble, 'trau q a i-
••cer. escribir, á tejer, 
el aagél de la paz y 
¡Otros no tendrán ni 
portón en que caerse 
añei ij ! 
I año en que la chote-
ra y el frac no se dan pointo de descan-
so en acudir á la Opera, al "fiveteo-
ci&pk tea", á las soirées, á los bailes, á 
los eonciiertois; es el 'tiempo en que las 
pieles, los m^uocies y las polainas co-
lor claro, de los ellefrantes salen á re-
lucir, y en el que las grandes toilettes 
y espléndidos vesti.Ios de las damas se 
exhiben con rm'i- tacd colgados en 
los figurine-; añ lal -s sus dueñas. 
E l sport Aé\ patinaje y de los trineos 
alcanza su ápogfeó y establece su im-
perio sugestivo al helarse los lagos y 
los estanques. 
Sin embargo, <no faV.an por eso el 
taf-taf d« los autos con sus chaufeurs 
vestid : ; como oso® y los tranvías ce-
rrados do invierno. 
. . . . En i a caille sigue desplumáudo-
se lentanü.mt-.' la blanca nieve que con-
tornea y di 3?ña. los .releves de los edi-
ficios. Las arrugas del terreno, los plie-
gues de los vestidos: parecen acaba-
dos de sgi'ir de una fábrica de cal ó 
de turrón bknco, en la cual se descui-
daron un poco al dar á aquéllos la 
debida dirección. Eos simpáticos y 
amables ciudadanos vienesea que cir-
culan por la • 
¿Pues qué, ya estamos en Viena?... 
Sí, querido lector amable, hétenos al 
fin en La Imperial Ciudad austriaca; 
<ñendonamos á Triste, á la cara ciu-
dad marina 'del Adii iátieo donde i-antas 
simpatías dojames, donde aprendimos 
á entonder la hermesa lengua de Dan-
te, donde tanta gratas impresiones tu-
vimes pana trasladarnos á la ciudad 
capital, patria del inmortal Bethoven. 
Escuchad, lector mío. al unísono con 
los divinos acordes de la sonata de él, 
"Choo de Luna", mis impresiones de 
la región del Seimnonnir que se en-
cuentra en el eamino de Trieste á Vie-
na 
Fkrnríos un terreno montañoso, de-
sigual, cubierto aquí de pinos y abetos 
negros que resaltan sobre la blancura 
de te nieve, y cortado al'.'á de riachue-
los á medio helar, casitas hechas pa-
ra nacimiento, casi hundidlas en la 
blancura incomparable, y montañas aJ-
tísimas, easi rasantes con el éter, á 
poca distancia del camino de hierro 
erizados hasta la cima de pinabete y 
de oíros árboles negros y desnudos: 
precipicios, éminéeiás pequeñas, anru-
gas del tereno, rocas, puentes, pueble-
citos aeurrucados dócilnn-Tite en tor-
no del "cHUipanile" protector de la 
ígliésita; alyún perro vagabundo seña-
lando con sus patas las buellas dis-
Itíntas en la blanda alfombra, un cami-
nante re zn,do con su morral á es-
paldas, varios cuervos fúnebres y 'té-
tricos picoteando en el suelo; tal es 
el paisaje simple, trazado á grandes 
rasgos. 
Sobre esta alba decoración, figu-
raos que mansamente y con recato, 
iluminando teda aom-lla extensión in-
maculada con un claror fantástico, in-
decible, se presenta la "casta Diana" 
haciendo a parecer el cuadro á los ojos 
del viajero atónico, coano una con-
cepción sublime, divina, imposible de 
describir. 
Los objetos proyectan su débil som-
bra, sobre ál blanco sudario que cubre 
el terruño; del interior de lais casitas, 
una luz amarillo- rojiza corta la mono-
tonía del color, un cuervo grazna, cer-
ca, muy cerca de los ralis de la vm. . . 
•la locomccora. pasa buifando y rompo 
por algunos momentos el fantástico 
escenario con el irnido de sus vagones 
y del vapor de su chimenea. 
Después... la silueta obscura del 
genio compositor vienes... se destaca 
en la nieve del Semmerinig, la Luna se 
inclina respetuosa .ante él y la mágica 
y sublime sona'ta... continúa á lle-
nar el aire frío. . . de la montaña con 
sus acentos poéticos, que hablan al al-
ma divinamente emocionantes. Es el 
Semmering... cubierto de nieve blan-
ca, de luz iblanca*inmaculada, fantás-
tica. . . . 
• * * 
A pie, que es el mejor y más bara-
to modo de locomoción y con el"Pha-
rus Pkn von "Wien.," en el bolsillo, 
le damos rrn vistazo á la grandiosa ca-
pital del Imperio Am-friaco. Entre el 
laberinto'aiterrador de strasses (calles) 
y gasse (calles cortas), sacamos en 
limpio que casi todas las principales 
parten del centro de la ciudad forman-
do alrededor de Kingstrasse que rodea 
á toda ella, una especie de estrella de 
múltiples puntas: la numeración em-
pieza aquí, y aquí empieza también las 
de los distritos I, I I , III , IV, V, et., 
que tienen también cada uno su nom-
bre peculiar: el Frater, que es un mag-
nífico y colosal paseo está easi fuera 
de la "stat" (ciudad), el Danubio Jo 
mismo atraviesa Viona un canal desús 
aguas azules y el Weden, que da su 
nombre, más ó menos modificado á la 
ciudad: á su lado y los del Danubio 
están los Quais, y creo que basta para 
formarse idea confusa, al menos, de 
su trabazón. 
No hay que decir que nos sentimos 
como anonadados al pisar esta ciudad Í,ro> reducido á la cat 
que fué y es teairro de tan grandes he- íseco de un metro, i 
chos, en todos los órdenes: en las gue-
rras hechas á los 'austríacos en Las épo-
cas napoleónicas, sobre todo, que es 
cuando verdaderamente formaron un 
pueblo a parte de la poderosa G ernr i-
nia, Viena sonó muchas veces en la 
Historia, y no hay más que hechar una 
rápida ojeada para ver como ha sido 
siempre ceiebrada por su grandeza y 
magnificencia, y por el lujo nada vul-
ga*r de su bi illante corte. 
Hoy rige sus desidnos unidos á los 
de la Hunigría, de la que es Rey el 
magnánimo y fuerte anciano, que llo-
ra siempre la pérdida irreparable de 
su buena compañeia, la malograda 
Isabel; á su sombra protectora, la paz 
extiende sus alas so;bre todo el Im-
perio y todo progresa, mientras Su 
Majestad de ios cabellos y barba 
blancos se recrea satisfecho en la 
hermosura y arte de la ciudad en la 
cual se alza su itírono... 
Y en efecto, es bella, magnífica ¡ 
ahí está si no, su residencia imperial 
de invierno, la llamada la Haf Burg 
á causa del inmenso patio que 'tiene, 
en el cual se elevan dos monumentos 
de archiduques célebres; el monumen-
to á la gran María Teresa, la mujer 
fuerte y digna; la Rathaus y el Par-
liaimemt'o. La Rat-ihaus (Ayuntamien-
to), de estilo gótico, tiene en su exte-
rior la. apariencia de iglesia ó conven-
to y recuerda mucho á esos preciosos 
edificios de Brujas, Gante ó Bruselas, 
por la exquisitez y finura con que está 
tejida su construcción de sillería gris. 
El Parlamento es un gran Pailacio de 
•Iil'O griego; tiene mucha semejanza 
con ía Cámara Madrileña, solaimente 
que en vez de los dos leones legenda-
rios, se eleva ante él una artística y 
colosal estatuía de Minerva y dos mas-
tilies á los lados con banderas imperia-
les en el tope: en cuanto á la Hof-
Burg, su estilo es original mas bien 
y dividido en dos grandes alas, en 
medio de las cuales está el gran patio 
donde diardaraentie toca la guardia al 
relevo tres piezas de música, divinas, 
admirablemente ejecutadas. 
Solamente ver estos edificios basta-
ría para basar sobre ellos muchas ad-
miraciones y excl^maeiones de entu-
siasmo ; pero en la plaza de su nombre, 
centro de Viena, hay una Catedral ba-
jo la adivocación del protomártir del 
Cristianismo, que por sí sola sería su-
ficiente para erigir un poema inmortal 
al catolicismo austríaco. 
San Esteban no es el tipo grandioso 
y colosal de las grandes catedrales eu-
ropeas de España, Francia, Italia, 
Alemania, Inglaterra y la misma Aus-
tria, pero tiene ese inoomparable y 
poético estilo, que es siempre nuevo, 
siempre bello, elegante é ideal: el gó-
tico, al email lo lalemanes han dedicado 
siempre fervoroso culto; vista aque-
lla hermosísima 't orre de 200 metros de 
altuja, toda erizada de miles de torre-
cillas y los techos que cubren la nave 
central de diversos colores, cubierto 
por la nieve, contorneado y realzado 
todo por ésta; es un espectáculo del 
cual nos quedará siempre el recuerdo 
gratísimo, no es paisa.je, ni magnifi-
cencia suprema de la naturaleza unida 
Ha fe moaiumental, que se contempla 
todos los días.. ni hay pluma que lo 
describa; para sentir las artes plásti-
cas en sus sublimes manifestaciones no 
basta la simple relación más ó menos 
adornada de imágenes floridas mezcla-
das en la descriipción, es necesario te-
ner intuición de ellas por medio de los 
sentidos.... 
Pero dejémonof? de digresiones y 
vámonos á dar una Tuelta por las 
principales plazas, callles é iglesias... ; 
la mejor sin duda, de todas las mejo-
res de aquí, es Kartruerstrasse, célebre 
sobre todo por su ttráfico inmenso, por 
sub hermosísimos aparadores cuajados 
de preciosidad y media, y la mar con 
todos sus barcos, para el gusto del 
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
" D O L O R I N Á ' 
(ENEMIGA del dolor) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Muestra OreUs" á 
D I E G O X I Q U E S . 
3an Rafael número 
CAMAGUeV (CUBA). 
I , 
Es Vd. Farmaréutico, Médico, Dentista 
etc.? Recomiéndela "DOLOKINA.•, haráj 
tm bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
*soXloití3.rx. Aseantes* 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. el papelillo. 
I 3 0 l 0 X * ± I X ^ S marca registra 
bu tym45-4 E 
consumidor más refinado en ello; ésta 
y la Ruig-strasse, que, como su nombre 
mismo reza y que tiene mucha analo-
gía con la misma palabra inglesa Kuig 
(anillo), da la vuelta -á la ciudad, son 
las mejores y están llenas siempre de 
la alta sociedad joven vienesa que se 
da cría en ella por la mañana y por 
la ta.rde; el boulevard de Buig (pues 
tiene una doble hilera de arbolado co-
mo los famosos parisienses) anchí-
simo y tiene cómodo espacio para los 
transeúntes, coches y tranvías, sin que 
se haya de lamentar nmgún accidente 
á causa del celo y número de los fac-
tores de orden público. 
En Karines está un famoso árbol 
empotrado en un nicho hecho en el mu-
•ía de arbusto 
r:Mímente cu-
bierto en toda su superficie de claros, 
conocido comunmente por el arbusto 
de Kártnes; también el elegante y rico 
edificio de La ''Equitativa" cuyo ves-
tíbulo es de diversos mármoles y mu-
chos grandes establecimientos. 
En Kar-rner-Ruig está el famoso 
"Operu theater. de universal nombra-
día en cuanto á la autoridad de suS 
compañías, fiatis-tas y orquestas por ser 
una de las mejo;res del mundo, y en 
cuanto á edificio, sffneilkmenite sober-
bio y . grandioso, á la vez que muy ar-
tístico, cual convienen á una ciudad 
en la cual imperan Dios y la música. 
Los otros teatros, situados en distin-
tas plazas y rumbos, son ©1 de la Co-
media, el de la Ciudad, "Kaiser Ju-
biláunms", el Vienes, el de San Cáe-
los, el Wuner Bügerfheater y otros 
muchos, todos buenos, todos elegantísi-
mos ; de Cafés Cantantes, Circos Pano-
iramas y cinematógrafos, 'hay un ver-
dadero diluvio... pero en el grande y 
en el pequeño Salón de la Sociedad de 
Conciertos es donde verdaderamente 
se puede gozar y transportarse á lo 
sublime, al oir ejecutar é interpretar 
á los mejores maestros, á la orquesta, 
tque según el parecer de autoridades 
en el 'estudio y conocamiento de ese 
divino ante, la música, es la mejor de 
todo el orbe habitado. 
Enifirente del ¡hermosísimo palacio 
residencia de un Rotschild, contempla-
mos por un momento entre el bullicio 
y alegría de la gran urbe váenesa, el 
contraste de siempre, una pobre vieja 
demacrada, flaca, muriéndose de frío, 
que extiende la mano vacilante al pie 
de la soberbia mansión 
Después, atravesamos más calles y 
muchos parqnes y plazas, Margare-
thenstr, Haupt Wiedener, Gisela, St. 
Favoritenstr, Aunagarse, donde está la 
Embajada Española, Gussliaustrasse 
y Strohgasse en el 'barrio diplomático, 
y Seiden gasse, (calllejón de la Seda) 
donde está el Consulado de Cuba; 
Ilarls Platz y la bonita iglesia medio 
indiana del mismo nombre, Shwart-
zemberg Platz, el monumento á didho 
príncipe y el grandioso parque con ed 
p a l a c i o bermosísi m o Ma x ion ilian 
Platz, y su estátuia en Hictlzinger 
Platz; el Parque de la Ciudad, el del 
Pueblo; y las estátuas de Beitlhoven, 
Schiller, Goetbe, Rodetzky, Almirante 
Tegetthoff. Ressel y Sc'hraidtringenie-
ros notables; Haydn, Sehubert y Grill-
parzer, diseminadas en diferentes par-
tes: hay magníficos é inmimerables 
museos, de los cuales hablaremos al 
visitarlos detenidamente, lo mismo que 
de las Galerías y Academias de Bellas 
Artes; elegantes y grandiosos edifi-
cios, como la Universidad y otros por 
el estilo, y palacios entre los cuales 
llama la atención el del Ardhiduque 
.•} Ú 
heredero en el hermoso Parque del Con ocasión del comienzo dél Año j 
Belvedere y el de verano Imperial en ¡Nuevo que á la llegada de ésta debe 
Schombrum, célebre parque, en él tu-i estar ya muy adelantado, felicitamos • w 
vo sus interesantes sesiones el "Con- i muy sinceramente á nuestro querido y i f f f l V f l I J 5 T P C 
greso de Viena" en el cuail se hizo el r ŝp.-tado Dii^etor, á los simpáticos y !A1,1 * ü**'^l j"W í GALICI reparto d 
q 
e la obra napoleónica con- ¡amables 
y que fué escena de hechos \ picados y operarios < 
(onsales. era-
lel 'DIARIO DE i 
relacionados con el infortunado Rey 
de Roma; aquí murió, según dicen, 
L Aiglan... en el inanenso parque, en 
este itiempo cubierto de nieve hay nn 
Jardín Zoológico ó Menagerie, que ha-
ce las delicias de los chiquitines y de 
algunos grandes; yo creo que más de 
un sujeto de buena estatura y serios 
modales se habrá acordado sin que-
rerlo al pasar -por delante de la jaula 
de los monos, de Darwin... y de Caru-
so, el renombrado tenor... 
LA MARINA, y á todos nuestras ami-
gos, antiguos profesores y compañe-
ros : ¡ A todos un felicísimo Año Nue-
vo! 
Jorge Juan Cr&spo de la Serna. 
Viena, Diciembre de 1906. 
37 S G C i e d a . í i e s . 
SECRETAK!v 
La sĉ ur-.I.-i Junta Gcm-ral A- ' 
prescribe el artículo 3;; .Leí PeiM *" 
toiiia de posesión <le la nueva nsS2 
cuouta del inforraer tle i:i ComisifinS 
tendrá efecto á las doce ; i i 
domi'igo '11 del actual, en los Kalonuj 
tro GaÜej.'o. 1 
L i que so n cuerda á los seaorea «vd 
ciíat-'ii'íU á, dicha Junta. 
ILubaua, Lucro 21 de 1907. 







Después de la Catedral, la iglesia 
Voi;iya, construida según planos de 
Maximilian von México", como siem-
ipre le dicen, es la más bonita y más 
digna de mención, y fué hecha en el 
lugar en que salió ileso de un atenta-
tado anarquista el actual Soberano; 
después la de los Oapuchinos, que es 
como si dijéramos el Escorial de Vie-
na, y punto final á esta descripción 
porque el Prater (Prado) está á tres 
cuartos de hora... y a'l paso que va-
mos hasta próximas cartas no 'llegare-
mos. . . . 
Hoy es 24 de Diciembre, es el día 
de la fiesta eternamente sublime, eter-
namente poética que une á los cora-
zones y á las conciencias todas, que 
siguen los preceptos del dulce Cristo 
en un 'himno de adoración suprema de 
agradecimiento infinito, de saludable y 
contagiosa alegría; hoy es el Weinadh-
ten de aquí; en las iglesias resplande-
cen de luz los altares y el órgano y 
los vdolines elevan al cielo celestes sin-
fonías, en la tradicional "Misa de Ga-
llo" ó de Navidad! 
Pana nosotros 'es la Noelie Buena la 
noche por antonomasia, para los in-
gleses Xmas, paira ios itlalianos y fran-
ceses Natale y Muí de Noel, y para es-
tos señores alemanes Weinaehten! 
Todo viene á significar lo mismo: 
fe. «legría, virtud y honradez. 
La nieve, acordándose que es tam-
-bién dbligada en la Navidad, ha caí-
do con abundancia: 'hay 7 grados ba-
jo el cero, todo está tdanco, blanco, 
ni un alma cruza la calle, las venta-
mas proyectan sus recitlángulos ilumi-
nados sobre ésta; allá, 'adentro de to-
das las casas, la familia se congrega 
en torno del Banm (árbol) de Navi-
dad; la animación y la alegría reinan 
en todas las casas, al parecer. 
Cuando el 'ánimo está contento y 
alegre el estómago es el más favore-
cido y en estos días está de pláce-
mes. . . . ¿no? 
Que .responda el coro paveado ó pa-
voneado de guanajos y los respetables 
cerdos. . . . Sin embargo, no quiero in-
vocar al Diablo Cojuelo para que ha-
ga esta noche en Viena, lo que hizo 
antaño en la villa del oso y el madro-
ño; no todo será alegría, no todo será 
dieba, ahimé... 
No obstante, pelillos á la mar, y 
¡ Qué viva la noche Buena! 
* • 
Mientras volvíamos del Salón de 
Patínadores se nos ha ocurrido la idea 
de abusar un poq'uitín de las bonda-
des ded DIARIO para cumplir un de-
ber de cortesía. 
á los señores Accionistas de la 
Sociedad Aiióuima 
" X j s , : E : L c g r L X l ^ ^ o L o : t r ^ ^ . ' , 
Establecida en Amistad núm. 124 
Acordíudo en Junta General veri fiada el 20 del corrleinte, el reparto del EMvldendo núniG ro 19. se avisa por orden -del Sr. Presidente que el próximo Domingo 27 y el slgruienie de Febrero de 8 y media á 10 y media ¡ie la miñona y de 4 á. 5 de la tarde, se paga-rá á razón de $4.25 en oro español por cada ac-caón. ó sea el 8 y medio por 100 del Capital SooiaJ. continuando el pago todoa los días de 11 á. 12 de la mañana. 
Nota,—Se recuerda el artículo 8 de los nue 
vos Estatutos, que dice así: DI cobro de dividendos debe Ser personal para los señores Accionáistas que se encuen-tren en esta ciudad, pudiendo hacerlo ios j que se htillen a.usentes, por medio do una carta orden ail efecto. Habana 21 de Enero de 1907. UI Secretarlo Contador Kmilio de Ion Ilero» 1042 alt. 3t-21-4m-22 
ALMONEDA PUBLI 
el corrient« a t El lunes ! tarde se remutaj: ' dra! con iutervei > pañía de Sefrurc j puntillas, 140 li' 
docenaiS pies de amigo 
i ̂ a-stl6- — Emilio Sierra 
Para 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estatlgcida en la Htóma ei üfa 1855 
KS LA t'.MCA NACIONAL. 
e A N C O A C I O N A L D E 
C a p i t a l . . . . . 9 5.000.000.00 
A c t i v o e n C u b a . $18.000.000.00 
C u B A 
DEPOSITARIO DESGOBIERNO de l a REPUBLICA de COTIA. 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
S T J O X J H . Í S ^ XjHEÍ JS 






SAGU A LA GRANDE 





C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U X D 0 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones coatímias. 
CAPITAL respon-
d e $ 4162L609-00 
SINJ ESTROS paga-
dos nasta la fe-
S 1588.226-68 
Asegura casas ae mampo«jit;na ext«nur* mente, con tabiquerla interior de mam'jos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, 4 32 y medio cemavos oro español por 100 anuaL Casas de madera cubiertas con tojas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madera., habitada» sola-mente por íamiliais, á. 47 y medio centavos oro español por 100 anuaL Casas de tablas, con techos d̂  tejas di lo mismo, habitadas solamente por famUlhá, ft 65 centavos oro español por 100 al año. Los edifleios de nu de: j. que onten̂ Ru os-ta'nleo.imientos. jomo bodega, café, «,tc., oa-gaiAn lo misino que éstos, es decir, sT ia t>od zi. está, en escala 12a que paga 61.40 por 100 oro español anual, el edificio pygarA I lo mismo y así sucesivamente esta.nt'.o en otras escaias, pagando siempre tanto ?ov el continente como por el contenido. O.OclnaK en su propio edificio, HABANA 65 esq. & EMPEDRADO. 
Habana 31 de Diciembre de 3906. 
L a s alqaiiamcs en n 
Bóveda , construida con 
los adelantos modernos, 
j guardar acciones, docnmentoL 
y prendas bajo la propia cus. 
tedia de los interesados. 
Para m á s inionnos a^ríjansa 
á nuestra oticina Aiiiar-ura 
n ú m . 1, 
m a n n d t 
(BANQUJíRO>3) 
2308 7¡ 
C o , 
A los 4 de la lan ío del día 
31 del corriente se venderá al 
mejor postor, en la eaiie de 
Cuba n. 20, el nritiguo vapor 
"Alava ." 
P a r a informes: Hermanos 
Zulueta y G á m i z , Cuba 20. -
c 178 12-18E 
75 i E 
M i f i l 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECBETAEIA 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen loa Estatutos Sociales, se con-
voca á los señores Asociados para la Junta 
General Ordinaria del cuarto trimestre del 
año 1906; cuyo acto tendrá lugar en los Salo-
nes del Centro de esta Asociación á las 7 y 
media de la noche del domingo día 27 de este 
mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deberán los señores Asociados estar com-
prendidos on el inciso cuarto del artículo once-
no de los Estatutos, debiendo concurrir á la 
Junta, provistos del recibo de la cuota Social 
del mes en curso. 
El sábado día 26 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Sres. Asociados á su disposición en 
esta Secretaría, un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana, 21 de Enero de 1907. 
El Secretario 
Mariano Paniaqua 
1047 5t-22-Ím-27 imm mm 
DE 
mmmn \ mmm 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
El domingo 27 del corriente ¿ las 12 del dfa y con cualquiera que sea el número de insistentes, se celebrará, en los salones del Casino Español de esta ciudad la Junta Ge-
c a j a s mmi 
Las tenemos en nuestra Üóve* 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la? alouiiamos 
para guardar valores fie todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesado» 
E n esta oficina daremos todu 
los detalles que se deseen. 
Habana, Asrosto 8 de 19 Jt 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O N M 
















G I R O S D E I E T E A S 
a<?. 
J. fiAIALS 7 GOi 
(S. enGL> 
Hacen pagos por el cable y giran letrai a corta y larga vlnta sobre New-Yori; Londres, Paría y sobre tonas las oaplUla» y pueblos de Kspafta é Islas Baleare» í Canarias. Agentes de la Compaflta de Seguros »on« ira incendios. 
bíi 
y nombra-ante y Co-as del año 
B A N C O D E L A 
C A L L E D E 
A B A N A 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 ¡ 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 3 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I D H = L E S O T O r L 3 í J S : 
«Tose L <le la Cámara. 
Sabas E . de Alvaré. Klias Miró. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, compra v venta de sriros 




De otxien del Señor Presidente y por acuerdo de la Junta Direcoiva. cito A, los se-ñoires asociados que estén al corriente en el pago de sus cuotas para que se sirvan concu rrlr á la Junta Habana, Bnero 16 de 1907. 
Dr. José A Tremo li 
1009 8-20 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES 22 
N . G E L A T S Y C o m p J 
¿06» A uu <tr. l o a , eaqiiiiUM 
a A rn iraur u 
Hacen pateos por el caftle. faciliwrt 
eartas tíe crédito y sriraa ietr*«* 
acorta y ia.rsn* visca. 
sobre Nueva Yorlc, Nueva Orleans. Ver»-cruz, Méjico, ¿au Juan de Fuerte Kico. Loo* dros, París, Burdeos. Lyon. Bayona. Hatn* burgo, Koma. N&poles. Milán, Üénova. MaP* sella, Havre. l.ella, Nantes. Saint Quiô a Dieppe. Tou'ouse ,Yenecla, Florencia Tu* rfn, Masimo ,etc. as! como sobre todas l»1 capitales y provincias da 
- -Espaúne islas Cananas. 
1700 15«-U Af-
1 
ÍJOS DE R, ARSÜELLEl 
M E I t C A l>Ktit.Á Xfi . -HABA SA. 
Teléfono num. 7) Cablai: "ttaaaoaaríJ» 
Depósitos y Cuernas Corrlentea — '̂S^ altos de valores, haciéndose car̂ o del ^ bio y Remisión de dividendos é intereses. Préstamos y Pignoración de valores ? | ios.—Comnra yventa de valore» P̂ bUcoa • industriales.—Compra y venta, da letra» «• cambios.-Cobro de letras, cupones, .et<i-' ^Ij cuenta agena.—Giros sobre líirf P1"'0̂  '>a»« pinzas y también sobre los pueblos a*5Ug paña. Islas Baldases y Ca n a r i aa—.r ••r" por Cables y Cartau de Crédito, 2015 158-1 Oc 
j . a j a n o e s y c o i p . 
OBltíFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, íaclllta c-rt*?,i. crédito y ¿ira letra» & corta y 'srga ,,>;í 1 sobre "jis principales plazas tíe tsta íf̂ Sĵ  ia*-. oe Francia, Inglaterra, Aiouian*» ¿\er;Q Estados Unidos, Méjico. Argén:.a/', -̂ g^» Rico. Cnina. Jâ dn, yaobre todas 1̂* i¿«r«ft áe» y pueMos de España, l̂ Us i>aie Canarias é Italia. , E 
IOI 
TELEFONO 646 G É r T S 
141 7S-1E 
E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE LAVABO l PLAKCHADO AL 7APCR; 
v SECRETAKiA 
Banqueros.—M.erca<lerea-í*' 
Caaa origntaaiiuente escaolecida ea ^ 
o a. 
d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERCIANTES-BANQÜER03. 
Kecibimos órdenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cctizables eu los Mercados de New York, Cauada, Londres, y en e! 
de la Habana, para Keuta y también en espeouiacioues con diea pantos de 
¿rarantía. • 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. - '•• • 
c 119 12-5 fi 
Oirán -etraa á. la vista pobre Bacr-s Nacional̂ » de lo* l¿,st*aos y dan especial atención. 
cito" ISrLt?» a c S . S p t ' l ^ f S ! TRANSFERENCIAS POR EL C A # 
dvl comente á la una de la tar ie, en el local JL9 
ae la Empresa, Vapor núm. o, para celebrar J _ --
la primera parte de la Junta General ordina- ; C L O \ f 
na á que se refiere el artículo 18 del Regla- j (JÜÜA 1$ Y t& mentó, en )a cual se tratarán los particulares I 
enumerados en el artículo 19 y otros asuntos I , Hacen pagû  por el 
intes 
qh importancia para los intereses s< 
^ El ba.ance general, estados y coi 
á que se contrae el núm, Cuirto f,,. 
15 estarán desde est fecha á la disposición 
de los señores accionistas qne deseen exami-
narlos ea el local de la Secretaría. Consulado 
70 A, de ocho á diez de la : .)-;he. 
Habana, Enero 21 de 1907 
_ J . M. Carballeira. C 199 c.o2 
corta yiarj_ sobre Héw lr»»u iraní 
vista York, iscu, i>on 
j a 
cable. í11"3*. * íjiu carta» u* 
HolUa etc. Co., Ue fíu«vi v en»;á para ia compra y accioaab cotizaoles en la oad, cuyas cotizaciones bje diariamente. 103 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición /de lamñanA.—Enero 27 d« 1907. 9 







































rus «• a vlit» isla. 7 
vn nn establecimiento df la Carre-
j e San Jerónimo, en Madrid, esta-
feipuesto un cuadro pintado al óleo, 
tore* el marco dorado que ostentaba 
mismo había colocado un gran tar-
« J r ^ estas palabras "De Domíni-
f'.V ,era ei autor». Largo rato estu-
E contemplando lo que aparecía di-
Eiado en aquel lienzo, sin lograr dar-
E; cuenta de lo que veian mis ojos. 
Era un borrón sin líneas ni perspec-
f ¿i? lo mismo podía representar 
U Juicio Final que el Terremoto de 
L Martinica. <'̂ mo mis conocimientos 
r pintura corren pareja con los que 
ELgo musicalmente, me abstuve de re-
el caso á nadie que pud'iera in-
Kroretar las opiniones mias como una 
tSunr ión ridicula, no hallando belle-
p 3 ^Hí donde otros habían tal vez 
iísoubierto dettülles en que se revela-
ÍTel genio del autor. A los pocos días 
r* periódico de la localidad en un ar-
^nlo humorístico decía ¿Qué ha que-
rido pintar Dominico? En efecto, el 
Ktíeulista tampoco pudo adivinar eo-
KTvo la charada que representaba 
ppintura de aquel cuadro. Lo mis-
Co me ocurre ahora al cabo de tantos 
E s de solfa constante; que leo y es-
-ncho la música con profunda aten-
ción v. . . !• '!•••• no puedo conven-
C m é de que sean un prodigio de ar-
ÍP é inspiración las más celebradas ópe-
ras leí' rr'pc-ríitrin antiguo aunque el 
tarjcíón «v?- que son de Dominico, 
gsto jusíiii>'3 plenamente mi iguoran-
E t en esta materia. 
Mucha gloria cabe á los autores cn-
T̂BS obras hryan merecido la sanción 
del público, pero es innegable que aun-
nue en mínima parte, algunos intrusos 
maestros compositores cuyo nombre 
permanece en el anónimo, han contri-
buido también de una manera indirec-
ta, á perpetuar su fama, con haber 
introducido en ollas caprichosos ador-
nos y difíciles fmnatas como en " L u -
cía" y "•Sonámbula", logrando fijar 
la atención aun de las masas menos 
fatel'íTentr-s que conocen y esperan 
l'gjpmpre r-e momento en que la tiple 
hs d? poner de manifiesto ante el pú-
¡iWw la agilidad de su garganta privi-
legiada. A propósito de esto, un cro-
nista, famoso boy en los anales de la 
eríticii teatral, censurando á una emi-
pente diva,, decía, que de una ópera 
anunciada, cantaría todo menos lo que 
escribió su autor; al~o hubo de ver-
H l en esta afirmación, j m tanto ro-
tunda, pero larabién es cierto que 
iqu l̂la^ norhe en el mundo entero, 
cuantas tiples interpretaran la misma 
mértitel-a, incurrirían en igual defec-
to; así es, que considero pueril, per-
der el tiempo ocupándose de tal cosa, 
que el menos entendido en semifusas 
lo sabe de memoria, y digo esto, por-
que yo lo sé también. Ahora, dando 
un salto para hacerle competencia á 
l^othard. lomo impulso en Bellini y 
ponizetti. y caigo como un proyectil 
eobr" Leonccvallo y Oiordano, los dos 
compositores del día, que á mi juicio 
han hecho más gimnasia de entendi-
miento al escribr sus obras. Presen-
ciaba yo hace algunas noches en eJ 
Nacional, el ensayo del primer acto 
de "Zaza". Los 44 profesores de que 
Be compone la orquesta (muchos de 
ellos amigos míos) procuraban con su 
ârte y buenos deseos, salir adelante 
del caos de dificultades en (jue los ha-
bía metido el autor de la obra. El 
maestro Bovi. también por su parte, 
intentaba con la batuta, el gesto, el 
ademán, hasta con al movimiento de 
ambos brazos, hacer llegar con más 
prontitud á la mente del profesor, los 
diversos matices, é intrincados ritmos 
de que está erizada dicha obra,1 por 
ser la música de carácter descriptivo. 
El maestro y los ejecutantes suda-
ban , , . y yo también: en aquel mo-
mento, me acordé del dolce fatniente, 
del quietismo armónico de la "Sonám-
bula" de que nos hablaba Hermida 
en una de sus inspiradas crónicas, y 
hasta me sentí partidario de aquella 
plácida emoción que se experimentaba 
oyendo las óperas antiguas con toda 
su poética sencillez. 
¡"Zaza" y "Zonambula" 1 Ved 
aquí establecida la ley de los contras-
tes. Tanto respeto me inspira León-
cavallo como admiración Bellini. que 
escribió sus obras con tan escasos me-
dios de expresión. Pero...- háganme 
escuchar óperas como "Lehengrin, 
Tannhauser, Hugonotes, Africana, Ro-
berto, Dinorach. Aída, Otelo, (con y 
sin h,), Rigoleto. Fausto en cuyas 
obras hay riqueza armónica, inspira-
ción sublime, grande, é instrumenta-
ción poderosa y bien aplicada para 
producir tremendas efectos de sonori-
dad ó celestes dulzuras; déjenme oír 
esa música que invade todo nuestro 
soi1 y acelera los latidos del corazón, 
y quédense para otro las óperas de la 
ultima hornada, en que la falta de 
inspiración está suplida por difíciles 
problemas de álgebra musical. Una 
melodía, escueta, con un sencillo acom-
pañamiento, no me entusiasma, pero 
la escucho con agradoen cambio, 
ciertos pasajes de labor modernista 
que parecen' describir el efecto de fue-
gos artificiales los cedo graciosamente 
al que guste de ellos. 
A un crí iko: Que una melodía esté es-
crita en mi n-afurcl mayor, y d acom-
pañamiento en mi bemol mayor, no 
es nuevo, ni muy práctico: procurando 
que armónicamente coicidan las 
notas del canto, con los acordes en 
que se apoya el acompañamiento, que-
da hecho el milagro; esto me lo ex-
plicó uno que al parecer es hombre 
de grandes luces. Vn* ruego: Así co-
mo algunos no pueden comer sin mos-
taza, también conozco compositores que 
les precisa hacer nso del acorde de 7* 
de 2" del modo mayor ó menor dos 
veces en cada compás, para quedar sa-
tisfechos. Yo desearía que practicasen 
otros, hasta conseguir ponerlos de. mo-
da. 
Y para terminar; que un signare 
que come macarroni ha mailtra^ado en 
un periódico de Italia á la Srta. Ba-
rrientos-, bueno; que otros críticos de 
la localidad han intentado restar mé-
ritos á la egregia cantante; perfecta-
mente ; resultado práctico ahora; que 
aquel y estos se quedan con sus jui-
cios y la Barrientos embarcará dentro 
de unos días con 40,000 pesos en el 
bolsillo, habiendo sido por su mérito 
aclamada delirantemente. 
Rafael Pastor. 
A LOS V I A G E H O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos,—Otero y Colominas, Saü Ra-
fael número 32. 
LOS CREPUSCULO 
Por el camino adelanto 
de la vida, peregrino, 
vov cantando suspirante 
las tristezas del camino. 
• • 
Como ra no hav labios rojos 
que sonrían á mi paso, 
prendidas llevo en mis ojos 
las tristezas del ocaso. 
Por el camino me alejo 
cantando triste y sombrío; 
mis coplas del tiempo viejo 
se pierden en el vacío, 
* » 
Que va mi paso no espían, 
ni sufren con mis pesares, 
las que á las rejas salían 
para escuchar mis ca:;t3res. 
• 
Hoy ya cruzo, indiferente, 
nadie escucha, nadie siente 
el eco de mis tonadas; 
hoy me alejo lentamente, 
como la imagen doliente 
de las nbvias olvidadas! 
M. lozano Casado. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Cienfu-egos, Enero ê 1907, 
En una excursión que Üice por al-
gunos pueblos de esta provincia, to-
cóme en suerte llegar á Ciego Monte-
ro y Arríete, donde me hallé con un 
cariñoso a-migo que me hizo pasar va-
rios días en su grata compañía. 
Durante el breve espacio de tiempo 
que p^ermanocí en dichos puntos, que-
dé asccnbrado del constante movi-
miento que en aquella comarca exis-
te ; sólo se ve eil rodar de carretas t i -
radas por pacien^rudos bueyes y la 
coaitínua salida de trenes arrastrando 
sinnúmero de fragatas cargadas de 
caña, que vuelven más tarde para 
cargar y salir nuevamente llevándose 
miles y mües de arrobas de la rica 
planta «acairina; porque he de adver-
tir que siendo estos pueblecitos de 
relativa importancia, la hace aumen-
tar e'l inmenso tráfico que tiene la 
"Cuban Centrail" 3' eT ferrocarri! del 
central "Caracas". 
Celebraba tan- hermoso espectáculo 
ante un rico hacendado de aquel tér-
mino, y poco avezado yo á esas labo-
res, hacíale ver el icrecido número de 
hoanbres, carretas y bueyes que se ne-
cesiftaban para aquellas faenas, y el 
caudal inmenso que representaban; 
tan exitraordinario movimiento pro-
ducíame verdadero regocijo y hacía-
me pensar en dias de pe generación para 
mi p á í s por medio del trabajo. 
Mientras yo así me expresaba pude ub. 
servar en mi amigo la marcada indife-
rencia que pre»9taha á mis palabras, y 
huibe de interragarle p-or 'qué no sentía 
el entusiasmo que yo demostraba al 
ver aiquel exiponente de riqueza y de 
bienestar. 
—'"Señor mío—me dijo, con pausa-
do tono y imarcadas muestras de des-
aliento.—usted y yo apreciamos todo 
esto desde distintos puntos de vista: 
usted es expectado^ y yo soy actor ¡ 
nadie puede imaigmarse los sinsabores 
qne nos enasta á los que pagamos, y 
los trabajos que pasan esos sufridos 
carreteros para que usted pueda con-
templar ese espectáculo que mereci-
damente caMieara de hermoso. Al ex-
presarme a s í , —siguió dieieniu. — 
no me nefiero á fea acontecimien-
tos que pasaran y «nyas conse-
juencias nos afectan tan de carca; 
no haré eonsideraeiones tampoco res-
pecto á las nebulcBidades de lo porve-
nir, más ó menos ciertas, y por 10 tan-
to más ó menos temibles: me refiero 
ail asbandono en qne los poderes pú-
blicos, y particu^Laranente el Ayunta-
miento de Rodas, nOs tienen; sólo se 
acuerdan de mandar cobradores de 
contribuciones é impuestos, pero já-
más de invertir unos cuantos pesos de 
los mñes que anualmente se llevan y 
que se evaporan de sus arcas, princi-
pailmente (y esto es lo más sensible) 
en un personal que más tarde viene 
á efectuar cobros y apremios al su-
frido contribuyente, no observando 
siempre las consideraciones debidas á 
quien traibaja y contribuye, por lo tan-
to, al bienestar del país. • 
—Sapa usted amigo mío, que para 
traer á ese cargadero unos cuantos 
miles de arrobas de caña, he tenido 
que componer por mi euenta varios 
caminos y pasos de ríos, y así como 
yo. ctros agricultores á quienes ve us-
ted gozosos de llegar hasta aquí. 
Usted que es renresentante del DIA-
RIO DE LA MARINA, periódico que 
aiquí todos leemos con gusto porque 
se ocupa con marcada preferencia de 
los asuntos d<Q interés para el que tra-
baja, h á g a o s el favor de decir en él 
que los agrieulitoras. industriales, co-
merciantes y todos los habitantes de 
Ciesro Montero, estamos quejosísimos 
p̂! eontpi^to q^cr^onr» ivn oue nos tie-
ne el Ayuntamiento de Rodas; que es 
tal el estado de las cailles del poblado 
y de -los caminos que podrían ecum-
nicarnos con los demás pueblos, que, 
tn&tiskñ caen dos Bgqftepgoá, quedamos 
complettaimente andados del resto del 
mundo. Dfctaie también, que se aca-
ba de cometer con nosotros un ver-
dadero despojo: que habiendo acor-
dado el Estado invertir 5̂ 40,000 pn los 
baños de Ciesro Montero, á fin de 
que pudieran disfrutar mayor número 
de personas de 'tan beneficiosas aguas, 
el Ayuntamiento de Rodas ha soli-
citado que esa suma se invirtie-
ra en arreo-lar calles de la cabe-
cera y algún que otro trozo de oa-
mino en Abreus y Cartagena: y nos-
otros, los despojados, nos quedaremos 
como antes, im comunicad os, sin calles, 
sin luz, sin higiene y ,,.hasta sin 
esperanzas, que es lo peor! 
/.Es que sólo tienen el ere oh o á la 
vida los vecinos de Rodas? O es que 
somos esc'a vos, á los que toca sola-
mente tributar paira que otros disfru-
ten?, . - i Por qué asa respetable suma 
que se nos arrebata y con la cual se 
daría impulso á una fuente de prospe-
ridad para este zona, no se ha de in-
vertir en tantos obras indispensa-bles 
para la comanea? Finalmente, señor, 
no queremos incurrir en el defecto de 
la aviairicia qrre criticamos, pero ¿no 
cree usted de estricta justicia, que, 
por lo menos la mitad ó la cuarta par-
te de esa suma (que nos pertenece to-
da) se emplee aquí? 
Pues bien: con esa cuarta parte, ó 
con menos de $10.000, se podrían ha-
eer obras que son tan necesarias 
y que contsrtituyen el clamoreo de es-
tos sufridos contribuyentes, los que, 
sin chitsar, vienen año tras año pa-
sando tal cúmulo de eailamidades. que ¡ 
parece imposible conserven alientos y 
fe para seguir trabajando". 
Ofrecí apoyar tan justa petioáón y 
lo hago con verdadero interés porque ; 
he podido comprobar, sobre el terre-1 
no, la verdad de cuanto queda maní-1 
festa-do. Y al efecto me propongo in-
sistí'" en otras «onrespondencías. 
Continúa siendo tema de todas las 
conversaede-nes, y preocupando hon-
damente á la opinión pública, el mons-
truoso asunto del Empréstito Munici-
pa2, verdadero «desastre financiero, 
que de realizarse, cosa improbable, 
acarreará la bancarrata de este Ayun-
tamiento. 
El Gobernador de la provincia, á 
cuya autoridad recurrieron en alzada 
1 os «¡bogados de Mr. Reílifcy, concesio-
nario del funesto empréstito, ha de-
clarado sin lugar el recurso interpues-
to, por estimar que el actual Consis-
tordo, que preside el querido hijo de 
esta ciudad doctor Alfredo Méndez, 
ha reaílizado un acto de justicia y mo-
ralidad oponiéndose resueltamente á 
ese negocio leonino, que, además, ado-
lece de graves defectos 1 gales. 
Los letrados señores Frías y del Real 
piensan apellar de la resolución citada, 
ante el Gobernador Provisional Mr. 
Mneoon, trámite inútil, pues dicha 
autoridad conoce sobradamente todo 
cuanto se TcTaciona con este asunto, y 
n'a ha de darle la razón á Mr. RelUy 
por eü solo hecho de ser americano, 
cosa que al parecer pretenden los más 
interesados. 
Ha causado muy buena impresión 
las declaraciones contrarias al em-
préstito, del reputado jurisconsulto 
doctor EJiseo Gibersra, hechas al se-
ñor Lmls G. Costó, Redactor del " E l 
Eco de las Tillas", en reciente inter-
viú. 
Ernesto G. Pumariega. 
" C A R N E A - S A L O N 
Noche de Carnaval.—La del lunes 
último, lo fué para la Sociedad "Mai-
ne Club" que celebró en sus espacio-
sos salones el primer baile de disfraz 
de la temporada. 
Aun cuando no fué numerosísima, 
comparada á anteriores años, la con-
currencia que asisitió al baile inaugu-
ral.no por ello deja de ser calificada 
de buena dióha fiesta, pues lo que fal-
taba en cantidad estaba equilibrado 
en calidad. 
Conocidas jóvenes de nuestra bue-
na sociedad estaban allí rindiéndole 
homenaje á Momo y Terpsícore, 
Mañana celebrará el segundo bai-
le de la temporada. 
do, el conocido cronista señor Marino 
Barrete, 
Con tan plausible motivo, recibió 
numerosas felicitaciones y por la no-
che, se vió su morada (Antón Recio 
15) invadida por distinguidas amis-
tades, ávidas de expresarle el afecto 
que el buen amigo merece. 
Tanto él, como su elegante é inte-
ligente esposa, señora Casanova, se 
multipüicaron en atenciones con los 
visitantes ó los que obsequiaron con 
exquisitos dulces 7 licores. 
Luis Menéndez.—Con inmensa sa-
tisfacción, damos á conocer la bue-
na nueva de estar ya casi restableci-
do de la dificilísima operación (Tra-
yecto fistuloso) de que fué objeto, 
en dias pasados este distinguido y 
cocreato caiballero, estimado amigo 
nuestro, realizada felizmente, por el 
ilustrado galeno doctor Enrique Nú-
ñez. 
Mucho nos alegramos y con nos-
otros seguramente toda la sociedad 
habanera, donde es tan estimado, por 
sus reconocidas dotes, el señor Mén-
dez, verlo ya fuera de todo peligro 
y próxipio á su total restablecimien-
to, por do que le felicitamos sincera^ 
mente. 
Centro de Cocineros.—Esta ñocha 
tendrá efecto el tercer baile de dis-
fraz ,en esta conocida socieiad. 
Divina Caridad.—También mañana 
celebrará est-a decana Institución, re-
cientemente trasladada á ia calle de 
Luz, un ¡baile de disfraz, como prime^ 
ro de la temporada 
Sabemos de varias comparsas ele-
gamtíimas que se han organizado por 
distinguidas damas para asistir á di-« 
dicha fiesta que resultará magnífica. 
Es de suponerse que no se cabrál 
fácilmente en los bonitos salones de 
la "Caridad", á cuya fiesta, corres-
pondiendo á la invitación qne nos ha 
dirigido el Secretario señor Sicre,asis-i 
tiremos. 
Centro Habanero,—El pasado jue-
ves celebró esta nueva sociedad el se-
gundo baile de dizfraz de la serie por 
su directiva acordada. 
Una indisposición nos privó de asis-
tir á ella esa nocihe, pero, perfecta-
mente informados, podemos decir que 
acudió allí numerosa concurrencia, 
superando, por tanto, á la anterior 
celebrada. 
Día onomástico.—El pasado vier-
nes fueron los dias de un estimado 
amigo nuestro y compañero distinguí-
Unión Leal.'—'El próximo miércolea 
celebrará su primer baile de dizfraa 
esta nacien'be sociedad del barrio de 
San Id 
Compañía Juvenil de Zarznela.—«. 
Por falta de espacio no publicamos 
(muy á pesar nueEtro) la extensa re-
lación que de las distinguidas fanni-
•lias que han adquirido localidades pa-
ra la gran función que á beneficio d i 
la revista ilustrada Artes y Letraa 
celebrará esta Compañía en el coliseo 
de Payret la notcíhe del próximo día 
6 de Febrero. 
Podemos firmemente augurarle un 
éxito colosal con didha fiesta á la 
revista "Artes j Letras" que tanto 
lo necesita, 
"Artes y Letras"—Nos ha visita-
do este ilustrado semanario de lite-
ratura, número correspondinte á la 
presente semana. 
Magníficos fotoírrabados y un exce-
iente sumario, debido á autorizadas 
plumas llenan sus páginas. 
Acusamos recibo por su visita % 
esta Redacción; visita que deseamos 
no sea interrumpida, pues con gusto 
la leemos. 
Agustín Bruno. 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
E-VFBKMEDAOBS DH LA GA_RGA_!TTA, 
NARIZ Y OLDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
. M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
¿•bosDdo honorario d« la IZniprcsn 
DIARIO DE IiA MARINA Consalar. de 9 á 11 a. rr\., en Moi \e C3, y de 1 4 S en Ena 2, departamento 2, principa;-_ G # 
" Ñ Ü E V O S I S T E M A 
DR. SL VÍETA 
Mpecialidad en las enfermedades del estdmafto é í «tcsünos v en toda clase de er.íorinrdadrs c-onicas. 
nración del estreñunieato y de las Qiarreas Jas que sesji). üa curado un crecido núme-ertnos croiieo, ouc eran considerados incu-
5 •isita, Sol» consulta de 9 ~*aa, consulta un peso. ruego de varios clientes de "> un nuevo sistema de 
á 11 en O'jrapía 
provincias, ha 
Concillas Bor corresnoiiieDCia 
todas las poblaciones de la isla. in los medicamentos homeopáticos. Pi-ano-.-.es. 212 26-sE 
C L I N I C A D E N T A L 
I tam 33 e s m a á San Nicolás 
fc^T tsíc salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
o;r̂ °'.<lue efectuarán toda dase de operacioaea 
to» EiiSiCI'cs * '* Pr0»es'ón, contando lt>n apora-
«odemos para practicarlas á la pcrfrxión, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
^ Pttcios en Piala 
ta ,tr'a e3:tr:i«",<JO . |o-50 Por ^ " ^ ^ n .«fe dolor o-7í ror IinlP'«a de la dentadura . . Ml-oo una empastadura porcelana ó platl-
Por ̂  * :c • •  
P0, üriücacK.n, desde. . . . . . wI-5o 
Por I!íL em:: "P'ra j-00 PoT u cr':"c=a 22 kltes. . . ,. ,,4-00 Por ,, a ̂ -̂tiiínra de 1 á 2 pzas. , . ,,3-00 
for l^t ̂ "^ura ^ 3 a ó pzas 4-<o 
^cntíT """-^-ira de 7 a i* pías. . . . 6-co 
(*%XHÍUÍ * ri-:'i~ $4-oa por cada pieza 
«* ¡a tardt y de 7 á 10 áe la necht. 
9e4er «V ~~ Esta casa cuenta con a.'̂ TCto* para S00 ''"'Jar los trabajos, también de nriche. ——_ IS-lS 
GABINETE E L E C T R O - D E N T A L 
I>EL I>K. CORDEílO 
CTErjANO DENTISTA 
pg D"r , ea Pltra<:ci0nes sin dolor por • ^ r̂ uunî ntos moderaos. — Gratis para 
*Íos í 1 Y 64' es<?llilia á COMPOSTELA, 
U j 4 I? Fotografía de R. Téstar, antigua 
rgju Juárez.— Habana. 
^ 15-12 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
d0oUc Abogado 
' " • i S»a ÛXaal 71, iSbtuOio Acular 45 
m u s D E i i i c a 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
BMbmm Aires u. 1. Hahaua. 
Da slílles primarla y la coastitucianal etenaada. pueden curarse Bln in-gresar en la clínica y «1 enfermo continuar trabajando, 36 1 E 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 á 11 a. m. yde3d4p, m.—Habana 98. 
»54 •*-S 
D R R E G U E Y R A . 
Enfermedades nervlo'aas y retimat!amaleo T.naitamtentó especial, curativo de las pará-íll3ls. Apibcacionas •oléotniícas y Masajes. Con stjJtBis de 11 & 1. Gratis á ilos pobres. Elsco-baj 34. C3 36-13 
P I Ü M A TOS" 
Es un aprato eiujilar k oa apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacia. Gabinete del Dr. Lage. 
_67 » E i 
M a n u e l A . ( j i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 3553. De 1 á 4. 
3? 1 E 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. De 11 á L 
20 I £ 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niño*. — Consul-tas de i á 3. — Luz 11. 
4a 1 E 
1 3 r . U F L o l o o l i n 
PIEL.—SÎ LLiS.—dANQUE 
Curac ones rápidas por iiatemas modernl-
•iaioj. 
Jcaúi Harta «1, D« 13 « R. 
to 1 E. 
P o l i c a r p o L u j á n 
DR, ENRIQUE NUÑEZ 
COXSULTAS DE 
San Lázaro 184, Habana 
D r . " A n t o n i o R i v a 
KspcciallBra eu Enfermedailea del Pecho, Gmraxüu 7 pulmonca.—CeuMultas d« 12 i 3, lañes, mlérrolea > vternra, en Campanario 75.—DomfciUoi Neptano 102 y 104. 
17S02 52-6 D 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tlco por oncslcldn 
da lu Escuela de Medicina. 
smm Vlfctinl i OH, «Itoa. 
Horas de consulta: de a i fc—TeISforo 
32 ' . l E 
P E L A Y O GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTAUIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y fEESTES FERRARA 
ABOGADOS, 
ttabana 72. Teléfono 3153, 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 á 5 p, m. 
41 1 F 
Dr. M i Bausa y Leúi 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina j í inicia. 
Consultes de í á 4. — ()— Prado 34i<j 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Te^GOITZALO A I l O S T E a ' D ' l ' 
Médico de la Casa «a 
BeneflcwBela 7 Maternidad. 
EJspecialista en las enfermedades de los 
nlñoc médicas y qulrargicaa. 
Consultas de 11 & 1. 
AGOTAR 108̂ 4. TELEFONO 8Í4. 
»o ; » '¿~ 
DR JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en pieza» protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórters v de la Prensa—Consultas de 7 & 11 a m. eu la Quinta "La Purísima Can-cepciOn,"—Consultas de 12 & ó. Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
AEOGADO 
aaoo Eaya 
Tejéíono núm. Afiraiar Hl, Banco Eayafiol. prlnetyal. 
122. 3453 Si-í Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoalcldn de la Facultad de Medicina.—Tinijaao del H«»apltnl Stun. 1.—Conauttaa de 1 d S. 
AMISTAD ST. *5 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . k T e l é f o n o SO^S 
ALBERTO S. DE BüSTÁMilTE 
Catedrático Anxihar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos 7 enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles j Vici.-s on S.d Tí'. 
Domicilio Jesús' María 57. — Teléfono 565, 
17,00c IS^lSNv. 
""üR.GüSTAVO l DÜPLESSIB 
CIF.UJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 » *. 
Ma Mcolds múm. S. Teléfoaa 11M. 
14 . • 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
941 26-18 E 
DOCTOR GALVEZ 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterüidacL—Habana número 49. 
>• 1 E 
DR. FRANCISCO J . DE YELASCO 
Enfermedades de! Cornwón, Pulmoara, Nervioaaa, Piel y Veméreo-aUllUlcaa.-Consul-tas de 11 á. 2.—Dfas festivos, de 12 k 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459, 8 1 E. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Círujano-Dentistí». SALUD 4¿ ESQUINA A LEALTAD. 
34 1 E 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Faealtad de Parla 
Especialista eft enfermedades del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de loa profesores doctores Hayem y Wlnter da París por «1 nn&liBis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á, 3. PRADO tH. 
1 & í.— PRADO B». 
37 1 E 
: d : r . . OCULISTA 
Consultas de 12 ft. 2. Particulares de 2 & 4. Clínica de Eafermcdadea de loa ajoa. Para pobrea ti al naca la iaacripción. Manrl̂ nc* 78a entre »ni» Rafael y Saa José,—TeléCuao 1334. i E. 
DR. JÜAN J I S U S VALDES 
lUBí Cirujano Dentista 





del D r . E m i l i o A i a m l ü á 
Tratamiento do las enfermedades da la piel y tumores por la Electi icidad. Hayos X. Rayos Fiasen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Elcctrlcl-ddd Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-men por los Rsyfcs X y Radiografías, de todas clasea CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'Aeilly 43. Telefono 3154. 
301 7S-1E 
3 D I ^ - X s ^ l G - E ! 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREC Cu ra rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 13 dTas, por procedimientos propios y uspecialea De 11 6. 2. Enfenaciades propias da la mujer, de 2 4 4. AGUIAR 122. 66 i E 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e I D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ABOGADO—NOTARIO Esp 
Habana 6 6 1164 
Teléfono 914 26-24E 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r s j o 
Cirnjía genera] y enfermedades de Señoras. 
Consultas iíü 12 i 2. San Nicolás 52. 
17656 52-5 D 
D r . M a n u o l D e l t i n . 
Médico de niños 
Ciji'iiltas de ta h 3. — Chacón |t, esquina i Aguacate. — Teléfono oí o- G. 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de PataloKla quirArslea y 
Glaecoloŝ a can an clínica del 
Hoapltal Mereedea. 
Consultas de 12 á 1% Vlrtudés 37. 
40 ' i ' E 
Dr, RAFAEL BUENO 
MEDICO CIRUJANO Conrultas de 3 i 4 lo» Martes, Jueves y Sábados, en Galiano 34 altos, Telefono 9193, Domicilio 17 en-tre A y B. Vedado. 19000 sa-iE 
D r . C . F . F i n l a v 
E«pecialiHta en enfennfdadeo de loa «Jos 
•y de loa olc'iOa, 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d«> ¿ a 4, 
Domicilio: 7a |CaUada| 66-Vedado-Telf. 9313 
_i3__ 1 E-
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general,—Vlaa nrlnnrlaa.—En-termrdr.dca de •eñoraa.—Cenanltas de 12 á 2. San Láaaro 24«J.—l'cléíaau 1242. 27 t E 
DR. &ÜSTAV0 LOPEZ 
Enfenacdadea ¿el eerehr» y de loa nervlaa Consultas en Belascoaín 1054, próximo á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
DR. EEENANIO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eaforrü-dade. de) Pee&a 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS .VEPTCNO 137. DE 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Naris J_ Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, & Uus 3 do la mañana 
D r . ü C h o m a t 
Tratamiei»;o especial de Slílles y enfer-medades venéreas.—Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
BGIDO NLM, Z, (altos). 
11 1 E, 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Clrnjaao Uentlata 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
34 ¡ 1 E 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrático de la Ornela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y electroterapia. BERXAZA ¿i. Teléfono 952. 13 1 E. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je; üs María 38, De 12 á 3. 
9 1 E. 
ecialista en las vías urinarias 
Conaulma Cuba 101, de 12 d 3. 
DR. AUGUSTO M A R T I N E Z A Y A L A 
ABOGADO ** 
Bufete: Calle de Villrea* núm. 2. — Horas: dq 
2 i 4 de la tarde, dias hábiles. 
647 36mi3-a<St-i4 
DR. J , V A R E L A ZEOÜEIRA 
Catedrático titular íle Anatoinia 
de la Universidad de la Habana. Directô  y Cin»< jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cea* tro Gallego. 
PRADO 34 1 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531, 
aip 78-5 K 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-nrinario. De 12 i 2—Amistad Si. 
43 1 E 
D O C T O R J U A N N . D A V A L O S 
Lampartiio 34, altos 
Niños y Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los díad̂  
676 15-14 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del «std^ mago, hígado, baao 6 intestinos. Coaaaltaa de 1 d 3. Saata C:ara 25. 
2fl 1 E 
D r . R . G r a u 
.MEDICO-CIR ü J ANO. 
Do 12 & 2. Be maza 34. , 
18945 • 26-31 D 
D R . D E H O G U E S 
O c u l i s t a 
Consnltaa j rlecciOn de lentea. de 12 A A. 
Agniia 96. Teléfono 1743. 
347 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
i B. 
J . 3 S . 1 3 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaxa uúxh. su, eatreaueloa. 
i E, 
DR, ADOLFO REYES 
Bnfcrmedadea del iuatfimasa é vntcntluoa, czclaaivaaaeate. Diagrnfistico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por al antuisis oe la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 d 3 de la tai do.—Lampari-lla 74, altoa—Teléfono 874. 
U A Í I S I S » O R I N É 
Laboratorio Urológico del Dr. Vild6sola 
<Fondado em 1SSS) . 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS peaoa. 
Compórtela Ü7, eatre Muralla 7 Tcaieate Rey 
33 ~ - ' 1 F. 
D r . Ja S a n t o s F e r n á e d e z 
OCIHJSTA 
C-oasriItaa en Prado 10C. 
CMiad» de VillasafTa. 
3» 1 h. 
S . O a n c i o B e l l o y ÁrAim 
A B O G A D H A B A N A 5 « 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 27 de 1907 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Rigolcito. 
La sesrnnda representación de la ópe-
ra tan renombrada de Verdi. llevó ano-
che al teatro una lucida concurrencia. 
E l barítono Polese estuvo bien en 
el papel de protagonista y también el 
tenor Del Ry, sobre todo en el Segun-
do acto. 
María Barriontos lució un traje ele-
gantíismo con cabellera rubia. Hizo 
una Gilda soberanamente ideal, y en 
ciertos momentos dramáticos aquel ros-
tro enjuto y nervioso tiene gestos de 
sublime fascinación. Tiene el hechi-
zo mágico de las sibilas que se impo-
nen con el mirar de unos ojos pro-
fundos y sombríos, y á veces contrae 
los labios con una sonrisa atrayente 
y seductora. Las notas divinas de su 
voz y la entonación pasional do su can-
to, tienen mayor realce en ciertos mo-
mentos cuando fulgura las facciones de 
su belleza extraña y sugestiva. 
Fué muy aclamada por el público. 
MONTECRISTO. 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a m á s s u r t i d a e n o b j e t o s d e 
A r t e y n o v e d a d , p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
V i s í t e s e L A A M E R I C A . 
G O m p o s t e i a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
K l A S J B I G I M 
Por homicidio 
E n d'a Salla, Pirimiera de To Criminal 
d'ió "comienzo ayer tairde la visita de 
ia «eanisa seguida por el dellito de /ho-
micidio 'conitra Julio García. 
(Practiteadas que futeron das pruehas, 
la Sala acordó suspetnder la viisitla pa-
ra que sie practique una iinvestigaición 
ocular en la casa número 60 de la 
calle d)e San José, en la cual fué don-
de el procesado hirió gravemente al 
cochero Prancisco Serpa, qive falleció 
á los pocos días de haber ocurrido el 
suceso. L a vista conitinuairá el martes. 
Sentencias 
L a Salla Primera de lo Criminal 
en se!n»beaieía que diotó ayer eomd'ena 
á Ceiferino Díaz Perdomo (a), " B u -
o'hinehi", á la peina de diez y sie<te 
años, cuattro meses de reclusión tempo-
ral], comió autor del homicidio de Mi-
caela Malina (a) " L a Mejicana". 
También fué condenado por el mis-
mo Tiriibunal á (la p'&na de un año, diez 
meses y un día de prisión correccional, 
?.l: 211 el Amador Crespo, proceisado por 
el ^delito dle aitentado. 
Condenado 
"Por senie'ncia de (te Sala Segunda 
de lo Crkniniail ha sido condenado á 
|$ ¡pena de un año. ocho meses y .vein-
ihnn días de priisiión coinrecciiomal José 
Atbraham Rentero, proceisiado ien cau-
sa seguida por el 'delito de lesion\s 
pra.vvs c«i el Juzgado de Oiiines. 
Recurso 
E l Licenciadc Ma^io Díaz Iinzar, á 
si'nmbre de José Martínez Redondo, ha 
intierpuesto recurso de casación contra 
ja sentienicaa de 'la Sala Primera de 
esta Audiencia, que lo condena en cau-
sa seguida por robo, á la pena de seis 
años, diez me»es y un día de presidio 
cornecteionaíL 
dicho Doctor, sin que para ello sea 
necesario el haber ejercido el bachille-
rato, ni cursado ninguna de las asig-
naturas necesarias para ejercer dichas 
profesiones. 
E l señor Jerez Vaisona, comisionó 
para el esclarecimiento de este hecho 
al policía señor Suárez, quien ha esta-
do trabajando por espacio de largo 
tiempo, hasta lograr obtener la certeza 
del hecho. 
Según el atestado levantado por el 
expresado policía, el Dr. Berson tie-
ne en esta ciudad como propagandista 
y agente para despachar dichos títu-
los; á don Porfirio Navarro, vecino de 
San Rafael número 143, que ejerce 
en la actualidad la profesión de den-
tista con un título de la expresada 
Universidad de Chicago, obtenido por 
mediación del expresado doctor. 
E l policía Suárez, fingiéndose que-
rer obtener un1 título de Veterinario, 
fué presentado al Dr. Bersan, quien 
le manifestó no tener inconveniente en 
facilitarle dicho título, mediante un 
previo examen, y el pago de los sete-
cientos pesos. 
También supo el expresado policía 
que el Dr. Berson, había expedido tí-
tulo ó diploma de dentista á don Jo-
sé del Barrio Yanes. el cual se le en-
tregaría de un momento á otro lega-
lizado por el Cónsul de Cuba en Chica-
go, sin otros requisitcp que los ya 
raensionados. 
E l señor Jerez Varona, considerando 
que con la expedición de estos títulos 
podría estarse cometiendo algún delito 
penado por nuestro Código Penal, dió 
traslado de este hecho al señor Juez de 
guardia, acompañando varios documen-
tos, un recibo del señor Berson por 
el que consta haberle entregado el se-
ñor Barrio la cantidad de 700 pesos 
para la adjudicación del título de Ci-
rujano Dentista. 
Marcial Loys Betancourt, vecino de 
Genios número 15, se presentó ayer al 
medio día en la oficina de la policía 
Secreta, manifestando haber recibido 
por correo una carta anónima, por la 
que se le amenaza de muerte. 
Cree el señor Loys, que el autor de 
este anónimo lo sea un tal Antonio 
Padrón, con quien hace tiempo tuvo 
un disgusto del que conoció el Juzgado 
de Instrucción del Oeste, y además por 
haberse negado á entregarle cien pe-
sos que le pidió para poderse embar-
car para el extranjero. 
De esta denuncia se dió traslado al 
señor Juez de Instrucción del Este, 
De la habitación que en la casa Ga-
liano 107 ocupa don Fernando Asen-
cio González, le hurtaron un saco de 
vestir valuado en siete centenes. 
Se sospecha que la autora de este 
hecho lo sea una morena que estuvo 
de visita en dicha casa. 
Por correo recibió ayer una carta D. 
¡Emilio Oaíllard Farré, vecino de Obis-
po número 60, por la que se le orde-
naba se ausentase de esta ciudad y no 
regresase hasta después del día 28 del 
mes entrante. 
Sospecha el señor Gaillard, que el 
autor de este anónimo lo sean los in-
teresados en un pagaré que se vence 
antes de dicho día, á cuyo efecto de-
nunció quienes pueden estar interesa-
dos en este hecho. 
L a denuncia pasó al Juzgado del 
Este. 
Sala Segunda. 
Oonitra Herminio Entenza, Angel Ló-
pez Rosell y Ricardo Vaidés Avila, por 
perjurio. 
Ponente: Marágliano. Fiscal: Bení-
¡bez. Defensor • Jonrín. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Miguel Alonso Mesa, por es-
taifa. Ponente: G. Ramis. Fiscal: Be-
nitiez. Defensor: Caistelanos. 
Juzgado de ¡Güines. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
Audiencia. 
Juicios Orales 
Sala Primieina, con/tra Antonio Ve-
iasco, por Besioneis. Ponente: Presi-
dente. Fiscal: Rabeli. Defensor: Fuen-
Ies. 
Juzgado del Centro. 
Contra Severo Abren, por tentativa 
de cohecho. Ponente: L a Torre. Fis-
cal: RabelU. Defensor: Benítez. 
. Juzgado del Este. 
Sala Provisional.—• 
Amfbrosio Hernández, contra la em-
presa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Ha^bana y AUmaccn'es de Regla, en 
cobro de pesos. 
I Ponente: señor Pla-zaola. 
Led ón. B uslbaníante. 




T e r d a d e r o s p l a t i n o s 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
J u z í r a d o s v Po l i c í a 
Hace proximamerile un mes, que el 
Jefe de la Policía Secreta señor Je-
rez Varona, tuvo noticias de encon-
trarse en esta ciudad, residiendo en 
la calzada del Vedado número 9, el 
Dr. L . Berson, examinador comisiona-
do por la Universidad Occidental de 
Chicago para que se trasladase á esta 
Isla, con objeto de expedir títulos de 
Abogados, Médicos, Veterinarios, Far-
macéuticos é -Ingenieros, mediante la 
suma de setecientos pesos moneda ofi-
cial, con la única condición de somé» 
terse á un breve examen que le hace 
E l Dr. Francisco Domínguez Rol-
dan, vecino de Animas número 57, se 
ha querellado contra don Miguel Fer-
nández, que se encuentra ausente en 
Key West, de haberle estafado 100 pe-
sos, importe de varios tomos de la obra 
de su propiedad, que le entregó para 
su venta. 
E l señor Juez de'grfardia conoce de 
este hecho, y dió traslado de la denun-
cia al señor Juez de Instrucción del 
distrito. 
E n el Centro de Socorros del tercer 
distrito fué asistido Ignacio Burgallo, 
vecino de Velázquez 32, de heridas por 
avulsión en los dedos índice y medio 
con fractura de la última falange y 
pérdida de la uña del dedo meñique. 
Estas lesiones que son de pronóstico 
grave, las sufrió casualmente traba-
jando en una fundición que existe de-
trás del ferrocarril del Oeste. 
A l caerse frente á su domicilio el 
menor Angel Ibarra, de 9 años de edad, 
vecino de Cerrada número 14, sufrió 
la fractura del cúbito y rádio derecho, 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Vean, lectores, el contenido del úl-
timo número de Cuba y Amérka. E s 
verdaderamente selecto y sumamente 
interesante. 
La^semana, por Fernando Ortiz. Se 
ocupa del libro del señor F , Figueras, 
titulado i'uha y su evolución colonial, 
haciendo sobre el mismo atinadas con-
sideraciones. 
Una lección Objetiva, por Leopol-
do Cancio, Trata de los regímenes 
parlamentario y representativo, dedu-
ciendo de su estudio que ambos son 
ó no eficaces, según las circunstancias 
de cada país. 
Empréstitos Municipales, por L Z. 
Tiene gran importancia, por referir-
se á un asunto de interés general. 
L a duración de nuestro planeta. 
Refiérase á las declaraciones del Doc-
tor Thomas C. Chamberlain ante la 
Sociedad Geográfica de Chicago. 
E l edificio escolar, por el señor Ra-
món Meza. E s el último do la serie 
y en él diseña un proyecto que res-
ponde á las necesidades de la modet 
na pedagogía. 
Rápida, delicada nota literaria, por 
N, Vidal Pita, 
L a mujer cubana, notable capítulo 
reproducido del (libro "Cuba y su evo-
lución colonial." 
Impresiones, por Casasola. 
Analogía, por Conde Kostia, E l 
premio anual de los hermanos Gon-
court ha dado al brillante escritor mo-
tivo para uno de sus bellos artículos. 
Tópicos rurales, por Gabriel Camps. 
Aerostatación política. Intenciona-
da caricatura en la que aparecen el pue-
blo cubano, Mr. Magoon mirando des-
de un globo como luchan y se maltra-
tan los políticos. 
Las pompas de Maya, por Eulogio 
Horta. Hermoso trabajo del libro en 
preparación "Bronces y Rosas." 
Nostalgia, novela, por Gracia De-
ledda. 
L a mujer de Asdrubal inspirada 
poesía, por Cerina Agüero de Costales. 
Teatros, por Fructidor, 
Crónica, por Lola. 
E s un número que se lee con verda-
dero deleite. 
F R O N T O N ^ J Á I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
•eil domingo 27 de Enero, á la una de 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido 'á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos quo se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 




usos del Acido Fénico, pero es de olor 
y agradable no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
6001 l-F. 
Pag&mos los precios más altos del mercado por estos productos. 
i O a x - i v L l o s T£>&.Y¿X - m i e l . 
Ofrecemos barriles para miel inmejorables á precios reducidos. 
E l f o O t O J S <5LG> S ^ i C U L l t U L X - í l . 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & 
c 83 
C o . 
Elt 
O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
26-1 E 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
(PARA BAILES Y PASEOS) 
Gran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colores, predomi 
nando el Punzó, cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
De venta an todas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
I M P O R T A D O R E S : J . I G L E S I A S Y 0:1, C U B A 6 9 . 
AVISO IMPORTANTE; Por cada abanico que compren igual al cliché de este 
anuncio, se regala un pañuelo de seda bordado para SefSora. 
casas que venden el abanico "PALATINO"—Teléfono 866, 
Pídanlo gratis en todas las 
a.c 15-27 E 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z ^ s x a J L t c t s d o I X l y c i ó 3 á 3 
O F I C I A ! 
BepríainaeDlo de Hacíenia 
AVISO 1>E COBRANZA 
CENSOS 
Por la presente se hace saber á los dueños 
ó encargados de fincas urbanas, rústicas ó te-
rrenos cuyas propiedades reconocen censos á 
favor de este Ayuntamiento que no hubieren 
sido notificados individualmente, y cuyos re-
conocimientos corresponden á los meses de Ju-
lio á Diciembre de 1906, que se les concede el 
mes que vencerá en 25 de Febrero próximo, 
para el cobro sin recargo de las pensiones ven-
cidas en los expresadlos meses, á cuyo efecto 
deben acudir al Negociado de Propios y Ar-
bitrios, Mercaderes esquina á Obispo, de 10 á 
3 de la tarde en días hábiles, á proveerse del 
recibo correspoudiente. 
Transcurrido dicho mes, incurrirán los deu-
dores en un recargo de 5 por 100 sobre el des-
cubierto y se continuará el procedimiento de 
cobro conforme determina el Articulo 14 de la 
Orden núm, 501 serie de 1900, 




POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 piés. Ultimos adelantos en ma. 
quinarias de.vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22, F O R D y P A T T E R S S O X , CO,, 
W. K . Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: ''Drof". Habana. 
C. 213 26-25-E. 
P R A D O 117-
Elecantes habita 
1261 
ANUNCIO. — Pinar del río 15 de Enero 
de 1907. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río, — Secretaria de Obras Públicas.—Hasta 
t]as dos de la tarde del día 29 de Enero de 
1907, se recibirán en esta Oficina (antiguo 
Cuartel de Infantería) propoiieiones en plie-
go cerrado pera la adquisición de una máquina 
de riego (carro) de 450 á 500 galones de ca-
pacidad. — En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposición en blanco, y se darán in-
formes á quien los solicite. — Isidro Soler, In-
geniero Jefe. 
C.174 alt 6-19 
F.X MONTE 27 4 se hacen planos de cons-
trucci6n con firma facultativa ó sin ella en 
un módico precio. Lo mismo me hago cargo 
de construir y reparar obras. S. S. Corre-
doyra 113 2 8 " 2_3_ 
¡ O J O ! ¡ O J O ! P R O P I E T A R I O S 
El único que garantiza la completo extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran prcática. — 
Reoibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca "El Tamarindo", A-rroyo Apolo. —R Î™? 
Piñol. m ? L3-2 3 
SALON DE PEINADOS —Tengo el gusto 
de ofrecer á las señoras un nuevo salón con 
especdalidad en peinados para bodas, bailes, 
teatros, así como postizas, peinetas, tinturas 
ondul-odoras y todo ouanto necesite una. se-
ñora. So lava la cabeza y se seca el pelo por 
la electricided. No sale á. la calle. O Reilly 
S7. altos, á una cuadra de los teatros. 
1066 1()-'2 
El mejor depurativo de ia Sangra 
R O B D E P U R A T I V O ele Gandul 
MAb DE 41) Af.O- DE CURACIOyaS SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, fle, etc. 
V en todas las enfermedades) o-ovameatai 
de MALOS HUMOftBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. 
M R . C. G R E C O 
Profesor práctico de INGLES v autor de EL INSTRUCTOR INGLES que se manda por correo á todas ipartes por $3.50 americanos. PRADO 2 8̂-—̂  Habana. 127 7 S - 2 6_ 
MISS MAR Y MILLS profesro de inglés y 
francés ha trasladado su domicilio á Prín-
clpe Alfonso 5, alt o S; 1192 8-24 
Profesor Infles 
A. Augustus Koberts, autor del Método Novísimo para aprender inglés, da clases en su academia y á domicilio. Amiistad 68, por San Miguel. ] 148 13-23E 
C O L E G I O 
EL NIÑO BE BELEN 
De 1." y 2/ Enseñanza. Estudios Camerctalcs, 
— Inglés — 
Director Francisco Lateo y Fcmár.aíz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema nii-léctico, esenuialnmntí ra-
c.onai, Jos niños comprenden y cipiican el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio ir.'ornos, tercio-
internos y ext( rno •. 
1845S 2'v20D. 
" L A M I N E R V A 
ACADEMLA OECONKKCIO 
Escuela Normal y ( "olegio Preparatorio 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía, Inclés, Aritmética, Ortograf'a, Te-neduría de libros. Taquigrafía, .Magisterio, Telegra-fía y Primera enseñanza preparatoria para el Co-mercio é Instituto. Se hacen traduccínes y trabajos en maquhiita. Clases individuales y colectivas desdes las 7 de la mañana hasta las to de la noche. Se admiten internos y medio pensionistas. Pidan informes al Dr. A. KELAKO- 463 26-10E 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
DE 
O . T O F L O 
GALIANO NUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísir.u/s. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegiafia teórico practica con 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedr-
ría de libros, Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios médicos. 331 26-SK 
MI1ÜI6EAFIA IMLESi T EíPAOSLA 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-mas. E. Arufe, Habana 147. Bajos. 18997 26-1E 
ACADEMIA de inglés de Mrs. Cook, Prado J9, la experiencia y conocimiento de la gramática cas-tellana, que posee la señora Cook, hacen que su enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones á domicilio. 18892 26-29D 
ACADEMIA COMECIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libro?, Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía é Inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E 
Ingrlés y Francés 
DI profesor DEPASSE ha cambiado su Aademia de la calle Lamparilla á la culle HABANA núm. 50 .netre Chacón y Cuarte-les. Lecciones dése $3 al mes. Método por correspondencia á $ 2alm es. 936 10-19 
I D I O M A I N G L E S 
En inglés desde la primera lección. También se hace cargo de traducciones y de la correponencia mercantil. Academia Industria 87. F. Herrera. 18973 26-1 
l i b r o s % mm\m% 
PAPEL Y SOBRES de colores, en carpe-tas estrío moderno con 5 pliegos y 5 sob-res ipor 6 centavos. El mismo papel y sobres en carpeta de 25 pliegos y 25 sobres por una peseta. Se «advierte que es muy bueno. Obis-po 86,'librería M. Ricoy 12.94 4-2< 
AÑALISIS^derjuegolie-Ajedrez, por Andrés 
Olemente Vázquez, 2 tomos $2 Obispo 86. li-
brería M. Riooy. 1293 4-26 
SOBRES PARA CARTAS con el interior de 
color ddistinto al de afuera. No se traslucen 
Glajse muy buena á 30 cemtavos el ciento. 
Obispo 86, librería. 1240 <Ll2A_ 
A LOS VENDEDORES — A un peso veinte centavos la docena á escoger, se rea/lizan una graji canCi<ia>d de cromos para almana-ques ide pared, con sus Moques Obispo 86, librería. 1239 4-25 
BAL'TIZOS acabam de reclWrse los últimos modelos en tarjetas de bautizo no hay nada más bonito ni más barato en la Habar.a. Obu«poJ6 librería; i m 4-24 
VINATEROS Y LICORISTAS. —Se venden etiquetas de varias clases .no son Imitacio-nes ni tienen propiedad. Y. Bosque, Manri-que 144. Habana. 985 26-20E 
TALONARIOS PARA" LAVADO de ropa, para familias, caballeros y trenes de lavado La PROPAGANDA. Neptuno 107, entre Cam-panario y Perseverancia. 910 26-18E 
A R T E S Y O F I C I A S 
70 z £ 
LORENZO GAuCIA pintor y tapicero; se 
hace toda clase de pintura, papel, y decora-
do. Precios baratísimos. Se reciben órdenes 
O'Reilly 54, CaJnisería, Sr. Barquinero. 
12S5 15-26 
ATENCIÓN VENTAJOSA — En Dragones 29. s>e ofrecen con garantía suficiente res-pecto á su honradez y aptitudes pana hacer trabajos de reparaciones en congris, albañi-lerfa y carpintería. Pudiendo hacerlo con más ventajas que otros, por llevar varios «ños de práctica y no tener pretensiones de oficio U8á 4-24 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
M B R M I I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 7^20^ 
GUERRA A LA CRISIS. Por un peso co-
me una familia, Almuerzo 4 platos, dos de 
carne. Comida. 5 platos, 2 de carne. Indus-
tria 119. 1022 S-20_ 
MODISTA— Se ofrece una que sabe el oí-do con perfección y que hace los trabajos á precios módicos en Empedrado 15, altos. 
88S 10-18 
Se extirpa completamente por un procedimiento infalible, con treinta años de práctica. Informes en Be maza 10. Telcfon 3034. Joaquín García. 649 13-13E 
SE "COMPONEN, lavan y tiñen mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 a 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de 1 á 3 y también e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra_A, al lad del núm. 34. 693 26-isE 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, cunstruo-tor é instalador de para-rayos disterra mo-derno á ediñeios, polvorines torres, panteo-nes y buques, gaiantizando su instalación y materiales.—Reparaciones do los mistvi.s, siendo reconocidos y probados cen fel apara-to para rnayor garantía. Instalación de *'m-bres eléctricoa Cuadros indicadores, iuring Acústicos, linean telofónlcas por todb. la isia. Reparaciones da toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.—Callejó 1 da Espada núm. 12. ció internos y externos. 
033 26-7E 
U i L £ B E S 
- E ALQUILAN los altos de Corra-les nú-
Ib 1) 13S, La l/laive en la Bodega de la 
ilna, v nara informes en Suárez número 
siete. 1354 8r2,7 
ISN ZULUETA 73, se alquilia un hermoso princmpail con todas las comodidades para fetivllila de pusto no «e permite alquilar ha-bitaciones. En la misma Lnfrman. _ 1359 \ 8-27 
BE ALQUILA el aJto de Salud 53. con to-
das las comodidades y mucha agua en los 
bajos iriíorman. 1333 4-27 
SE ALQUILA en 13 centenes la casa G, 
número 8 entre Calzada y Quinta con za-/;lin, «jato, saleita, seis habitaciones; suelo • ; iTí̂ saicos, baño con iŝ rvicio saniLardo, 
«a :noiloros dos cabaiüerizas; la llave en la iraietna de S á 11 y de 1 á 6 de la tarde, para mías informes en Ancha del Norte núm. 17. 
13 36 lá-27 
BE ALQUILA una habitación á persona 
decente en caisa de urna corta famiMa. Latn-
painLUa. 31. 1352 4-27 
OJO A LA 6ANO 4 
Se aJquiiilan las dos bonitits casas calle G, entre 21 y 23 ,con isala, comedor, galería y tres gnarudes cuartos, pisos de mosaico. La Jlave en la Bodeiga de 23 y G. Lín/ea de Uni-versidad y su diueñi San Igivt.oiiO 90. donde ee eilquiam unos cuairtos altos. Bolamo. 1368 8-27 
SE ALQUILA la oasa' de «squlina Picota número 03 con accesorias por la.s calles de O'I'lairni y Recogldais. Está acabada de fa-brllicar y puede dejarle libre al que la tome más de $300 ail mes. Dirijan se a Cuba núme-iro 62, domde informa «u daicño. 1363 4-27 
ALTOS DEL "BOULKVAlíD" se alquiilan henmosos «aJones con frente á la Plaza de Saín Juan de Dios paná ottc.inas. Escalera de Marmol. Razón en los mismos. 13 69 4-27 
SE' ALQUILA una casita en. la loma del Vediaido, con jardín, portal, saila, comedor y dos cuartos, patiio. Inodoro cocina y asna de Vento.: Informan 13 y 10 en el ilirasol. 
1339 4-27 mm M mm de \mm 
S E A L Q U I L A exclusrvammte pa-
ra fannilks ck1 bueR gusto, dos altos en 
10 y los tejos en 9 .centenes, amidos 6 
separadaaneaite; cada uno compuesio 
de gran saLa, comedar, tres espaeitosas 
habitaciones, inodoro, divcha, eoicina y 
entrada independiente oon puerta-reja 
y llavín- Esta magnífioa casa moderna, 
acabada de eorastruir, co>n balcón 'Co-
rrido du tres hueeois y de azotea, eis 
nray higiénrea y fresoa; toda de 
cantería, 'ladrillo, hierro y •cemen-
to; cieilois raso de yeso, pisos finos de 
mosapcos catalanes can cenefa, mam-
paras fin-as, persiauaas francesas, puer-
tas y ventanas con sus correspondien-
tes lucetas y cristal^, en toda la casa. 
Informarán en Agukr 100, a'ltos, de 
9 á 11 y de 12 á 5. 
1334 8-27 
VEDADO en siete centenets A dos pasos de la línea oaille C entre 21 y 23, ee ailquilan ia casa ele mamposterla con todo el servicio sanitario, agua abundante, se compone de sa Ja, comedor cocina, y cuatro habitaciones, en da misma y en ilos altos (informan. 1309 4.26 
HERMOSAS habítaclone y espaciosos de-partamentos se al<yurjlam con toda asisten-cia á ipersonáis de morailDdad. grandes recibi-dores Buena comida, se da Wavín San Miguel 56. Entre Aguila y Galla.no. 1327 4-26 
ciones, aalftjT '« I V 
S E A L Q U I L A 
En ©1 VeidaxJo la hermosa casa-qoiinta calle 11 entre J y K. en diez centenes; la llave é Informes en Ja bodega de J. esquina á 9 1322 4-26_ 
SE ALQUILA la casa Rodríguez 19 á cua-dra y media de la CaJzada de J . del Monte, compuesta de saüa, saieta cuatro cuartos cuarto de baño; toda de mosaicos é snstala-Glte'fiatUtarto moderna. Su dueño Rcwnay 65. 1292 S-26 
EN NCEVE CENTENES tres lujosos salo-nes con baUcón corridio & dos calles propios para numerrosa familia decente, sociedad ú oficinas. Salud 22, esyulna. 4 San Nicolás. 
1295 4.og 
PRINCIPE ALFONSO núm. 3 se aflquilañ hajbitaoiones con y sin muebles, magnífica casa todos los pisos de marmol, fresca, y ven ti .acia y saJudable, se puede comer si se ite-í-i,; jiiaiy caros y se da JUavín. 1 -8 9 g-26 
VEDADO — Se a3qulla una hermosa casa •de mamposterla y azotea, gn.nde y capaz para una larga familia, situada en la parte más céntnlca del poblado próxima al tranvía y 6 loe líaños cen teilas las t̂ omodldadMB v condicionen sanitarias modernas. Informarán Catle B núm. 12 1302 rVr 
A HOMBROS SOLOS f> &. matrimonios sin niños se alquilan dos hermosos cuartos jun-tos, ventanas á los cuatro vientos, desde ««os se domina la mar. Otros dos grandes en el piso principal con balcún á la calle media cuara del eléctrico, tasa de todo res-peto. SaJud 49, ailtos, esquina á Campana-no. 1297 4-26 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
I n d u s t r i a 1 2 4 . S o n r e d u -
c i d o s , u n a s a l a y 2 c u a r -
t o s c o n d e p a r t a m e n t o 
, p a r a c o c i n a y b a ñ o . 
4 o 145 i i Ej 
'̂ cana y c 
CARNEADO, alTuilT'^Tr GALI_ANO_y ANIMAS. Casíta¡ 
EN ?27 SE ALQUILaIT^; 
mero 11, on Jesús del Montp 
y 3 habitaciones; cooina alrn 
piatio; la llave al lado' Itmf 
46,^después de las 5 de 'la tar 
ACARADA de conmruíTlrr; 1 Subirana 10 Carlos III con «¿iS'1*' cuartos grandes y todo el seí^- ; 8 á una cuadra de los tranvi,a« t ? laacoaín 15 1218 u>1̂ . Info 
SE ALQUILAN los alt 111, propios para poca famiili^ aio sanitario y una terraza 4i N mes en los bajos. 1229 
SE ALQUILA ^T^T^u^t^ de <Iesús del Monte la espaci-nüm. 18, con instalación sanir ve é Informes en Teniente Rev macén de paños 1235 
FINCA PARA ARRENDAR" anrendamlcnto 15 caballerías-efeotamente 100 vacas y 20Ó leguas de la Habana y un" kil aorretera Su dueño Romav ac lojtarde 123S ^ 
SE ALQUILAN en 13 ceíten de la casa Animas 1S2, oon sa)a 4 cuantos baño y cuarto de cpí 'j buenos pisos, servicio sanitario ventanas á la calle; la llave en t de la esquina; informan Reina K w 
1241 bi 
1 
SE ALQUILAN unos hermr^T visita á tres calles, de dos habitaci medor muy independientes con tn/ vicio aa-riba; grandes azoteas ñor izquierda. Son espléndidos GaUot». 1245 -an< 
TERRENO GRANDE de esquina" de madera, se arrienda. In̂ 'o-mT-.-.̂ " Cerca* to 26. Jesús del Monte, de na,'¿P..en ^ conreo 1224 P^aora (j 3 
S E A L Q U I L A 
Una habitación con reja á la ca para escritorio. Se cambian mL Obrapía 4 7, bajos. 1268 14 
SE ALQUILAN cuattro hermosaŝ y~f ¿ | 
habitaciones citas, con comedor cooin ÍĈ  
tea y ducha, en Kmpodraido 33, inm 1̂ • 
la plaza de San Juan de Dios. ' 1174 
CONSULADO 103 se alquUa.iThíÑbt.'T^ con mué bies paira maitrimonics sm^^H ú hombres solos; se toman y dan " r ^ cias 1173 " s «'í 
SE ALQUILAN los hormoscriUtoswi V lud 161, con sitia y saleta y ,:os habí- 1" gra.ndes, cocina y bfiño propios para iu^H mi'la de gusto 6 sociedad Recién con í V*" 1184 * 
AGUIAR 68, bajos Se ail<j[uiliui depa-tPnT" 
tos y_ouartos para escritroios. : >. ^ 
SE ARRIENLA un.-i ü'icu -.1" 5 caba'íftrt con arboleda y fruíalos k mada M^^^^l informes Empedrarlo 10 Teléfono l^^^H Gallego. ! 201 ^SS 
HABITACIONES amueblad^Tfí^, 
exce.le.nite baño servicio de criado i5 
comodidades. Hay una pr< ia p.i.™ {¡n cahS 
llero en $10. En la mlsmai se .̂ u i.-u',' „„ TT 
térpre/te Concordia 6 altos. 119-






s e m 
Espléndidas y ventiladas habitaciones álái 
y bajas, pivUriondo hondnvs sol,,-;, ó niatrii 
nios sin hijos que deborán l,' .niiuizar su bu 
moralidad. También se aiquila un er.';n 1( 
propio para Herrería, Carpintería, Taíleí 
coches, Establo, Toraoría. ú otra industria 
cétera, etc. con habitaciones para íamiliaR eíl 
o! mismo. Informarán Calzada do Cristinafnl 
te á la Quinta lulcruacional. Cándido I.óp-J 
1217 15.24E 
CASA DE KAMÍMA en la espléndid'. , bien situada cosa de Ctaliano 38 se aIqaliiS| habitaciones cem y sin muebles: i .a t isl ;a3l3tenci.'j. y comida para el (iû  > r - i l También hay departamentos independlent̂ H üaliano 38. 94 S ! I 
HABITACIONES amuebladas con sorv;^! pama hombres solos, formal" .-. Monte 51, a!-| tos, frente al Parque de Co!6n. A Uos v i | tres centenes al mes. 114 4 8-23 I 
Í S R I l l cm 
La finca Rastra.na entre dos raizadas. Sü] Jisé yMa.n:. púa, on el pobia.lt> do Mantilla,4l 
4 kilómetros do la V'hora, conleniendo t caballerlais y media, terrenos altos y ba toda cercada y di vid ida en cuartones, ar leda, casa de vivwiKla de ma.mpostería t ja, con agua, aperada con dos yuntas de b yes de primera. Razón e-n ia misma, de 10 de la mañana, llamón Piñol. 1116 S4i 
S E A L Q U I L A 
En Jesús del Monte á una cuadra de 1» Calzajda y á 39 metros de altura sobre « nivel del mar, una casa con seis lia'.átac'.onM sa;la, saleta cocina y servicio sanitario cog ploto. Agua de Vento, cañería para aJurabr*-] do raiarto de baño separado de la casa patl» todo enlosado; lugar para Jardín, dos dep«« tamentos más con una extensión de terreM de más de 4,500 varaa todo cercado y clejj varas de frente á la brida informarán en el al acén de matiuinaria de la oaile de CuM< n-mero 60. Habana 10SU 10-21, 
HOSPITAL nOm. 7 hay habitaciones alta con muebles ó sin ellos á matrimonios si» niños y hombres solos, á personas de réco* nociiida moralidad: se dan y se toman rafe-renoia«; por la puerta pasa el tranvía Us formarán de 10 á 12 v de 4 á 6 tarde. AUI todo es moderno. 1 083 
S EALQUILAN los bajos de Prado 27, « 
25 centenes con dos meses en fondo ó fiador 
á familia sin niños. 1105 
B U E N NEGOCIO 
En TrinidOid se arrienda la antigua macla conocida por "Botica de Paula', siuts armatoste, pomefla etc., y situada en » más céntrico de la ciudad. La cosa tien*' ^ modidacles para familia á más de 1» macia, y podría, coji algunas modificación» dedicarse á otro giro. 
Paira informéis dirigirse á su dueño. D. J0* sé Fernáindez Balloberas. — Trinidad. . C. 198 15---
O'REILLT 87, altos. Cuatro pisos á med̂» cuadira de Parques y teatros, con l1'rem0?|7 
y frescas habitecion-es con vista á lia con 6 sin muebles, Jujosmnente amueblâ ** luz eléctrica timbre teléfono, baño, duen» » ma se necesita, un intérprete. Baño ducna.j toda clase de comodidades, á hambres s<?' 6 matrimonios sin niñas. Traite y serj'gS es me raidísimo. Se toman y dan refereac»» En la misma se necesita, un intérj 
1065 " 10-2-, 
CONCORDIA 117, letna A. s* aJqullâ uJ hermoso pnl calile; sala, río an $3 C.194 
principal con dos habi'tackmM *Jf: i, comedor y todo el servicio 1,80. Informan Rayo 14 y l»-- .j 
SE ALQUILA en Prado 45, un juego de h* 
bitac-iones, con sala, dos dormitorios y l'ua . 
de vestir; rica y hermosamente amueblado* 
estilo americano. Los muebles son gwrv&w 
con cuero repujado. Piano, baño, gas J ^ 
eléctrica. Apropósito para un matrimonio 
niños ó para u nsoltoro, un médico, o J>*£ 
gabinete,'dental; So alquila ó se vende * 
precio muy razonable, sé dá posesión inin 1̂  
lamente pues la dueña se embarca R 
Estados Unidos'. Se pueden ver todos l06'-












EN LO MP.JOR DE LA LOMA, "i e"" y 21, se aJquila una oasa en seis ce^j sala, comedor, tres cuartos y demás sor j con agua corriente á todas horas. ¿» . al lado; informes Ledo. Abril, Agu»"r«j 
990 
S E A L Q U I L A 
Un departamento, balcón & Ia S l̂te i1. marmol, pintado; entrada indepentueii ^ propio para bufete. Dentista ó m^íij*»: sin niños. Monte núm. 38 altos, fc-s "" i j^ buienpjunto 1010 -r'S 
VEDADO. — Se alquila la gran c:̂ fi& & 
ta núm. 67, capaz para extensa í W 
s&ria- S06 
SE ALQUILA la bonita casa Lea,tad^ ti««jQ Reyna y ¿alud de alto y bajo y c.0P 1* de fabricada. Propia para un matrn ' ir-». 
ve en la bodega de Key na y Le 
en Monte 156. 759 Mr 
OFICINAS. En el piso principal ?e,• *̂ je 8 
cales para carpetas ó se alquila u".53",̂  
tros de largo por 4 de ancho, P1"0?10̂  |» f**̂ ! 
nista cen niuestras. Lss carros pasan ¡ ' .j-ij 
Cuba 53. 657 . êbríT.', 
"Vi LLA F.LIS.V Para Prin'cr0 Jfre J t ¿ | íc alquila v vende la oasa cabe ti _ ^ Vedado. Tiene sala, cuatro cuartos, cû d£)r. Cu do, j inodoros, gran corredor y Ĉ ~T nñsn-.a está la llave. Informan Ammas js-»" 
58a 
DIARIO DE L A M A R I N A — E l ieion a TOnnann.—^Enero 27 cíe 1907 
I 
L A N O T A B E L D I A 
Primera nota; camisa 
olanebá, traje nuevo y misa. 
Segumla nota: Invitao 
vizcaína bacalao. 
Tercera nota: Imagino 
<me el Parque de Palatino. 
I Cuarta nota: Matineses 
en Albisus j Pajreses. 
Quinta nota: Diversión 
Tío-vivo Malecón-
Sexta 7 cuidado: Derroches 
de automóviles y coches. 
Séptima nota: Matar...-
el santo día en jugar. 
Octava nota: Comida 
« u v cara y no divertida. 
>'c.ta décima: ¡Qué panes 
•n cafés y r e s t a ú r a n o s ! 
Xota undécima: Demandas 
de localidades — tandas. 
puodécima: Barbero... 
que pide mucho d inero . . . 
I Bctrcta gratis y tal 
en pleno Parque C e n t r a l . . . 
Y Dios tenga en gloria suya 
al que inventó la Aleluya. 
Amen. 
C . 
LA CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Compostela 52, 54 56 y 58 
E D E N 6 A R D 
L i FUNCION DE HOY 
JToy doming-o «freee 'la Empresa del 
''Ed'én G-ardeTi" teatro Martí, dos 
La primera) á las dos de la tarde, 
una miait.méc con programa 'especial, 
regaiaminse jugiretes á ios pequeños. 
las ¡precios pam 'esta raaitmée .son 
poipuñares en •bptnieíici'o do la #ente me-
nuda. Fi'gnirau en el programa: el 
mono sabio, los Bamvaird en e-l vuelo 
'KM pájaro, la pantomima, el "Prínci-
pe Km-Bonchn" otros 'actos más, to-
dos muy atrayerntes y 18 pro3recciones 
toñera atográfieas. 
'Fw la noche tres tandas: á las 8, 
í) y 10, tomando parte en ellas todos 
ilos 'más salientes y 'aplaudidos actos 
y terminan todas con ivna S'erie de 
\l2 pcüícujlas y vistas fijas por el Oi-
Heníatógpafo. 
Los precios por ttarfdas: 20 •eeinta-
Toa ia 'luneta con entrada y 10 la 
Variedades que capitanea el amigo Al-
fredo Misa. 
E n Alhambra dos tandas. 
Va en la primera ¡A doblar el- lo-
mo, etc.! y en la segnnda E l üUimQ 
Y en el teatrico de la calle de Mon-
serrate, el afortunado Actualidades, 
habrá matinée dedicada á los niños 
con bellas vistas cinematográficas y el 
divertido espectáculo del gran ventrí-
locuo Marthen y sus muñecos. 
Por la noche cuatro tandas, precedi-
dns por la del vennouth, á las siete, tan 
animada y tan concurrida todos los 
domingos. 
Xa da más. 
Por telefono.— 
duan puedo contar contigo? 
—Sí.—Mi honor pongo en tus* manos. 
E n el Casino, esta tarde, 
Evaristo me ha insultado; 
ve á desafiarle, y le dices 
que estoy resuelto á matarlo. 
—¿Cuáles son tus condiciones? 
— A sable, á cuarenta pasos. 
Teodoro Gurrero 
Fiesta de esgrima.—En el teatro 
M;irtí, y en tanda especial, se celebrará 
mañana una interesante fiesta de es-
grima enfla qñe tomará parte principa-
lísima el notable maestro italiano Giu-
seppe Calante. 
Primero t i ra rá este campeón," á sa-
bio, con'el profesor Eduardo Alesson; 
después á florete con el prevost de la 
Sala-Alonso, señor Pío Alonso; y por 
último celebrará un match á espada 
con el prevost de la Sala-Alesson, se-
ñor José Ribas. 
Regirán en estos asaltos varias con-
diciones. 
Véanse aquí: 
Io.—Cañará quien toque antes diez 
veces á su contrario. 
2°.—Los contendientes estarán des-
nudos de la cintura para arriba. 
3o.—Se usarán espadas con botones 
teñidos. 
4o.—El Tribunal lo formarán cua-
tro testigos y un presidente. 
5o.—Los golpes al antebrazo que den 
en el guante, no valdrán. 
6o.—Tampoco valdrán los golpes 
clobles. 
Dicho tribunal será prosirlido por el 
aventajada amateur señor Ernesto Pla-
sencia, figurando entre los testigos los 
profesores Vfidor Manuel Cardenal y 
Aurelio Granados. 
Todo nuestro mundo de la esgri-
ma se reunirá mañana en Martí pa-
ra presenciar estos asaltos á las tres 
armas. - * 
Exposición de Arte Francés.—Se-
gún, vemos en nuestro colega L a Dis-
cudón, el doctor Lincoln dé Záyas, Se-
cretario de Instrucción Pública, ha so-
licitada del Comité do la Exposición 
do Arte Francés, que se permita á las 
niñas y niños mayores de las escuelas 
públicas, que visiten gratuitamente la 
Exposición. Este buen deseo de pro-
pender á la cultura y educación de la 
juventud escalar ha sido idea del doc-
tor Manuel Agujar, inspector de E s 
¿Qué añadir á esas palabras? 
Palatino.—Hoy estará abierto el 
Parque de Palatino desde las doce del 
día hasta las doce de la noche. 
Los que acudan al Parque encon-
trarán donde divertirse. 
Por la noche fuegos artificiales. 
¡A vestirse gratis/—El bazar E l 
Louvrc, abierto al público hace un mes 
escaso, en adelante entregará á cuan-
tas personas hagan compras allí, una 
papeleta indicando la cantidad gasta-
da y el día del mes en que se efec-
tuó la compra. Al finalizar cada mes 
se hará un sorteo de los días hábiles 
del mismo, con asistencia de notario, y 
el día que salga agraciado será tara-
oién de gracia para los que hayan com-
prado efectos ese día, puesto que se 
les devolverá por la caja del estable-
cimiento el valor íntegro de lo com-
prado. De modo, que muchas personas 
se vestirán gratis en ese n$agnífico ba-
zar de confecciones de última nove-
dad, de Londres, París y Nueva York, 
para señoras, caballeros y niños. Tra-
jes de etiqueta, media etiqueta y rica 
colección de abrigos. ~ " 
O'Reilly y Habana. 
E n Carlos ptL—Toca jugar esta 
tarde en los terrenos de Carlos I I I á 
las aguerridas novenas del Fe y del 
Habana. 
Empezará el match á las dos. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
eñ la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodnble Le Coniicrit, Allier. 
üb^rtnra II Guarany, Gomes. 
Vals A mourev-te, Bergor. 
Capricho La Cacería. Buccalossi, 
Soieceión de Bohemia, Puccini. 
T r o Step Navajo, Astync. 
Danzón La Muir na, J . Jiménez. 
G. M. Tomris, . 
Director. 
Progníina de las piezas qne ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marelia militar Gloiia Nacional, F . Fojas. 
O-ertura de la ópera Guillermo Tell, Kossini. 
Tropicales, Núm. 1. Bonncana, Xúm. 2. 
yovclitn, Marín Varnra. 
Cran sHrcoir'n do la ópf>ra Toara, Puccini. 
tea Ciochcs de Xt. Ualo (Gavotte), W. E i m 
mor. 
La Gipsy Mazurca t'rossaisr, L. Canno. 
danzón JÉÍl Mo~o Cn.o, l í . Valenzuela. 
Two Step, A frican Drcamland. G. Atwarer. 
Josr Marín farona, 
Jefe de la Banda. 
La nota final.—. 
Fué detenido un ladrón que había ro-
bado nna yegua y el juez le pregunta: 
—¿Qué se proponía usted al apode-
rarse de un animal que no era suyo? 
>—Utilizarlo como vehículo, señor juez. 
—De modo que usted no alega nin-
guna circunstancia atenuante.. 
—Si. señor. 
—¿Cuál? 
—j Que soy delicado de los pies! 
n Wrs jairdimes fun cioTiarán desde 
día todos los vspeic'táculos, los ¡ cuelas, que lo ha propuesto al señor 
Secretario del Ramo que jón a.Tneariüaxlo's por dos orquestas 
Para mañama, ünnes, anuncian ya 
jos carteles y protgraim&s del simpáti-
Sc© iteatiro, una fuincdón extraordinaria 
la que 'el campeón ita'Liano señor 
(Mantie cruzará su 'acero con Tos miás 
reputad'os maestros de •es'grinm cuba-
nos, habieoido tío asalto muy sensa-
cmivil entre el expresado «eñor Ga-
iaorte y el joven Prevost, señor Rivas. 
Este encuentro será á diez gotLpes, 
medie cuerpo desmido y teñidas las 
puntas pana que se veam bien clara-
mente wñ aladas 'las 'eî totcadas. 
El tribunal será formado por los 
Beño-res Manuel Alonso, Eduardo Ales-
iBon, Aurelio Grauados, Pío Al'onso y 
| presidido por el doctor P&asencia. 
Iva próxima sem'an'a promete la em-
presa dar un debut iá diario. 
Siete son lias maravillas deil mundo, ó 
[ttíejor diclie eram; porque desde qne 
«queMias fueron coutsiagradas como ta-
ws basta el día, otras hay que raereeen 
dictado de maravillas. Parece que, 
"después d'e mucho disentir y de a-na'.i-
: Wir mereeimieaitos, los sabios del día 
Pwnsaai clasificar como ila octava ana-
tfcvMa del mundo t-1] riquísimo choce-
tote de "Da Estrella". Diigno es en 
lvwdad de tí al honor el citadlo produc-
to cubano. 
nitr^ncia para, celebrar ecn fruto la so. 
lemne fiesta de la Resurrección. 
L a institución de esta anticipación 
del santo tiempo de ia Cuaresma, es 
que la Iglesia ha pretendido e» estas 
tres «amanas que preceden al tiempo 
solemne de penitencia conducir á sus 
hijos para que 'les sea saludable, pre-
parándose para eiUapor el recogimien-
to, los ejercicios de caridad, por la fre-
ci.vneia de saeramentos y por la ora-
ciéu. 
Da . Septuagésima viene todos los 
años á predicarnos la necesidad indis-
pensable de la penitencia: ¡desgracia-
dos de aquellos que 'hacen poco easo de 
este santo tiempo! 
DIA 28 
Santos Ciriio Alejandrino, Julián, 
obispo, confesores; Tirso, Plavio y 
Loooiides, mártires; eanta Margarita 
de Hungría, virgen. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
dvonás iglesias de eosfcumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visi.tar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en da Merced.—El día 28 á 
Nuestra Señora de üas Angustias en 
San Feiipe. 
S O L I C I T U D E S . Y O F U f t / i O 
tinao 
p r o p - ones 
E L T U 
S E S O L I C I T A 
edad por un me 
ía cclocación. Su 
trela 3 2 altos. 
c i ñ e r a de ai'. 
y que dueri 
y ropa Itanpl 
L A H A B A N E I t A . Reina 49. Solici ta 
tos . p i é c t i c o í y de buena presentación 
doles diariamente de $4 á $6 1301 
í e n -
V E D A D O Quinta ;6 esquina á Baños se 
laneiadora de coJor de 343 4--'7 UNA BUENA COCIXEI 
•coiorar.se en una casa pa-
mano y una 
r&n t e f e r é n -
; - 2 S _ 
bnsul&r desea 
é x i t o en i 
s. 1-44 r.egDCÍD. I 4-27 
SE SOLICITAN' aprendices de s a s t r e r í a , 
ade-iantados. que sean peninsulares en San 
2d:suel S2. 4-27 
S E D E S E A N C O L O C A R dos j ó v e n e s penin-
l ' X A C R I A N D E R A .pe 
F abundante leche deses 
entera. Tiene buenas r€ 
z*n In fan ta 410. 1340 
con buena 
~se á. leche 
s. Dan ra-4-27 
7303 4-2» 
:OCKERO — Un 
hero. sabe ronxf 
le buenas rererej 
n. 154. 1339 
)ven desea colocarse de 
r con su ob l igac ión y 
las. Dan razón iLabana 
4-27 
UNA fTf iANT'KP.A penin 
's de -parida, con 1>'.i»i-:h v 
I G L E S I A DE: B E L E N 
E i domingo 27 concurren la fiesta mansual 
del Apostolado y la de !a patrona de esta 
Iglesia N. Señora de B e l é n . 
A la.3 7 rc t e n d r á la comunión general, á 
Ja que se invita k todos los que deseen ga-
nar indulgencia plcnaria. y especialmente á 
los soo.;oí del Apostolado. 
••A 3ais 8 y cuarto misa solemne á toda 
oroueista, E Jsermóci e s t á á cargo del R. P . 
Arbol oa S. J . 1176 4-24 
G A C E T I L L A 
Los teatros hoy.—Todos abiertos. 
En el Xacional so suspende la ma-
«nee á cambio de la función noctur-
2a' en la que se cantará E l barbero 
^ Sevilla, repitiendo María Barrión-
os on ''la escena do la lección** el pre-
•^so vals Voces de Primavera, de 
otrauss. 
^ empresa, por esta vez única y 
^'Ppuendo su promesa en obsequio del 
Diercio haban* ra», ha dispuesto hacer 
;*Va.la t'nneión de esta noche una gran 
•^.la do p rec io s . 
Payret funcionará el ciuemató-
• ^ señor Rosas ofreciendo en sus 
tandas de la noche muchas y muy 
Bpjiadas vistas. 
Albisu. 
A • Inati»ce con las zarzuelas 
^ 0r Ü'fniw. La infanta de los bucles 
ro y fJi gUan(r amarillo. 
uimos éxitos de la temporada, 
'á i0r Ia noohe empezarán las tandas 
s ŝ iete y media en el orden si-
^nmoro. EJ f/ua)ifr amarillo. 
: ' ?Undo: Atvor (piano. 
rer.rn. j a irjanta (¡e ios hueles 
oro, 
j ' ^ ^ o : La pe va. nrrp-a. 
'.TU** P^na mayor !;r "Compañía to-
K * . Parte en el desempeño de las eua-
P '•'r-|s anunciadas, 
b í̂a • ' Er'cn borden de Ma in tra-
, a tarde y noche la Compañía de 
E l Comité ha accedido gustoso, ha-
ciendo sabor que desde la una hasta 
las . tres de la tarde, y todos los días, 
tendrán entrada libre en la Exposición, 
los niños que vayan acompañados de 
sus maestros, que también disfrutarán 
de la entrada gratuita. 
Las tardos del Ateneo, desde las cua-
tro hasta las seis, se ven á diario in,uy 
favorecidas. 
Hay siempre nn público selecto. 
Hoy, al igual quo los domingos an-
teriores, costará la entrada nna pese-
ta á los que no sean socios del Ateneo 
ni protectores de la Exposición. 
ÜN" GENERAL CUBANO EN LA ESCENA. 
—Anuncia toda la prensa habanera en 
estos momentos la próxima aparición 
en escena de un veterano de las dos 
guerras tan siemificado y prominente 
como el general don Enrique Collazo. 
A l efecto, en la función que ofrece-
rá la Compañía de Pildaín en el tea-
tro de Payret la noche del viernes pri-
mero de Febrero se presentará el ge-
neral Collazo interpretando el papel de 
don Lorenzo de Velazco en el intere-
sante drama de Tamayo y Baus titu-
lado Los hombres de bien. 
A la cabeza de los programas se 
leen estas líneas que nos apresuramos 
á copiar: 
A l publico 
Pude servir á mi país en .la gue-
rra; en la paz no he podido desempe-
ñar ni siquiera una Secretaría de Obras 
Públicas, Estado ú otra crralquiora. 
A los 59 años empiezo en el Teatro 
mi trabajo en busca del agiaco diario. 
Pido al público méTáyude y me dis-
pense. 
Enrique Collazo. 
Se va la Barrientos.—La eminente 
diva so va, liona el alma de efusiva ter-
nura, lleno el corazón de reconocimien-
to grato, llenos los ojos de lágrimas, lle-
nos los labios de besos para el pueblo 
cubano. 
El la correspondo así gentilmente ni 
amor que los cubanos le demostraron 
cubriéndole el teatro de galas y flores 
en la noche de su beneficio... Pero 
j ay! la Barirentos se va! . . . 
ÍÁ Barrientos so va; pero no se va 
sola. L a Barrientos lleva en su camaro-
te, como uno de los recuerdos más es-
timables de ,la Habana, una máquina 
de coser Selecta do las que Cornuda, 
Alvarez y C1 venden por un peso soma-
nal y sin fiador en Obispo 123. 
María Barrientos es la Selecta, y la 
selecta es la Barrriontos en cuanto á ce-
lebridad. 
L U S S I M 
11, Rué Rayi»» 
C O M U M C Á D O S . 
A los m é d i c o s 
'Se suplica por este unedio á todos 
Oos de la Isla, que no hayan recibido 
las tarjetas Postales, dvM Directorio 
Méd-rco, quo reparte el La.'boratorio 
Clínico "'Martinez & Plasencia", ó que 
ttt hubieren extraviado, se sirvan <an-
viar á lp mayor brevedad, .al menciona^ 
•do Laboratorio, Consulado 9o, (¡os da-
tos siguientes: 
Nombre y Apellido, Especialidad 
que ejerce. Gabinete y horas de con-
sultas, Cargo público ó privado, Bo-
micilio y Teléfono, Población y Pro-
vincia. 
331 plazo para recibir los anteceden-
Ies so':r:tados, espirará ^l diia 2 de 
Febrero próximo. 
Adeiná.!i con e! fin de que el 1^irecto-
rio ¡Médico sea de utilidad real y poder 
faci.litarle á .la-s Casas de (productos 
quimieos é instnrmenros vto. naci-ona-
¡les ó extrajeras, que de nosotros lo 
soliciten, ila dirección exacta de todos 
los Médicos de !a Isla, rogamos á nues-
tros compañeros, que nos envíen sus 
nota de sus cambios de d'OTnicilio, si 
io hacen «¿n «efi •curso ud año. 
La tirada dei Directorio será, como 
la dtí año ̂ anterior, de 10.000 ejempla-
res. 




be- oraen del Feñor Presidente se convoca 
por este medio á Jos señores asociados de este 
Ccatro, para qne se sirvan concurrir á la Jun-
ta Generwi ordinaria administrativa corres-
pnudif'nte al segundo trimestre adiciona!, quo 
se celebrará ea Jos salones de esta Sociedad 
el próximo día 27 de! actual, á la una de la 
tarde. 
E n dicha Junta so tratarán todos loa pnr-
ticulares consignados ea los articulos 27 y 87 
del l íeglamento, y para concurrir á ella y to-
mar parte en las deliberaciones ,será requisi-
to indispensable la presentación del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, Enero 23 de 3907. 
E l Secretario 
A. Machín 
• C. 20S 2t 24-3d-'24 
• de tre* ir.e-
rdarvte leche, 
(de^ea colocaa^e á. leche 'eriteraL. Ttene quien 
la .srarantilc*. I n f o r m a n Calzada de J'esils de>i 
Montó_93. 133S 4-27_ 
ÜN M A T R I M O N I O con un n i ñ o , 6ol>ío<ita. 
t ina cr iada de manos pe.nrnsular q<ue sepa 
oump>ir ro-n s-u ofoliguc;<&n, ^ueklo 12 peso .5 
y ropo, . l impia í?an Ignacio 72, altos. 
1337 4-27 
P A R A UN M A T R I M O N I O sol 
excelente cooinera que ayude aJgo i 
da de mamo. Se da buen sueldo .J 
i nttmero 23, letro C, aJtos entre Sa 
y 6aa J o s é . 132» " 
P A R A CORTA F A M I L I A y .sin ni 
i i c l t a tina cr iada <ioi p a í s q-ue e s t é 
en eu orioio; ha de d o r m i r en l a ct 
Para mk3 Informes en Reina n ú n 
1291 
BB DÜ.SKA C O M P R A R UNA B U E N A pa-
jarera. Inform-acém en Reina 6. 1335 6-27 
r una joven de crimdft-
indariíte leche, reconoci-
fa^i^itativos de HA Haba-
r el n'.fto en Is Oa.l2ada 
No Blene inconveniente 
S E D B S E A ralo 
r a con buena y a 
da por íoá mejore; 
tía: s-e le puede \ 
íie Za.pa-ta núra . I 
nmptino en salir para el cajnpo con familia 
de icnfia-nza. Reai6n parida de do-á meses y 
peninsular 1351 4-27 
SE SOLTCTA una criada blanca de media-
na edad para ^habitaciones y que sepa oo-
« e r : oon ref-rer.ovas y un muí-hacho de 14 
A 16 a ñ o s para poro trabajo. Ca'lle 15 catre 
B y C* Vedado ca.j>a del Sr. Fernandez. 
^ l gSO 4 - i 7_ 
UNA J O V U N P E N I N S U L A R desea colorar-
Be de criada de mano ó manejadora. Bs ca-
riñosa con los niños y sabe complAr con srn 
o1»1ig»cMin Ttene rni'en responda por su 
conducta. Informan Empedrado 44 
1349 4-27 
E N L A V I B O R A Avenida Est rada P í t i m a 
esquina á. Ma.rqoie.s de la I-Pabana se sol ic i ta 
una f-nia/ia de mano prActlca en el ser\"lclo 
que entiienda ailgo de costura. Hay o t ro c r l a -
do. Se abana el pasaje 1343 4J-27 
UNA BT'KNA COCINERA peniíiaU'lar de-
sea colocarse en casH p a r t i c u l a r 6 estable-
cimiento. Sabe eumiptlir con su obliganTidn 
y tilene q>u»en la recairrien^ie I n f o r m a n Bgido 
5 -altos. 1^47 4^27i_ 
ÜNA P E N I N S U L A R .p rác t i ca en el oficio 
desea co-locarse para l impieza de ihahitaclo-
nes y coseir. Tíe.ne qtuien la recomiende. I n -
formes l.nfan ta 4 6. • 134 6 . 4 - 27 
B EST»INCITA una buena criada blanca 
en la «-aiule C nú-m. 8 Vedado. 1345 4-ji7 
ABOSADO Y PROCURADOR 











ÜNA J O V E N peiuni 
Juan Ayeatara 
Atmenda r ^ . 
UN RUEN C 
;-i f ile profes ló 
L ir. nilcha ,pni 
-.. - t partetáía i 
mben^o; es ipc 
t!e:ij qxulen lo 




S E S O L I C I T A UNA buena criada de ma 
rr-os qoie sea rmi v iV-imnal y sepa coser é, ma 
no y a m4<iuiT.a Sueldo 3 centeaes y rop 
limpia. San FVraaciaco esquina á Delicia; 
a p é e n s e en Estrada Palma y coj«n á la iz 
qulerda l a primera casa. Jesús "de! Monte. 
1290 4-26 
i • 33 S O L I C I T A en Cri-sto 4. un criado y 
una criada de mediana erlad para maneja-
dora que sean buen educados y de buena 
referencia. 1276 4-26 
CRIADO, se solicita un muchacho de 14 
á 1S años , blanco 6 de coilor, para criado ea 
Esrobar 46, esquina á A n i m a s . 
1324 4-26 
UNA B U E N A cocinera peninsulajr desea 
colocarse on casa particular ó establecimien-
to. Sabe oumpllr con su obl igac ión y no lle-
ne inconveniente en ir a l Vedado Informaa 
Amistad 83. 1323 <-28_ 
SE S O L I C I T A N -una cr iada de color de me-
diana edad que sea buena: se dé, 3 centenes 
Iropa limpia y un muchacho de 12 a ñ o * 
que sea fo rmal se viste y calaa 6 un pe-
queño sueldo en Monte núra . 18, al tos. 
1321 4-2S 
UNA SRA. D E RESPETO y jnora l i ad rte^ 
sea cedoctame de (oajyfarerja en H o t e l ó casa 
de huéspedes; puede nacerse cargo de zur-
cido ó «-.omposiciones de l a tropa de canui, 
tM.y quien la r eoora íende y responda por pl ia . 
Informes San Migue l 262. 131S 4-2Í 
U N A CO( 
se pa r a co: 
dar A Jos c, 
cal oca un 




t r imon io y 
car-
• ••• i 
D E S E A OUOCA R.SE ina s e ñ o r a pe 
sui:í*jr iae nieaiiana eoaa para l impieza de 
bttwoionee, coser á iná-quina y repasa : 
rar.ibiAn se presta pa.ra l a cocina y dúM 
en su ca'sa, gana tires centenes lo menof;. 
fo rman 1': egreso J7 l i l i 4-
UNA JOV1SN peninsuilar desea coloc 
de orlada ce nuamos 6 manejadora; es p 
taca en el trabajo y tier;e buenas recor 
daciones: in fo rman en Neptuno 65, ba l ' 
1311 4-
UNA SRA. .peninsular í i c o s t u a i b r a a & 








i f o r -
4-26 
leo se o í r eee pa.ra 
al y honradla pues 
In fo rman en Ber-
•nlcer ía . 
4-27 
SE SOLÍCITA una. orlada de mano de me-
dian, ! edad, prefiere de color, que sepa 
d e ^ n i p e ñ a r su cometido y tenga buertas re-
ferervolas. Informes .Monte 322, bajos 
L366 <-27 
UNA SRA. AMERICANA di 
formes l í l Coat inenta l E x p r é s 
1362 
P , a ñ o s - l : a-





D I A 27 D E E N E R O 
Este mes está coia-sagrado al Niño 
J^sús. 
E l Circuiar está en el Espíritu San-
tk 
L a «emana próxiana estará expijesta 
Su Divina Majestad en San Lrázaro, 
Domingo (ele Septiragésima.) Nues-
tra •Señora de BeiécL Santos Juan Cri-
sóstonio, doictor: Vitaliano, papa;Eme-
rio y Mauro, confesores; Daeio y Da-
tivo, mántirrs-
D-orningo de Sv?ptii;i£résima. Se SiélOA 
damin-go de SeptuagP.si.ma el primero 
de los tras qme preceden al pcimer do-
miago de Cu'aresma, en el cual princi-
pia l:a Ig'lesia á pre<pararse por la pe-
SE COMPRA una .bodega qtie sea can t i -
nera. I n fo rman Monte 10 e sc rUoráo á. todas 
horas, sin In t e rvenc ión de corredor. 
__12_96 8-26 
SE DESEA COMPRAR una casa en o! ba-
r r i o de Colón que no exceda de $12.000 y 
tenga za.guan; ¿in feitervecnlfrn de corredo-
res. DJrlgrlrise á. S. J . V . Mercaderes 4, altos 
de 9 á 12 y de 2 & 6. 12S8 4-26 
A UN ma t r imon io i t iños se a l q u i l a un 
bomlto departamento n.lto compuesto de dos 
haujiaiiior.es con baile6n ó. la cai le y una 
muy buena en ila aaotea, una gran cocina, 
cua.rto 'de b a ñ o é dnodoro. Todo por cinco 
oentenes. San L á a a r o 21, ailtoa. 
lot í l 4-27 
SE SOLICITA una lavandera muy buena 
tpara corta faTTvlilla, bi»en sueldo y .paga muy 
« e g u r a Oalle G n ú m . 3 Vedado 1358 4-27 
SELLOS DE CORRBO 
E n N e p t u n o 4 4 , b a j o s , s e 
c o m p r a n s e l l o s d e c o r r e o p a r a 
c o l e c c i o n e s . 
D e l a s c i n c o d e l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 1 2 7 Í ) « - 2 G 
L o u i s B o r d e 
d e T a m p i c o - M é x i c o 
Un pi'emio de cincuenta pesos será pagado 
á la primera pen-ona qne me haga hallar 
dicho señor, ó las pruebas legales de su 
defunción. 
Luis Borde es de 51 años de edad, alto, 
blanco, pelo y bigote castaño claro. 
Se embarcó de Tampico para la Habana 
el primero de Febrero 1S99. 
Se le necesita para asuntos de familia Fran-
cisco Gi l , calle Habana 89. L a Habana. 
654 alt. ;i2dmgSvl3E 
~~VN JOVEN P E N I N S U L A i l que 
ofrece toda clase de garantías, desea 
colocarse de eobrador, eucarg<ado ó 
admüiistrador en cualquiiera clasa de 
i giro. Ta.mbién entraría de encargado 
en im café con oprión á comprarlo en 
\*e\ piazo de seis meses. Informarán en 
y " L a RegmJadora de Cambio". Obispo 
núm, 31 Yo. 1282 4-27 
S E S O L I C I T A -una cocinera que sea asea-
i da, duerma en la casa y de buenas ro íeren-
oias. San Lázaro l'U. 1 266 4-28 
CoffiBra He fincas m M 
i~t-. SOLÍCITA U'na buena cocmoi-si c.,;c s^a 
as^.'tda paira un mat r imon io Sueldo tr^s cen-
tenes y una buena tiab.!tar.lAn. Es para la 
Ceiba de Puentes (rrar.des In fo rmarAn en I n -
fanta 32 entre E s í e v e z y Santa Rosoi. I*.i rfae 
no tensa ijuien «de buenos Informes de el la 
que no-se presente. 1.3-12 4-2:6 
UN B U E N r o r i X E R O PSUCIXSlrLAR solo 
con buenas referencias del comercio y ¡vue -
les jdefea colocante, Mie.ltío 0̂ pesos plata 
nn t iene pretensiones do (Gasa y .si es ne-
cesajnio dUCStue en el acomedo. Ha de í«9r 
casa fo rmal , mi edad e.j dn 50 a ñ o s , p*^!-.-"-
ita t ' i ' anquí la . Aguacate 136, entre Sol y 
A l u r a l U , 1232 4^2? • 
D E S E ACOLOCARSE una Joven peniuc-mlar 
en Oalla.no 9J, i n f o r m a r á n ; entrada por Sa.n 
Jasé. 1243 4-25 
SE SOLICITA un cochero con rec.om^nda 
eiones y una costurera que sepa mi oficio 
que no sean ph.rientes. Carlos I I I , Ití:!. I 'na 
cuara de Bel&ncoaln. 12'>3 4-25 
U N A C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante 
leose, desea oolocarse & Jeclie entera. Tiene 
quien la garantice. Informain Animas ITT; no 
tiene ilnconvcniente en i r a l campo. 
_ Í 2 5 9 4_-2 
SE SOIjICITA un muchacho que quiera t r a 
bajar, no tenga pretensioi>e.s y t r a i g a bue-
nas refeie'uciaá I n f o r m a r á n en Dragones 13 
1260 4-25 
C I I A U F K E U R se ofrece para casa pa r t i cu -
lar 6 G-a/raje; tiene dos a ñ o s de p r á c t i c a , tani 
b l t n se ofrece do criado de mano, de depen-
diente de fonda 6 camarr rn , tiene quien le 
de informe?. En esta redaocidn dan r.tzón 6 
por escrito á Sol n ú m . S Fonda 1214__4-25 
SE DESEA COLOCAR •un joven de naje; 
tiene personas que garant izan su conducta 
y honradez; d a r á n r a z ó n .Suarez 68 á todas 
horas. 123 6 4 -Z 5 
S E S O L I C I T A una criada de manos en Ofi-
cios 12. 1267 4-25 
SE SOLICITA un dependiente de Karma- ia 
que tenga_ referencias I n f o r m e » Sallta^ ^ 




y 11. -V 
1230 
1 234 
una que sepa 
l una corta fa-
z, esquina á J 
de la Líiuw 
S E D E S E A una criada de mano que cum-
pla con su obl igación si r.o que no se pr.»-
«eníe . Informan Manrique 141. 
_ 122S 4-25 
S E D U S E A colocar una Joven de dies .v 
iseis aftos. de > r.iiuJa de manos 6 de m.vne-
Jfcdora en oasa de moralidad; no hace man-
dodos á Jn ca'le. de ninguna clase; f.̂ ne 
buena.» referencias y qulon responda pot 
ella. Inform:»-! Villegas 83, altos á todas ho-
xas. 1227 1-25 
SE SOLICITA un -muchas 
o ñ o s para auxiliar del cr ia 
mandados. D r . Agramonte , 
35 y 17 Vedado. 12S3 
D E S E A ^ C O L O C A R S E 
Un cocAnero en casa de comercio ó p trtl-
oulares, trabaja á la cabana y española, tie-
ne quien lo recomiende; dan razón en Com-
postela 55. Habana. 1226 l - - '» 
K , entre 
4-26 
1 
E L T R U S T B A N C O M O B L L A A L A . Com 
pra todas las que se le ofrezcan r principal 
mente, las apropiadas para el cultivo de la I 
caña, tabaco y naranjas, con fáci l comunica-
ción por vía marít ima ó terrestre. Sn único 
representante en la Habana, el señor Gabriel | 
piC. Rivoro está facultado para hacer toda j 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca ¡ 
por el comprador y examen de la t itulación. A 
los que residen en el campo se 1"S reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes efe; 
tallados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia dei plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rívero Empedrado 31 de 1 á 3 v Jesús 
áel Monte 6G3; á todas horas. 
1232 26-2ÓE 
3 C O C I X E R A S peninsulares desean-co-
je, en casa partlciniar O establecimiento. 
Saben cumplir con 0U oWigw.ciOn y tienen 
quien los garantice. Informan Belaj»coaín 17 
utos, entrada por Virtudes. 1284 4-26 
S E S O L I C I T A N 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L A SRA. 
J Í n g e l a ¡Beriraríj viuda de Ví la 
E ! m a r t e s 2 9 d e E u e r o d e 1 9 0 7 , á l a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r -
c e d ) s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s -
c a n s o , 
Sa hermano, hermauas y sobrinas, saplican á 
las personas de su amistad se sirvan concurrir 
á tan piadoso acto. 
Habana, 26 de Enero de 1907. 
C A R N I C E R I A se so l í c i ta comprar una car-
icería que venda de .media res á uiia ' -
que eA:¿ en buen punto. Dar aviso A Obra-
fa 63 aitotf: 1264 4-25 
S E D E S E A comprar una casa, en buen es-
uJo que esté situada en el h.irrio de Colón, 
ue tenga 4 cuartos y arregladas sus con-
Iclrmes sanit arias y cuvo precio sea d ; T k 
m i l pesos oro. Informies k Cuba 84. A d -
A 11 de la maña.-sa. lOTS 8-22 
Una cociinera y una criada blancas, que 
aerman en el acoenodo. B a ñ o s número 8 le-
a G. Vedado. 12SI 4-26 
S E . S O L I C I T A una criada de mano, p i r a 
s quehaceres de una oasa, que sepa eum-
,4r con su obl igac ión , Amaurerura 71. 
12 SO <^26_ 
I N A J O V K X PIOXINSULAR despea calocar-
! de oriada de mano 6 manejadora 6 para 
n nifto neoién nacido. Sabe cumplir con su 
Ijlíeaxaión y tiene quien l a recomiende. I n -
oentenes y ropa San L>ázaro 
sueli 




>ia; de ? %, 
4-25 
UNA I31TEXA cocinera y repostera se ofre-
ce para casa parBic-.ilar 6 estableciiciento; 
•tiene .buenas recomendaciones gana de 4 
A 5 centenes Darán razón Industria l i s de 2_AJ. 1251 4-25__ 
AGKXT1-: S O L i r i T O en todos los pueblos 
y ciudades del interior de la Isla, con S'i'i.'iO 
moneda itmericana de capital. G-ran oportu-
nAdHld d f ganar $10 dianlos 6 m5.s eejgtkn 
aoclvidud. Dirigirse & Mr. Keeling, Apartado 
1̂  '..' 1 i ;! .an i 11_D 3 4_̂ - "> ; 
l 'XA SftA. peninsular d^sca coloe.rase para 
en la A n t i c u a ca 
:u:n-. 14 y medio. 1271 
1. V a ü é s , San R&fael 
1-28 
e ouatro 
i a n t e !o-
•a. Tiene 
ive i i . snta 
i, acceso-
4-26 
peninsular de 4 meses 
y abundante leche, de-
COMPRA D E CASA,— Ss desea adqu i r i r 
una casa en buen punto, de precio de doce 
& catorce mi l pseos; sin intervenc ión de 
carredor. Se reciben avisos por correo: A. 
B . Apartado 52. Habana 1049 5 22 
I i : 
i>en l a 
4-26 
PERBIBAS 
SE H A E X T R A ' 
qrue entiende por o 
a persona que !a ei 





P é r d i d a 
E n la noche del día 23 del actual, en el tra-
yecto comprendido desde Amargura esqv.'na á 
Cuba hasta l a Estación de Villanueva, se ha 
extraviado una maletioa de maav>. S« suplica á 
ia persona que la baya encontrado, !a dovuel-
va ea Amargara número 13, donde será gra 
t?ficada. 123i lt-24-7m-25 
TALONARIOS PARA L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavarlo. LA PROPAGANDA. 
Neptuno 107, e¡ 
sev^erancia. 
DESEA 
es fo rma l 
tos ó com 
Se dan i n f 
A . H . Ca 
S Ga'mp¡iiiar:o v Per-
910 26-19E 
>E una cr iada de manos 
o b l i g a c i ó n ; para cuar-
ce mandadas á. la calle 
escrito ó personalmente 
>noha y Fomento, l e t r a 
e. 1 275 4-26 
T7XA JOVEN peninsular dpsea colocarse 
de manejadora 6 criada de nvanos; es •a-riño-
sa para los n i ñ o s y sabe cumpliir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien re.-ponda por e l la 
iTijorman Ten.iente_Rey_?l. 1 242 4-25 
COCINERA X C R I A D A de mamos se s o ü -
r i t - . n para un m a t r i m o n i o Buen •sueldo y 
cuarto si lo desean. L e g ú e m e l a 22. V í b o r a 
j u n t o ai paradero de los carros. 124J 2-25 
I X A J O V E X peninsular desea colocarse 
de oriada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l í -
g^oión. Sol 112 Bodega. 1221 4-25 
l ' X JOVEX peniu^ualr desea COIOOSUCM d« 
Dependiente de bodega ó aprendiz de cua l -
quier comercio, prefiriendo v í v e r e s ; no rece-
l a en Ir a-l ca i i ípo ó colocarse de portero en 
casa pa r t i cu la r . DarAn r a s ó n en Sol 98. & 
t o i a s horas. 1222 4-25 
l ' X A J O V E X peninsti.lar desea colocarse d* 
manejadora ó cr iada de mano. Es muy ca-
irflo?a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
ati ob l igac ión Tiene quien la recomiende. I n -
fo rman S u á r e z 105. U l O i-24 





t comer GaJiano 75. T e l é f o n o 1 
I30í 
! C R I A D A D E MANO se solicita una criada 
i de mano r..-' color que no sea muy joven, pa-
r a el servicio de cuartos. E>eoe traer buenas 
referenolas. CaUe G esquina á 15 V i l l a Mag-
da, Vedado. 1207 4-24 
1 2 DIARIO DE LA MARINA.—Erarían 1« nrsñam.—T&cro 27 (f« 1907 
P A S I M S L I T E M R I á S 
E L T R E B O L l E M A R C S S l B L B . 
¿LEYENDA ARABE) 
En la tierra mogrebita, 
cer .̂a, n;uv cerca úel mar, 
levámoso el aduar 
de la tribu Koreiscbita, 
que mrjida en jefe Aüatar. 
E l jefe os sabio y prudente 
y en él adora su gente, 
pues el joven campeón, 
si es un Icón por lo valiente, 
es por lo noble un león. 
Una tarde, al espirar 
el sol, con ansia indecible, 
.oyó el caudillo narrar 
la leyenda singular 
del trcbol inmarcesible. 
Y supo, con hondo anhelo, 
que, al que cruzando este suelo 
hallase tan rara flor, 
Alíi le brindava el cielo, 
que ec. preinio del vencedor. 
.Pn- eso siempre Aliatar, 
el caudillo Koreischita, 
complacióse en explorar 
el desierto raogrebita 
desde la Meca hasta el mar. 
n 
Pobre de agua es la región 
del arenoso desierto, 
y muchos los hombres son 
á quienes la sed ha muerto 
en la abrasada extensión. 
E l Koreischita leal 
mandó abrir en el camino 
de aquel desiorto faáal 
un pozo, que al peregrino 
brindase fresco raudal. 
Y aun cuando mucho se ahondó 
y aunque se gastó un tesoro, 
la empresa no se logró; 
pobre se haJló el jefe moro, 
pero agua el pozo no dió. 
La gente huyó al aduar 
y, trsi unido de pesar, 
•obre la arena maldita, 
!:oró el noble Koreischita, 
lloró el valiente Aliatar. 
Y suspirando con pena 
por los que habrían do morir 
sedientos sobre la arena, 
durmióse en noche serena 
junto al poso que hizo abrir. 
i n 
Durmióse, mas brusoamente 
su dormir interrumptó 
susurro de agua bullento 
que subiendo dulcemento 
las arenas refrescó. 
Corrió el jefe al aduar, 
y la tribu Koreischita 
¡L £Ó desdo ol turbio mar 
¡'i la cisterna bendita 
quo hizo el caudillo brotar. 
Y no queiló corazón 
movido á gratitud fiel 
quo con sincera emoción 
no alzase una bendición 
para el gallardo doncel. 
Luego, do sudor cubierto, 
ol noble jefe muslín 
se humilló ante el pozo abierto 
que aquel riucón del desierto 
iba á trocar en jardín. 
Y entonces, al expirar 
el sol, con gozo indecible, 
miró entre el agua brotar, 
cual recompensa sin par, 
el trébol imnarcesible! 
R. de Córdova. 
B X HAYO 124, «e aollctta una cntauda <J« 
ma-no y una cociniea-e suel-do tres ludoea y ro-
jra lírripña para In, criada. .13fJ: 
'CTsA J O V S N jyeiwasular desea calocarse 
de Crisada de mano íiabe c)Utmí>1áir can «u 
ObOieaoIGai y OCS«T fi. mano y & m á q u i n a . Tle 
n« q ijen la recomiende Informan Chaoftn 16 
Si no es c«sa buena que no se jM-eaeretan 
_ 120C *Z**— 
ITS A BL'EIN'A cootoera poninstflair dosoa oo 
Ice:'rae en casa •n-artloula-r 6 ewtnoleaUnlenito 
8aiM oompíláx (M)n sn alvlizaoión y t i e « e quien 
lx Bi3UTi.J>Uce. InCorroan Empoctaatlo 4». 
, í S i s 
S"̂  S O L I C I T A una oootaera que «e#a su 
cí>'irvac!6o y duerma en l a c a s a Que ee pr«-
f?T te con pesferenoias « a la calle Q. enquiña 
fi. 17 VlUa Auroana, en e l Vedado. 
1200 *-C4 
T_7XA J O Y E X desea colocarso en oa«a de fa 
fnüia ressjetíkble para limpieza habitaciones. 
É s lina exKtfemta él cor*e de aombreros y a l -
tco de cootara: v.o tdene Jitoonvenieníe en Ir 
al "'ct—íiilero In'osrman Vedado 17, esquiiia 
t A r S S i o n o 12ia 4:114 
A P A se s o ü c l t a una de mediana edad 
po.ra íorv l r en la masa, en la anticua casa 
tíc J . Valles; sueldo 15 pesos San Rafael 11 
y mqató m a á i . 2 i _ 
ROQT'r: G-'MVLI13<30 centro generaú de Igua 
la* facUMo srrondoB caa.lr.Ulaa da trabajado-
ro^ uope-ndt-^ntes, ^rvlenlne», sirvientes y te-
da etefiM de cp-ereBrtos. Ein^oirado nJim. 30 
T e l í i c n o 4SS -•^partoiro 965 l > f l 
UNA BT7SNA cocinera cartailana desea co-
loc2-rfe on caaa partioular 6 establecimiento 
Sabe o«mpl±r con su obtispaoi&n y tiene quien 
l a ffa.r^Jiúoe Inforroan Teniente E e y ó'J. 
2 01 , fe? * _ 
T XA i r X A C O C I N E R A pentostrior desea 
co»ji',-'iJ"ñe en czso. paTticndax 6 eetobflecaroien-
to Sabe cumpddr coa su obOisaeldn y trien» 
Qtiáen ... ipajranítíce informan Corrales 38. 
I-j t)¡j 4-24 
Av--EN"TliS S O L I C I T O e ntodos loe pueblos 
y C;ii3cvle;i del interior de la Isla, oon |;i«.50 
moneda amertcana capatoiL Gran oportunidad 
dr r a n a - 510 dlaros eoertin acCiiTtdad. D i r i -
girse U Mr Keeüní?. Apartado 10M, Habana 
_1193 feM 
P A R A L A F A R M A C I A "Rosoa" Trocadero 
75 se síiitrita un primar dMeadlente y uno 
eesnndo Ambos con referenoíeo. También un 
aprt-.idIz 'que sepa algo 1220 4-t4 
GBiAI>A I>E MAJíO peninsular ^e e»oliclta 
una para un matrlmoraio en San Rafael 11, 
jeitos de la Botica; aneldo 2 centenes y ropa 
Jimrflíi: tiene que baoor manxiad«B. 
1Í87 4-24 
S E S O L I C I T A un jeven orlado de mono, 
tpie Kpe «u obl igac ión y qne fcraísa reteren-
Olas. Escobar núm. 67 1173 8-24 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en esta caso detener, 
las temporahnartc para que inego TOelvan. 
L a C U R a O O N e s R A D I C A L . 




Camrrflja <-ae BD Scstálc curtri los 
overos . 
áa lia rs Tfét*. 
p!d2CÍ' 'imi K i ^ E D I O iiíyALIBLK 
yus mtarto tebul l't>¿rr?»tayiadoloajndDcáaievto» 
D R . S S A D U É L J O H N S O N , 
Ot-Lpo 53, Habata, Gtán, 
Ks xa! frñoo apeale. Sti >^o»«H< l̂u« 4 Aj»xa.pr—ba 
(^Ott, Tnttuia y Í.arac3 j^nevicv 
rhr. I I - G - R O O T . 
ttaixrziúrix:: gb Pin? Str:et% ' m Nueva F M L 
Iré cow ¡ilcto y dirección o — e c l — • » ui r .. ; al 
rSu JOHNSON. 
> Obispo 53 y 55, » 
Apartado T'TO, - - ' H A t í A t T A ^ 
reoii'Jí por ccrrrr, franca dejwjrt̂ , un Trauco sebro 
la cara ce i» Epifepsia y Au. se. y oa fi-.̂ 6c« ce wua| 
SE3 D E S E A C O L O C A R « n a señora, peninsu-
lar do cocinera; en la najsma une onlada de 
manca, las dos tienen buenas referenoias. 
inforcaga Tonlente E.py Oafft. 1181 \-%\ 
C H A Q U E T E R A : en la Malean de Blanc, 
Obí-spo 54 se eoüoit* una cbaíruetera muy 
buena. Be p e « a baten sueldo. 1171 4-.'4 
UNA C R I A N D E R A oentosu-lar de tres me-
ses de paFrd<ia, oon buena y eburadnte leche 
desea oeiooorse ü, lecae entera Tiene <mlon 
la samaitttke I n í o r m o n Morro 22. 1170 4-24 
6 E S O L I C I T A una coatnara del país , que sepa coai&ssr y mra enriada de irsuroe penlnsu-
tar eo Beraaga 33, bajos. 1169 é V 3 4 
S E D E S E A coloaair una criandera con bue-
na y abundante leche fl. media leche 6 le-
che entera Informan Campanario núm. 111 
1166 4-34 
UNA C R I A N D S I R A petatosular de dos me-
« s de parida ooo buena y abundante leche 
y con su niña que «e puede ver, desea calo-
3/":rae a leche entera Tiene quien la garan-tice Informan Oaiile 13 n<lm. 6 Vedexio, cusir-lo nAm. 3. 1175 4-34 
UNA C R I A N D E R A peninsular sana, ro-
busta, de 2 meses de parida, desea colocarse, 
& lec!i« enteja; sabe ooeer y tiene quien res-
ponda; pora, mi&s informes en PeñaJver 57 
1130 8-23 
G R A N NEGOCIO, carpinteros. Se admiten 
propoaleAones por armatostes, mesetas, car-
petas, eba, etc. en San Ignaaio nüan. 84. 
lies 8-23 
L A PRINCESA 
San Rafael n á m e r o 1 
B L U S A S 
S A Y A S , 
V E S T I D O S , 
M O N T E C A R L O S , 
B A T A S , E T C . 
To estoy para ustedes señoras. Precios fi-
jos para toda esta semana. 
Blusa nansú adornada á 50 eentaToa. 
Blusa sedalina finísima á $1.60. 
Blusa nansú toda bordada en seda á $2.00 
BInaa do velo religioso preciosa á $1.80. 
Blusa de seda ¿ $3.50. 
Montecarlo de seda bordada, $4.00. 
Montecarlo de paño precioso, $2.00. 
Salida de teatro toda bardada, $25.00. 
Moatecario de seda inglesa toda bordada, 
$18.00L 
Saya de warandol, $1.60» 
Saja do paño, $2.00. 
Saja de alpaca $2.00. 
Say ade seda, $7.00. 
Saya do lana, $2.00. & 
Saya de hilo puro, $3.00 
Vestido de paño completo, $5.50. 
Batas, Camisones, Corsé ta, Toallas, Ghinntea 
etc., todo ámitad do su valor. Toda la ropa 
de invierno so liquida & cualquier precio. "Ven-
demos ropa buena bien calada y bien hecha 
garantizamos lo que vendemos. Esta casa es-
pecial para blusas y sayas tiene el surtido más 
grande de la Habana. Fábrica propia. 
L A PRINCESA 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
F E S m A " L A A C A C I A " 
C203 6-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sea agll en su trabajo, se-
pa znanobr y cooer á m&qulna, es para el 
campo y solo eaetairt. en 61 corto tiempo por 
v-efnlr dentro do dos meses la famillia pa.ra 
¡e. Habana donde s e g u i r á sanando el mismo 
sueldo. Se desean reotwnendaoiones de las 
cas&s en cue trabejd. Sueldo tros cenitanes 
y roipa Urrapla. DarSLn naatai Hotel LUÍ , Se-
ftoir Porrúa. 1042 8-22 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido do-
rante al trunos artos profesora de las esoue-
laia públ icas de los Efetaidce Unidos, desearla 
algunas olases porque tiene varias horais des' 
ocupada y tamolén hoce traduertones. DJn^ 
Sbnae t Mkss H. Habana 47. 1C23 2S-22E 
C O N S T R U C C I O N E S de oasae á p í a w » , m 
desea ooncoor el domlolilo de alguna* de es-
tas compañía» . Aviso por correo: A . B . 
A^ajtodo 52 HabamO; 1050 8-22 
E N A G U I L A 129 se solicita una criada 
blanoa, de moralídaid, que tenga buenas re-
fcirenoias de lo contrario que no se presen-
te; que sopa coser y para ayudar en todos 
los quehooeree de la. casa; sueldo tres cen-
tertes y repa Umhpa. 1042 8-22 
SE SOLICITA 
Para nna casa pequeña, y muy corta familia 
un criado de mano de color, fino, trabajador 
y formal, quo sepa servir bien la mesa. Ha 
de trsier rtffirencias de las casas en quf ha ser-
vido, si no que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes. Calzada del Monte núm. 412. 
957 8-19 
S E S O L I C I T A una crtada de mano que en-
tdenAa algo de oo«4z>a, para una corta Carrui-
J(ia; se desee, qun áuerma, e nía oolooaolón. 
Sueldo 115.90 oro. Se exigen referenolaa. 
Tblspo 40. Ownflserla ^86 10-18 
COLOCACIONES GRATIS 
A g e n c i a b e n e f a c t o r a d e c r i a d a s 
¿Desea V. colocarse gratisf 
4 Necesita V. alguna criada gratis T 
¿Quiere V. allguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 * 26-15E 
R Í P A HECHA 
BLUSAS, SAYAS, ABRIGOS, 
MONTE CARLOS. E T C 
i í i S l D. 75. 
H A B A H I A 
Esta tan popular fábrica de ropa hecha pa-
ra señoras notifica al público, quo toda la ropa 
de invierno se va á liquidar á mitad de su 
valor. 
Las damas encontrarán en esta fábrica todo 
lo que dcecen á precios tan baratos, que vale 
la pena gastar 20 centavos de cocho por visitar 
esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunos de los precios: 
Sayas de paño de $3.50 se vende á $1.60. 
Sayas de paño de $6.00 á 2.25. 
Sava alpaca de $3.00 á 1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.90. 
Bajas fantasía de $8 á $4. 
Sayas do Warandol de $2 á 1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Blusa nansú adornada, á 50 centavos. 
Blusa swialina á $LSe. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda do $S á t3.50. 
Vestido* do paño fiaíaimo á $5.50. 
Montecarlo seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $40 se vendan hay á $22 
Abrigo de paño á $2. " 
Batas á $2. 
Bcfajos satín finísimo á $1.50. 
Refajo de seda á $4. 
Ointorones warandol bordados, á $1.54. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra sncursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Todidos fuera do la Habana, tienen quo 
ser acompañados de sn Importe. Además Só 
centavos por gasto de Express y dirigirlo á 
San M i g u e l n ú m e r o 75 
S E S O L I C I T A Tina buena lavandera y plan 
« ¡ • d o r a que sepa cumplir con su obllgaclOa 
Baa ±<BLfau6i núm. 65, bejoa 1030 8-"0 
¿Necesita V. comprar ó vender algot 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa \ 
¿La dosea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene "\. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado 6 tribunales? 
Diríjase al Continental Espress, Oficios 60, 
Habana. 811 23-15E 
EULOGIO PÉSEZ Casares y Lnis^Pére* 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlle de San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. L Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes líneas á nuestroa colegas de Puerto 
Kico 308 28-6 
E ! T I N F A N T A , acera Oeste, emtre De<sa^tte 
! y Bejumeda, se venden 1539 metroe cuadra-
dos & flO el metro. Pefialver, Aguiar 92, 
12Í7 15-2»E 
V E D A D O 
Se vende uaa raa^nlñca cosa nueve, en lo 
mejor de la loma, en $zü,000 oro español . 
D . E . A.perrtado 7M, Habana. 1250 8-26 
SZ VENDE 
L a cOrmoda y bonita oasa situada en el 
Vedado calle 2 núm. 11; tiene sala comedor 
seis habitaciones, suelos de mosaJco; bonito 
I jardín, cuarto de orl«/Ios y toda clase de co-
' medidades, dar&n rozan en la m.i am n de 1 & 
cnloo da la tarde 1031 8-24 
B U J . I T O N 
Especialista en la curación radical de las hemo-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de r á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 y 5 0 
<30 26-13-
T E X K D O R D E L I B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de coo-
tabilidaa i-n tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baacces y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos rra horas d^oen ondas por módica rc-
Uibución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno • Man-
rique. 'G. 
B A R R I O de M O N S E U R A T E en lo m á s cén-
trico de eete barrio vendo una preciosa, caaa 
moderna de aaio y bajo iu-depend lentas, 
acera de la brl*» y cuartos igual. E n Nep-
tuno de Ctadlano á Industria vendo otra ca-
caisa de alto y bajo independiente acera de 
la brisa .con sanidad, pdeots finos etc. José F i 
gs.voJa, San Ignacio 24 de 2 & 5. 1178 4-24 
E N L U G A R C E N T R I C O vendo una esqui-
na con estabJecvmiento, con frente de 26 
varáis por 65 fondo entrando en este, medida 
otra esquina con estableoImiento; «e da en 
tnuoha pnopordOn. J o s é l l igarola Son Igna-
cio 24, de 2 & 5. 1177 4-24 
B I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cara la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o y e n o del Dr. Trémol». 
00000 26-16 D 
S I U S T E D D E S E A 
Comprar una casa, ó Tender la que tiene; 6 to-
mar dinero sobre eüa; ó comprar ó vender algún 
censo inindenc su dirección Apartado 501, Rabana, 
y yo me ocuparé de todo; También le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tentó un terreno en Ma-
rianao. Tambén rae encargaría de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle, 188 J6-5E 
Dinero é Hipotecas. 
A L I y cuarto por 100 mensual doy dinero 
i£>ana el carnjpo Pro-vtoala od la Habana i 
IMhi/tamscU» en todos idanüi)dado«. P a r a urr-
banas en la Habana aü 8 por 100 amna/l, lo 
dey en todas cantidades y vendo vd/rlas 
o « í a s en ed Oerro Calzada de $7000 $9000 y 
>3l,000. B n la He/bama dtesde ¿4,000 «n ade-
alnte y una .Hitada casa de dos ventamos en 
fla OaiRe de Paula en 19,600 J . L . de da Rúa 
Empedrado 8&. 1863 4-37 
D E S D E $400 hasta $200.000 a l « por 100, 
ise idian en hiljprteca de caiaa-á ¡y censos |y dd 
iflirnca» de oaunpi), ¡pagaréis y alqulilerea, y me 
IIMISO oargo de testamentutrías, aWn tea torio y 
(tbe cooros «upJiiendo ham gastos. San José 8d. 
1831 4-27 
¿QUIEN E S T A B R U J A ? 
Damos dinero en hipoteca en todas cantúfo-
des, Del Monte y Del Monte. Habana 78, Te-
léfoiwf 632. 987 8-20 
D I N E R O B A R A T O en hipotecas a l 7 y 8 
por 100 en sitios o&n-tricos desde 500 pesos 
hasta la má.s a l ta oantddad; en bornlos y Ve-
dado can ven ció nal . Para el campo al 12 por 
100 en la provínola de La Habana; se com-
pran casas de $2000 a $12,000— J . Espejo . 
O'Rertly 47 e 2 4 4. 939 8-l6 
M S ' i s i c a s M i l o í ü e i i t e s 
D E B E L E E R S E — A $-6000 oada una ee 
venden 9 casas juntias 6 eepamdas, oons-
Érrucctí'dn moderna iailtto y bajo, garuando 4 
SSS. No hay censos. SJ ae toenan tcda.s «ic re-
'oajifin. Infonma .Es;t<eban E . Goircla, O'RelXly 
38 d» I 1,3«5 4-27 
A V I S O »e traspasa efl contrato de enron-
dianalento de una fondia «n buenais condicio-
nes; por enfemnedad del que iLa Meme. IniCor-
marAn Infanta 30, Oan-rei.cería. 1S«6 5-27 
S E V E N D E un estab.'ecdimiiento de Jugue-
tería, qulnceaia. aooarla, etc., situado en pun 
•to céntr ico y de gnan porvenir. Informaran 
len Vlintudwa 106. 1367 15-27 
V E N D O una esquina á $2% va.ra y vamias 
panceVaa de cenrtiro & $2V, vara en la M-rn^a-
na octava entne Fomento, Anangio, Erískema-
da y Elna. Sin coaredoree, buenas tiJl'les, 
.aflu/m/binado y agua. L 36 entre 19 y 21 
1870 8-27 
S E V E N D E Ja casa caHe de Luz número 
5'9, íiin in tervenc ión de corredores. Informes 
en Agudor r.úm. 86, Sala de Armas, de S 
A 4 p. m. 13B4 4̂ 27 
S E V E N D E N 500 metros en Miloga-aa, es-
quina a Deliciáis, lo mAs alto, sano y pinto-
resco de la Víbora; & treinta pasos de la 
Calzada Tiene alumbrado y aceras con can-
teros de césped y arbolado.. Al contado 6 
& plazee, Sol 72, entresuelo3. 1120 8-24 
C A L Z A D A D E L MONTE á dos cuadras 
de olla vendo un solar con 203 y medio me-
tros planos, si neravamen: $1,500 tlitlmo 
prea'.o; en Bsoobaff vendo una ocusa con sala 
saileta, 2 cuartos, agua, etc., antigua $3.400 
oro americano José Plgarola San Ignacio 24 
de_2Jl 5. 1179 4-24 
V E N T A D E CASAS de $2500, 3, 4, 5, «, 8 
y 30 mil p«esos. Solares y casas vieiae dentro 
de la Habana, Vesdado, Víbora y Cbrlos I I I . 
Fincas rúet lcas para ctKltivo, potreros y una 
magníf ica de 500 oaballerlas con abundan-
ola de maderas en caoba, cedro y otras, te-
rreno colorado, mulato y negro. Sr. Moreil 
de 8 á 12 a . m. (Monte 2S0) 115S 8-2$ 
SE VENDEN 
Una casa en Ma.rianoo calle de Dolores 
los carros edéctricos le pasan por el frente, 
y un solar en el Vedado calle 17 entre A 
y Paseo. Informara Vda de Soavedna A y 17 
1186 * r f i _ 
$2,250 S E V E N D E U N A C A 9 A de mampos-
terla y tabla inmediato á la Iglesia de Je-
s ú s del Monte, tiene saQa, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cocina; libre de gra-
vamen, gana 5 cenbemss. Informaran Com-
p os tela ÍG. Barbería; de 11 á 1 no se quiinre 
oorr odores. 1159 8-28 
S E V E N D E un puesto de frutas muy bien 
situado v oon mucha marchanterla. Infor-
man San Miguel 174. 1103 8-22 
SE VENDEN 
Un lo mejor del Ttortartm. csille I (L inca) , 
entre 6 y 8 una caira, y un sokur contiguo, 
Juntos 6 separados. No ee trato, oon corredo-
res. Pora Informes en San LABOPO 402. F a r -
macia, 1054 10-22 
V E N T A — L a cosa oalls de CArden&s 68 
F . Benmúdez y comp., de San Rafael 10, 
informaran. 1023 8-20 
V e d a d o 
Se venden varios solares unos de esquina y 
otros de centro, libres de gravamen, muy bien 
Víituados, á precios muy moderados. A. 0. 
Apartado 862 938 8-l í 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
En la calle G, en el Vedado y en la loma 
se vende un solar do esquina. Informes en la 
calle del Paseo esquina i 15. 98 6 8-20 
V í t o r a 
^VIBORA. — Se venden solares á plazos 
meusualea muy cómodos; con callei, aceras, 
gas, agua y arbolado. En lo mejor de ese ba-
rrio, y con espléndido vecindario. Quedan po-
cos. Dirigirse á C. A. Apartado 862. Habana. 
976 
POR T E N E R que riec & España & recuoe-
/nair saliruid ise v«cnicie una vMVi^.ito de'teftladois 
y .cigarros. Dlien aorsdiitñida y buena mar-
chanterla. Informarán Roana nüm. 8. 
1327 4-27 
Tres solares en ol Vedado, para fabricar-
los (no ímcporta que se hallen separados) Co-
nosco los actuoies precdos, y estoy dispuesto 
& pagar bien, S'I los tórranos me convienen, 
per no pagaré m-íLa de Jo que al presente se 
e s tá pagando. Trato diirecto. Dirigirse por 
carta & J . Alvarez, Prado 67, Habana. 
1249 8-25 
SE VENDE 
E n Santa Leabel de las Lajas k dos cua-
dras dert paradero en la calle Real y en es-
quina se vende una magnlftoa quAncafllerla 
bien surtMa; por tener que atender su due-
ño & otaos nogociofi. E n l a misma informa-
ran . C .190 8-19__ 
VEDADO—Se vende l a casa 93 C y 
cuatro- accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 26-16 
S e d a e n $ 3 * 5 , 0 0 0 ó s é c a m b i a 
Por una cosa que e s t é bien situada en esta 
capital una magnifica Quinta (Palacio) que 
cos tó $100,000. E s apropiada para Hotel, es-
tablee Inrlcnto. Sana/torio etc., etc. Informa la 
Sra. L u i s a Bohm, casa de las flguraB Con-
ce,pc46n 62, üuajnbeooa. 846 2«-17E 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en 1* mis-
ma cas-a á todas horas. 
__G 90 26-16_ 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Línea Novena, esquina i Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 A i» y de 6 i 9. 756 a6-i6 
SE VENDE en ($6.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención óe corredores, una buena casa 
y en lugar céntrico, Impondrán San Lázaro 93. 643 16-13 
EN VERDADERA" GANGA 
Se vende la casa do modas L A TOSCA, es 
negocio; Habana 124. 627 13-18 
S E V E N D E una vidriera por no poderla 
atender; buena ven ta. Informan Monte nú-
traero 41 Casa_de Cambio 1806 8-26 
V I D R I E R A do tabacois y cigarros se ven-
de mía en un ca fé muy céntr ico y de gr»n 
porvenir. Tcene con/trato y se da barata I n -
forman en Mlstídn 6;¡ a todas horas 
1820 4.26 
SE VENDEN 
Los dos hermosas casos á la brtae. Callo 4, 
nfimero 26, ontre 12 y 15 sin corredores. I n -
formará, su dueño en la misma. 
1233 S-25 
S E V E N D E un solar de esquina 78S me-
tros ouadiratóiois en Jíunicüplo J . del Monte 
en $2,/"O; otro Calzada Eistrada Palma i o 
por 40 vne-tros en $1,500. Y una cosita en 
Diaria en $1900 otra en Gervasio en $5,800. 
Raz6n Monte núm. 64, Menéndez. 
1262 4-25 
V e n d o e n VCÍÍ ÍUIO , c a l l e Q u i n t a , 
Una gran casa, con saJa. saleta y gran 
comedor; 6 hermosos cuartos y 2 para cr ia-
dos; poUlo; üpastpatio y cochera; I6Ü4 metros 
frente y 60 de fondo J8,'600 Otra en calle 
J de alto y bajo ,con 7 aposentos en cada 
.uno y dos ámodopos; jardín aJ frente y en 
el patio oon una pila 'Saltador; pisos de bue-
nos motsaioos; instalación de agua corriente 
|en anchos pisos para lavados. Precio $7,500 
J . Espejo, O'Rellly 47, de 2 a 4. 
1266 4-23 
S E V E N D E un caballo muy manso con sn 
montura mejiicnna 6 tsin éQfla, 'Se da muy ba-
rato por no necesitarlo su dueño. Vedado 
K. entre 17 y 19 Chali et Lufisa y en Munalla 
123 informarAn. 1269 4^26 
A V I S O — E J Martes 20 recibo 25 cobaíllos y 
25 mu-loia, todos maestros de tiro y los vendo 
muy baratos. Carlos l l l n ú m . 16. M . Ro-
bad na. 1814 4-28 
S E V E N D E una magníf loa yegna mora de 
cuatro años, muy ligera Calzada y calle 12 
Vedado. 1279 15-26E 
V e n t a d e C a b a l l o s 
G K A N I S T A B L O d e K E N T U C K Y 
d e J . C a s t i e l J o y C o m p . 
C á r c e l 1 9 . e s q u i n a l i P r a d o . 
E n el próximo vapor procedente de Nueva 
Orleans lejioimos 10 Parejas finas do mucho 
i brazo de Keutuckv y 25 caballos superiores, 
• propios para particular y alquiler, escocidos 
por el aíamado compr.idor M . Tibiier. Ven-
gan á verlos^ 1-01 1-26 
C A S A S E N V E N T A 
Una en la mejor cuadra de calle Virtudes 
de alto y bajo, puertas Independientes, pi-
sos de marmol y de aaotea; gana 18 cente-
nes y piden 112500. Otra en Bernaza nueva, 
que gana 80 centenes y pdden $20.006. Otra 
en Carmen de aito y bajo; gana 8 centenes 
y pdden $5,000. Otra en Blanco, sala, comedor 
y 4 ouartcs $4.000. Otra calzada Cerro nueva 
S4000 Otra en San Rafael $12.400 J . Espejo 
O'X^allly 47 de 2 &_4. 1265 4-25 _ 
V E D A D O se ven-de 6 arrienda la casa calle 
13 y 6 asara bodega; tiene ol fon ció 2i cuar-
tos 1256 4-25 
E N M A R I A N A O se vonds la bonita casa 
fianta L u d o nüm. 8 neclentemenfcB reediSoa-
da, c a n s í a de portal, «alia, y satota con pisos 
d« mosalóos y arcos de una piesa a otra 
con eus mamparas, cuatro cuantos, cocina, 
bañe é inodoro. Tiene agnm de vento, i na La-
lación para alumbrado aoetiúeno y estA sd-
tuoda 4 l a brisa, a diez metros del tranvía 
aléotrtoo y & una cuadra de la, e s tac ión dol 
ferrocarril. E n La másma darán raz6n hasta 
las 5 p. m todo» los d ía s 1^58 4-25 
COMPRA y veata de cosos en todos pun-
tos de 2 A 7 m'.l p e ^ s y de 10 & 60.004. Se 
da dinero en hkpciteoas en todas canliidades 
Agmiar 75, re lojer ía J . Pérez, horas de 2 ñ._ 5. 11' ó 7 8-25 
C lfi7 6-22 
SE VENDEN 
600 varas de terreno libree de gravamen 
con tres frentes y dos esquines. Salud. Hos-
xútBí y Zanjo. ln.fom>e>s Morqué^ (ionaaVez 12 
• 1 4->4 
vende, parte de un 
nna cuadi'a a-ntes del 
Tle.ío buen fondo; 
33. a tcdiua ¡K>ras. 
" 1305 
E N L A V I B O R . 
ÍO>.'..- en la calzad £ 
paradero del eléc 
pora informes Anj 
IMS 
SE VENDEN 
Un caballo y una guagua; unos 2 faroles 
grandes de Jardín, de gas; unos guirnaldas 
de cartón piedra pora decorac ión de casas 
por dentro ó fuero, en la Quinta Palatino, 
Oer ro. 1198 8 - 24 
S E V E N D E un caballo criollo de monta, lo 
mejore i to que hay en esta capital. Se da en 
proporción y no se trata oon especuladores. 
Informan Monte 366, zapater ía 1075 15-23 
SE VENDE un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para an 
joven de corta edad. Informes Marques Goznalex 12. 204 26-1E 
S Cárcel 19, espa á Mbíto 
Se venden magníficos caballos finos de K i n -
tuchy propios p i r a particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alqrrler. Se reci-
ben cabal]oa v mulos todos los meses. 
227 23 5E 
M e d i a d o c e n a d 
t i n o p o r s o l o $1.50 p l 
c 2 4 2 2 1 1>. 
e p o s t a l o s h u m o r í s t i c a ? c o n s n r e t r a t o 
d a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n 
:4an K a f a H ; í ¿ . Otara y C o l ó 
" ñ n a 
K í í b i b , . , 
"los últimos modelos de aiatomóví^a 
1907 Darraeq, Mercedes. Cleroeirt, 
Chanron. Paira ver ilos eatálogos, Coin-
suiado 57, morada de Jbsé iíiiñoz. 
Veodo un maguífi-eo automóvil de 
4 •cilindres ccai siete askaifcas á todo lu-
jo para personas de giisticx 
132ó 4-27 
Se cambian Automóviles 
VIEJOS POR NÜDVOS 
SaSU^ S a n R a f a e l 1 4 , A g e n t e Ge-
n e r a l d e l A u t o m ó v i l C a d i l l a c . 
1315 8-26 
* P E V E N O E N en GaUano 24 hajos un Tí l -
bury aunchoa goma, una araüa de cerrera 
v um coche de dos ruedas, muy bar a. toa y 
ñue vo»; 12 5 4 6 5 
BOOGI ee vende uno en buen estado con 
fa.ro'les (ie gas a-cetüeno y timbne; se di. 
muy barato; también una yeg-ua de tkro. Ca-1-
zada 131. eoquilina. & 12, Vedado. 1219 _4-2B 
AUTOMOVII.. . por ausentarse s<u dueflo ee 
vende muy barato un tiutomovM de uno de 
los mejoré*) fabricantes franceses. Informa 
• I señor PeraíLta en Animas SO, altos de 9 
4 12 y de 5 & 6 P. M. Tnaíto directo. 
1248 4-25 
S E V E N D E un coche francés eu muy buen 
•atado propio para cajrctera por lo fuerte 
se <*a barato: y una yog-ua. Pu^ie verseen 
CcwlRâ Jia 60, Vedado esquina á F . 1167 4-24 
M U Y B A R A T A S 
I>os hermosas y flamantea duquesas trance 
sms tUti'ma. novedaxi, con tronóos y l±m orno ras 
T«<núente P.ey 2Í 11S2 28-24 
SE VENDE 
Un mtlord de moda, nuevo tan bueno co-
mo el mejor que se construya en Cuba; esto 
ise prueba; un tilburi, .la.-rdánera, un caballo 
y anreo'S y una duqueSft de uso. Se admiten 
oajnbdos po<r ottrotg ca íruajes . Cft,dlz núm. 3. 
esquina 4 Castillo. Naranjo 4 todas horas. 
114e 8-23 
O E i m i J T P H i S . 
PIANOS M eflioraltant tóesd* cuatro ipeeos aü 
mes, «flnajoio'nes graUt». Casa Xlqu&s, Qalia-
no 106 . l í « 7 ^4-27_ 
B U E N N E G O C I O poir a,u»ent)arpe -sus due-
firoa, ee vendon los muebles baratos. Para 
tratar de 9 a. m. en adaLante. Misíóai 5. 
1885 4-27 
P I A D O S 
ACEEDITADOS D E L F A B R i C 
Eoisselot de M^rsolla de caoba 
tres pedales y sordina acabamos ñ ^ 
gr:;u surtido, los cuales v e n d a n é S 
y á plazos. Pianos de alqu; H ^ A * 
en adelante. Se afinan pianos. • 
Vda. é hijos de Carreras. 
TELEFONO 691 
805 
NO COMPRE máquinas de « e n v 
que hay en Habana 131. También ' Ün 
pera las mismas á $5 plata esn5áo*la/^1<^ 
EL N I 
Casa importadora de escritor'-¡s 
para oñiina, mimhre de ¡os m' 
camas modernistas en todas forma 
do en jnegos de 'inaiagtia para cuartt 
para comedor y saleta, en cuantas - / 
garantizados que nutsíros clientes S Í 2 
bien y económicamente. N'ázquez Pno^* 




L A P U L S E R A D E O R o 
La casa que mÁi barato vende joyería 7 óptica; se compra oro y p " V V. H ' ' ' ^ 
Neptuno 63 A. esq. á Galiano. ¡¿J p-cdra fiajj 
F á b r i c a de mi 
Juegos de cuarto 7 de comedor 
sueltas^ más baratn qne nadie, especi 
muebles á gusto « l̂ comprador Lea] 
San Miguel y Neptuno. 319 
15 
DE ABRíAND C A N U A L E S 1 
T K L E F O N O 1 3 T S . - H A B A J í A I 
Ex-encargado de la casa de líorbolla sefca^ J 
go de componer y barnizar toda das- d* n^J* 
dejándolos como nuevos. 
Asi como tacibián de fabricar toda ciase A. - J 
bles por muy finos q'.'.'_- sean y en el esti'o an* 29 
el marchante. Especialidad en siürrias d- mimSS 
pegamento, porĉ Jana v t( rrac^ta ¿e azoean 
y extirpa el comején, GALIANO 33 
26-ÍS. 
P I A N O S 
Se alquilan pianos desdi S3.00 T se Teñí». M 
de 10 centenes en adcJantc. Viuda é hiLH 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691 4 
18915 ?6-joD. 
ÍEBIES FliS y C8EffiIES 
<Je todas JÍLS mad-enas del pats y dol ejotran-
iero. Por Joiegos y pliezas aueltas. Ij'i.mjírurass 
cb© cTTBltia.1, mjlm'bres. ouadroe y «¡rtículos dé 
adomo, .ptamos en alquilcp y & plazos;. Joye-
ría, y ireloíierlia en poneral 4 precios »tn oom-
(petaaola. L a Casa, de HirisSaclaM, Angelíes 13 
y Bstrelíte, 2». Teíiéfotuo 1058 
ailt 13-272 
Lk Z I L I A 
calle ie SUAREZ 45. entra üoiaca y fltóa 
T E L K F O N O 18-13 
P R O X I M O A L . C A M P O D E M A R T E 
S i n c o m p e t e n c i a e n s n g i r o . 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , m u e -
b len , o b j e t o s rie a r t e y r o p a . 
INTERES C0PENC1QNAL 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría 7 ropas de todas y para todns clases so-
ciales, á precios sin competencia. Con de-
mostraciones prácticas puede convencerse 
quien nos honre con su presencia. 
_1246 13-23B_ 
GANGA una Artista, fraanoesa d-esea vender 
todos sus trajes modelos de París, PrecioB 
imiy traratoa. Yopp Virtudes 2, esquina Zu-
dueta, ailtoa. 1319 8-26 
A U T O M O V I L . — Se vende un Cadlllact aoa-
baiclo ed llegar; por tener que aiusentar.se su 
diueño ee da en proporción Jesús del Monte 
418 de 8 A 10 de l a mañaraa. _ 1216 4-24 
E X E L E N C A N T O Sa.n Raflael y GeM-azio 
ee venden unafi vidrieras metá l icas con sus 
mostradores co nimiy poco uso, s-e da<n bara-
taa, por refiormas en el looal. 1208 4-24 
PIANOLA. S E V E N D E una. magnifica y un 
gnt fóono Víctor con su* piezas en Anima-s 22 
11 8 4-24 
S E V E N D E un grató fono nuevo Columbia 
oo*i vehite pleza-s; su precio dUez oonte í iea 
Sgldo núm ¿1. Barbería. J.180 4-24 
SE VENDE 
Una blclolota de niña, que apenáis se ha 
uaado. Vedtudo Quinta n á m . 9S. 1188 4-24 
A PESO PLATA V E N D E SALAS laTópe-
ras eompletaa que está cantando la Barrientos 
acabadas de recibir. SALAS, San Eafaol 14. 
P92 8-20 
ACABAMOS DE RECIBIR 
las seis bonitas danzas del inteligente 
pianista Torroella y el vals de moda 
Irene. Vengan pronto á comprar que 
se acaban. SALAS. San Rafael 14. 
991 8-20_ 
BSXttKÁZÁ 55. se signen realizamdo los en-
seres de La lanuparerfa Lámpara inglesa fran 
oeaa y bronce, bombas, inodoros herramien-
tas de mecíi.nlco y todo lo que pertemezca a,l 
raimo de insta lac ión . Precios módicos . 
1057 8-22 
F A B K I C A J ) E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos v a 
Especialidad en efectos fmcese recibidoi 
tamente para los mismos. Viuda é hijos de Tos 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque dpi ( 16055 -o. 
De Inórenos, Fincas y I-Lote"rs 
po: Se veaide 3 apa.ratcs de Acetileno mard 
Aurora. Qtjs de á dos oient-is y 1 "de á cid 
luces caída Uino y un gencraidor de Igua 
marca Todos los aparates -n muy buen «2 
tado. F'uede.'n V€)rse á toa as horas en lt 
Quinta de Dependiontcs Cerro Kabsjia 
1185 S-24 
GANGA. — Se ronde ima Pa.*jia Baotorl 
or 8, ño piwííie probn.r por estar Instalad! 
B nueva San Miguel nfim. 11. 1139 15-211 
SE VENBS 
E n muy buena proporción un n i a c l H 
tacho de punto fte 17 Lí B. Se puede vor íiH 
aUxnaaido. Para máis pormenores en Eeido t 939 'i 
l l L M E á D E Y l p f f 
S e v e n d e u n a m u ' ' : b u -
l a r d e s e s e n t a c a b a S l o « , 
d e m e d i o u s o y e n m u s 
b u e n a s G o n d l c i o n e g ; p a -
r a ¡ m o r m e e : G r u s e S l a í 
M i n o , M i o n t e 3 1 4 . 
Q 135 26-18 E 
M O T O R E S D E A L C O H O L j 
F A I H B A N K S C I C L O O T f f l 
Máquinns fijas y portátiles oara toda cl̂ * 
se de trabajos, movidss por alcohol 6 gulj 
lina. Motores mar;n<Ki para lancha:) y botes, 
A 
L 
H a y e n l a l i a b a n a 
AuíonóTiles CADILLAC 
trabajando hace 6 años y están lo mis-
mo qne el primer dia. Agente Salas, 
Sau Eafael 14. 1047 8-22 
Nueva indus t r ia cubana 
OBJETOS DE A R T E 
Para adornos 
matoetas etc. 
loza por ,su 
to relieve. ( 
compiten en ¿al: 
columnas, .jarrones, 
de barro, imitando 
ni lio, dibujos de al -
y de unan novedad, 
belleza con loa que 
veii<ien la* casaos de lujo k altos precios y 
nosotros vendemos de 4 pesos á 12 pesos 
pLa/ta. 
Se comnoiren objetos rotos de todaji cla-
ses. Manrlque 144. Ha'orir.a. 9S4 8-20 
POR ALÁSSNTARSE la familia que reside 
en la ca.su Industria 24. se vende todo el 
mobiliaj-io, oomo también un masnlflco pia-
no de media cola, cuadros a l óleo y objetos 
de arte. 983 S-19 
Especialidad en BOMBAS D E AGUA, •PJB 
pós i to para casas particulares y hoteles, lOT 
á 4,000 galonea por hora hasta alturas de P 
pies, con un gasto mín imo. 
Los motores que ofrecen más econoBBM 
más facilidad en.su manej'o y ninarfin peligf* 
A g e n t e s S u s s ü o r r f Z i i k l o & i)o., 
C u b a 8 0 , H a b a n a . 
717 :6-l5B 
Í1 
S E V E N D E JUBÍOS ó separados 2 
doras, 1 de discos, otra de dlerute»; t 
de acaro yotros utenailios agríco-l?J 
nuevos, ain ostreanr; una inf-ubadoj 
ble. et-, uso. Informain San Lázaro 22« 
_1278 
S E R E A L I Z A N ai por roavor y nM 
partida de cuñetes de puntilla» d» < 
to<lo« números; S. J2 quinta;. Aprovei 
gfx los carpí ruteros, maestros áe « g 
bricanCas de casas etc. E n Rayo i 
1304 • 
Blegojite. síMdo v d< 
vende uno nuevo, con 2> 
droa. Obrarla 23, Almac 
é Instrumentos. Piajic.<-







L E A E S T O . — L u i s de los Royes, Comer-
i cii&rite e « maquinas de escribí'- Los vemi^ 
j desde 7 centens en adelate. Las compone ¿ 
precios módicos . Por un neso ame-'cano al 
S E V E N D E procedente del c t c l M ^ ^ H 
tidari de leña, en ia quinta Palia--"- \ Vi 
: i-55^ 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S ^ 3 ^ ^ B 
Hortalizas 25 variedades $1.25 O-".J^I¿|» 
nedados «1-00; franco de porte.̂  ^J^fSi 
desí-e^ntos A vendedores, ñor 2 cent T^Mf 
mrtimos csiiáilog-os ysemillas de res" '--5.j| 
rniUo * Baflle. -Nic/cuderes 11. l^li—— 
1 . 0 0 0 , 0 0 9 
I 
TEJAS FRANCESAS á precios I 
T A L L E R ESTANILLO. Monte 36 17960 
1000 
S E V E N D E una magníf ica duquesa con dos 
6 tre* cabal.os y su gui'xnlción y domíLs en-
eere» de crche. Tamiblén se vemdén dos caba-
Sos en pareja ó uno solo propioe para £une-raria. por su color y UUla. i ñ í o r m a n Aguila 
12 e s t a c o . L27i i-it 
• ge vns. lii su 
U N F A M I L I A R 
De cuatro asiento-s. bocinas niqvreladas y 
de baen uso se vende si:r,-.órnente barato, 6 
s« cambia por BoguL TACON m. 
" 1 * w-: . »-i2« 
mó.qulna. Mesirtas para £03 mismas' 4 ?3 pía 
ta . Cintas k $1 plata españoia . Habana 131 
' 1 T̂T * 
L A P E R L A 
Casa óe préstelos y co îDra-Tsnta 
A N I M A S 8 4 . - H \ B . \ ^ A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y -uar-
to, tenemos pictas sueltas, escaparates, vesti.lores la-
rabo, de depósito, nesas de noche y centro, canas-
| t.lleros, cuntes, camas de hierro, madera y bronce 
, aparaaore. Tajillero, y corriente, neveras, mesas de 
•corredera, afiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ra, y hras de cristal y metal, bnrós, bufetes, máqui-
na, de coser, «pejos «randes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbre», ,il!3S y co]mn. 
p.cs; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
« n y cambian mueble», ^ compran prenda, y oro 
^ 8l« ¿ S i 






PÍENE 3 3 v S 
de sustancias albuminoi 
ne, enteramente asimU 
Bobre los órganos di^e>ti 
el valn- nutriiivo el más 
De venta ¿ $!.ó0 oro e»! 
co, en las me.iores farmit—— » -
única casa importadora. 
p L A P E R S E V E R A N C I A 
Y B e r n a z a G i ^ Teléf. 5 ^ g 
iairenu j IUMMU/í» ¿el WARIO U U 
2^. TLN1ENTE K E Y X PRAPQ 
